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El presente proyecto de investigación se desarrolla en el campo educativo, su principal 
objetivo es construir una estrategia pedagógica, que permita el fortalecimiento de 
competencias básicas en la Educación Media Fortalecida, desde el pensamiento de diseño, 
en el curso 905 en el I.E.D. Colegio Alberto Lleras Camargo JT, en el énfasis de Diseño e 
impresión Serigráfica, por ser el grado, donde se inicia la articulación entre la Educación 
Media Académica y la Educación Media Técnica. 
 
En este contexto, se crea un Ambiente de Aprendizaje, centrado en el pensamiento de 
diseño, que gira en torno al desarrollo de procesos cognitivos, y creativos en la solución de 
problemas y toma de decisiones, definido en el aprendizaje basado por problemas. El 
ambiente propuesto brinda herramientas a los estudiantes a partir de los principios básicos 
del diseño, como eje vertebral en la identificación, caracterización y diseño de actividades, 
que potencien los niveles de desempeño en las competencias básicas, utilizando como 
recurso el esténcil por considerarse un concepto fundamental en la técnica de la serigrafía.  
 
El trabajo se desarrolla con la metodología de investigación acción educativa, con un 
enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo de tipo correlacional, a partir del análisis estadístico 
y estudio comparativo entre las variables creatividad, solución de problemas y toma de 
decisiones, desde la implementación del ambiente de aprendizaje con diferentes 
actividades teórico-prácticas con el fin de: observar, analizar, sistematizar e interpretar la 
información recolectada a través de los instrumentos propuestos y criterios establecidos en 
cada variable. 
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En el proceso de implementación del proyecto son múltiples los logros que se visibilizan en 
los estudiantes que participaron del trabajo: primero mostrar avances significativos en el 
desempeño de las competencias básicas, para plantear problemas y proponer soluciones y 
luego; se evidencia un crecimiento personal, fortalecido al aplicar los aprendizajes en las 
múltiples dimensiones de su ser. 
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The present research project is developed in the educational field, its main objective is to 
construct a pedagogical strategy, that allows the strengthening of basic competences in the 
Strengthened Average Education, from the design thinking, in course 905 in the I.E.D. 
Colegio Alberto Lleras Camargo JT, in the emphasis of Serigraphic Design and Printing, for 
being the degree, where the articulation between the Academic Media Education and the 
Technical Media Education begins. 
 
In this context, a Learning Environment, centered in the design thinking, is created that 
revolves around the development of cognitive processes, and creative in the solution of 
problems and decision making, defined in the learning based on problems. The proposed 
environment provides tools to students based on the basic principles of design, as a 
backbone in the identification, characterization and design of activities, which enhance 
performance levels in basic skills, using the stencil as a resource as a concept Fundamental 
in the technique of serigraphy. 
 
The work is developed with research methodology educational action, with a mixed, 
qualitative and quantitative approach of correlation, from the statistical analysis and 
comparative study between the variables creativity, problem solving and decision making, 
from the implementation of the environment Of learning with different theoretical-practical 
activities in order to: observe, analyze, systematize and interpret the information collected 
through the proposed instruments and criteria established in each variable. 
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In the process of implementing the project there are many achievements that are visible in 
the students who participated in the work: first, to show significant advances in the 
performance of basic skills, to pose problems and propose solutions and then; Is evidence 
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Con el fin de brindar una educación de calidad y cobertura, el Ministerio de Educación, realiza 
alianzas con entidades como El SENA y Universidades, para dar valor agregado a la Educación 
Media, donde se desarrollan programas de articulación; con proyectos que involucran las 
competencias laborales; así, se propone que todas las instituciones educativas del país, 
ofrezcan la posibilidad a los estudiantes de capacitarse con énfasis en una formación técnica y 
en unas competencias generales para la vida y la formación para el trabajo. 
 
En cumplimiento de la política pública establecida en la Ley General de Educación de 
articulación entre la educación media y la educación técnica, se expiden decretos y normas que 
son el sustento legal, para que las instituciones educativas apliquen la norma y en segundo 
lugar generen acercamientos con entidades que puedan cubrir la expectativas de articulación 
con la educación técnica en términos de los objetivos definidos en los artículos 33 y 34 de la ley 
115/94 y de las necesidades propias de cada comunidad.  
 
En la I.E.D. Colegio Alberto Lleras Camargo, se concretan las directrices legales, mediante el 
programa de Educación Media Fortalecida, en articulación con el SENA, dando cumplimiento a 
la ley, el Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016, y la Resolución 480 del 2008 de SED, 
que reglamenta los estándares y da los lineamientos para la articulación entre la Educación 
Media y Técnica con la Educación Superior. El proceso de articulación se ha desarrollado y 
cimentado durante los últimos años (2010 – 2017) definiendo espacios físicos y temporales, 
programas, currículos, sistemas de evaluación, acreditación y capacitación para llegar 
finalmente a la titulación de los estudiantes, en uno de los énfasis que ofrece la institución: 
“Diseño de Software”, “Diseño e Impresión Serigráfica”, y “Técnico en Mantenimiento de 
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equipos de cómputo”, brinda la oportunidad a los jóvenes de fortalecer sus capacidades y 
habilidades con competencias generales, para ingresar al sector socio productivo. 
 
Como parte de este proceso, en el año 2010, el colegio a través de su gobierno escolar1, define 
continuar el desarrollo de logros y competencias del área fundamental de tecnología e 
informática en la educación básica, según lo establecido en el artículo 23 de la Ley General de 
Educación y articular la Educación Media en los grados décimo y once. Como antecedente hay 
que anotar que el área de tecnología había consolidado entre el 1995 y 2010, tres campos de 
formación: dibujo técnico, informática y electrónica, estos son los que se articulan con el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).  
 
Durante los años 2011 y 2012 y, como producto de los avances en la integración entre el 
currículo académico del colegio, con los módulos requeridos por los aprendices del SENA, se 
consolidan las modificaciones para las áreas de tecnología, ética, matemáticas, español, inglés, 
Educación física y ciencias naturales, y se aprueba por parte del Consejo Directivo que, en el 
colegio Alberto Lleras Camargo la vinculación de los estudiantes a uno de los énfasis 
articulados2, se inicie desde el grado noveno, con la premisa de empezar la capacitación de los 
jóvenes fortaleciendo las competencias básicas en términos de logros y desempeños.  
 
Por este motivo el grado noveno es donde se da inicio a la formación académica y técnica, por 
ser el curso de transición entre la Educación Media y la Educación Media Fortalecida; la 
investigación está dirigida a este grupo poblacional, en el énfasis de Diseño e Impresión 
Serigráfica3 para el curso 905 - 2016, jornada de la tarde.  
 
Transitar reflexivamente desde la observación de los estudiantes en contexto, hasta consolidar 
la propuesta de investigación y finalmente ejecutarla y sistematizarla, evidencia que existe un 




 Artículo 142 de la Ley General de Educación. Gobierno escolar conformado por el rector, el Consejo Directivo y el 
Consejo Académico. 
2
 Hace referencia a la profundización curricular, en un campo especifico de una disciplina o área de formación en la 
educación media académica. 
3
 Técnica de impresión empleada para reproducir imágenes sobre cualquier material a partir de un original, consiste 
en transferir tinta a través de una malla o tejido en un marco o bastidor.  
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desarrollo de unas competencias como capacidad humana y que estas, pueden ser fortalecidas 
para potenciar las habilidades técnicas en el área de tecnología, desde la academia. 
 
Por este razón, plantear una estrategia que tenga en cuenta, los aportes desde lo pedagógico, 
en el área de serigrafía, permite estructurar una intervención que posibilite el desarrollo de 
competencias y capacidades desde el (saber hacer, saber ser y saber/saber) caracterizadas 
por el pensamiento de diseño; que gira en torno al desarrollo de procesos cognitivos y creativos 
en la solución de problemas y toma de decisiones, como sustento de la pedagogía del diseño. 
 
Pensar, plantear y desarrollar un ambiente de aprendizaje como estrategia pedagógica cobra 
relevancia, ya que este, se centra en aportar a la solución de la problemática detectada, a 
través de actividades teórico prácticas, que giran en torno al pensamiento y fundamentos 
básicos del diseño, tomando el aprendizaje basado por problemas, que hace posible un cambio 
de actitud en el estudiante y en su desempeño, fortaleciendo el desarrollo integral de cada 
competencia básica desarrollada, utilizando como recurso el esténcil por considerarse un 
concepto base de la técnica de la serigrafía.  
 
El proyecto busca un impacto social desde una doble perspectiva, en primera instancia en la 
contribución que hace en el campo disciplinar del diseño, al plantear una nueva manera de 
abordar el desarrollo de la capacidad humana desde el fortalecimiento de las habilidades y 
competencias con la construcción de una propuesta curricular centrada en la academia y en 
segundo lugar con el impacto generado en el fortalecimiento de las capacidades y habilidades 
técnicas en los estudiantes involucrados en el proceso de investigación. 
 
Para el abordaje de este tema, el documento se estructura en seis capítulos:  
 
El primer capítulo está dividido en dos partes: en la primera, se describe la situación problema 
en el colegio I.E.D. Alberto Lleras Camargo y en la segunda parte, el contexto en el que surge 
como política pública la articulación de la Educación Media con la Educación Media Fortalecida. 
  
El segundo capítulo aborda, el marco teórico desde la perspectiva del diseño considerado 
primero el pensamiento de diseño como una capacidad humana, a partir de la habilidad natural 
del hombre para realizar procesos de pensamiento, luego como un constructo conceptual 
propio del desarrollo creativo teniendo en cuenta como parte intrínseca que este apunta a la 
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solución de problemas y toma de decisiones, finalmente el diseño como una disciplina que 
posee un corpus teórico y pedagógico, centrado el aprendizaje basado en problemas como 
estrategia relacionada con la enseñanza - aprendizaje del diseño, para el fortalecimiento de las 
competencias básicas. 
 
El tercer capítulo expone el enfoque de la investigación, con una orientación dirigida hacia la 
Investigación acción Educativa, con énfasis en un estudio mixto, cualitativo y cuantitativo de 
tipo correlacional, a partir de los instrumentos propuestos y criterios establecidos entre las 
variables creatividad, solución de problemas y toma de decisiones, que identifican el 
pensamiento de diseño, con el objetivo de caracterizar los desempeños esperados e Incidir en 
el desarrollo integral de cada competencia básica. 
 
El cuarto capítulo, se presenta la propuesta de innovación pedagógica, a través de la 
planeación, implementación y validación del ambiente de aprendizaje, donde se desarrollan los 
fundamentos básicos del diseño, con el fin de fortalecer las competencias iniciales, de los 
estudiantes sujetos del estudio, para el caso puntual, jóvenes de grado noveno del curso 905 
del colegio Alberto Lleras, colegio Distrital, que inician el proceso de vinculación en la 
Educación Media Fortalecida. 
 
El quinto capítulo, recoge el análisis estadístico de los resultados y estudio de las variables 
creatividad, solución de problemas y toma de decisiones, en relación con las actividades 
propuestas en el ambiente de aprendizaje. Así la sistematización, da cuenta de la información y 
el análisis, entre una situación inicial de las competencias en diseño de los estudiantes, 
relacionándola con la situación final, después de aplicar los instrumentos diseñados.  
 
Finalmente, en el sexto capítulo se presentan las conclusiones del proceso que se llevó a cabo, 
desde el planteamiento de la estrategia pedagógica, de acuerdo con el análisis de la situación 
problema y el diagnóstico realizado a los estudiantes, hasta el diseño de un ambiente de 
aprendizaje como la estrategia didáctica más apropiada, para el fortalecimiento de 
competencias básicas desde el diseño, utilizando el método de aprendizaje por problemas. El 
estudio investigativo permitió la caracterización de cada competencia desarrollada en un 
escenario de aprendizaje, a través de actividades teórico prácticas e incidió en el desarrollo y 


















1.1 Planteamiento del Problema. 
Para el planteamiento del problema en primer lugar se hace referencia a la situación del 
colegio Alberto Lleras Camargo, relacionándola con la formación en tecnología a través de 
los años; en segundo lugar, se describe el proceso de vinculación de la media académica 
con la Media Técnica, en articulación con el SENA y su impacto, en la modificación de 
programas académicos para integrar los módulos de aprendizaje en el currículo del colegio; 
en tercer lugar los procesos que se desarrollan en el colegio para matricular a un estudiante 
a la Educación Media Fortalecida y finalmente, la reestructuración del programa articulado 
de Diseño e Impresión serigráfica. Estos contextos enmarcaran la situación problema del 
presente trabajo de investigación. 
 
Desde antes de 1.990, la comunidad del barrio Tibabuyes, Las Flores y La Gaitana, entre 
otras, manifiesta la necesidad hacer realidad la construcción de un colegio en un lote que 
había sido donado a la Secretaria de Educación, ubicado en la calle 139 con carrera 112, 
localidad de Suba. El nombre del proyecto era: COMPLEJO EDUCATIVO TIBABUYES. El 
plano y maqueta del colegio eran enseñados a los líderes de padres de familia, que por la 
época hacían manifestaciones a la SED, para solicitar escuelas y colegios para la localidad. 
Es pertinente mencionar que antes de 1990, en este terreno, había una escuela fundada 
hacia 1957, que albergaba aproximadamente 600 estudiantes por jornada, en 20 salones 
que habían sido hechos sin unidad arquitectónica. (Historia del colegio- P.E.I Colegio 
Alberto Lleras) 
 
La construcción del colegio se inició 1.988 y se inauguró en el año 1.990 con el nombre de 
Alberto Lleras Camargo, Esta primera etapa constaba de 18 salones, área administrativa, 
laboratorios y 2 aulas de informática. La comunidad educativa hace la solicitud ante la 
Secretaria de Educación, de construir talleres para impartir en ellos la educación técnica, 
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que era el proyecto de la segunda fase de construcción. Estas peticiones fueron dilatadas y 
no atendidas. (Historia del colegio Alberto Lleras). 
 
El plan de estudios, para la institución educativa, se organizó con las asignaturas 
fundamentales y otras, que se denominaron para la época “formación vocacional”. Los 
registros que se hallan en el archivo del área de tecnología enuncian como se estructuran 
los primeros diseños curriculares para el área de tecnología e informática y dos 
asignaturas: dibujo técnico y electrónica. Ellas se ofrecen como programas orientados a lo 
que, para estos años, se esperaba fueran los cimientos de los futuros énfasis técnicos, que 
harían una realidad con la construcción de los talleres, planeados en la famosa maqueta 
para la segunda fase del colegio. (1990 – 1995 Archivo área de tecnología)  
 
Con la promulgación de la ley 115, Ley general de Educación, el colegio se reorganiza para 
dar cumplimiento a las normas establecidas, como fundamento básico y acorde con las 
necesidades del sector y la proyección en la formación de bachilleres técnicos con una 
especialización que les brinde la posibilidad de enmarcarse dentro de un contexto 
ocupacional. Así se estructura el P.E.I y el plan de estudios, con las áreas fundamentales y 
obligatorias, con un componente enfocado en la Educación en Tecnología4.  
 
Con el fin, de brindar al educando una formación integral en el desarrollo de competencias 
básicas requeridas por el individuo, así como habilidades, aptitudes y destrezas desde el 
saber-saber, saber-hacer y saber-ser, como saberes fundamentales para la conformación 
de un escenario generador del conocimiento, como eje transformador para el progreso 
personal, técnico y social.  
 
En el proceso de consolidar un plan de estudios y las correspondientes mallas curriculares, 
desde 1995 hasta 2010, los docentes del área de tecnología del colegio cimientan tres 
campos de formación para la Educación Media: Diseño y dibujo técnico, Electrónica e 
Informática. Cabe mencionar que las asignaturas que se conocían como vocacionales, se 




 Artículo 23. Ley General de Educación. Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Incorporación del Área de Tecnología e 
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trasforman en su nombre, para llamarse énfasis en los cursos de Educación Media. (1990 - 
1995 Archivo área de tecnología)  
 
Hay que anotar que, por ser área fundamental la tecnología, forma parte de la estructura 
curricular que se imparte como área para todos los grados del colegio desde primaria hasta 
la básica secundaria y media vocacional. Organizada de la siguiente manera: Educación 
básica cuatro años para los grados 6°, 7°, 8° y 9° como exploración en iniciación 
vocacional5 y Educación Media dos años para los grados 10° y 11° como especialización y 
profundización vocacional6. 
 
De la experiencia, se puntualiza que el área de tecnología tiene una construcción de 
planes, programas, logros y desempeños que evidencian que hay un manejo de habilidades 
y competencias propias de la tecnología orientadas hacia los diferentes programas de 
formación vocacional.  
 
Durante los años 2006 a 2010, en cumplimiento de la política educativa del Ministerio de 
Educación Nacional y por decisión del consejo directivo7, se consolida la vinculación del 
colegio al programa de Articulación de la Educación Media Técnica con la Educación Media 
Fortalecida, propuesto por la Secretaría de Educación Distrital (SED) en convenio con el 
SENA8. Con tres programas de formación técnica “Diseño de Software”, “Diseño e 
Impresión Serigráfica”, y “Técnico en Mantenimiento de equipos de cómputo”, el nuevo plan 
de estudios entra en vigencia en el año 2010.  
 




 Artículo 23. Ley General de Educación. Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Incorporación del Área de Tecnología e 
Informática como fundamental y obligatoria en la Educación Básica  
6
 Artículo 31. Ley General de Educación. Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Incorporación del Área de Tecnología e 
Informática como fundamental y obligatoria en la Educación Media Académica 
7
 Artículo 142. Ley General de Educación. Ley 115 de Febrero 8 de 1994. El gobierno escolar está conformado 
por el rector, el Consejo Directivo y el Consejo Académico. 
8
 Proyecto Educación Media Fortalecida y Mayor Acceso a la Educación Superior. Orientación del desarrollo 
académico de cada uno de los seis campos de conocimiento Lenguas y Humanidades - Económicas y 
Administrativas - Deportes y Educación Física - Matemáticas Ingenierías y Tecnologías de la Información - Artes 
y Diseño - Ciencias Naturales (Biología, Química y Física). 
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Este programa se convierte en un enlace entre la Educación Media con la Educación 
Técnica9, que pretende brindar oportunidades al estudiante para acceder a la educación 
superior y al sector productivo.  
 
Por esta razón el colegio Alberto Lleras Camargo, ajusta los programas curriculares, 
propios de la educación del bachillerato académico, para que los estudiantes sean 
certificados por el SENA, convirtiéndose en uno de los 183 colegios del convenio 
interadministrativo 001 del año 2005 entre el SENA y la SED.  
 
Hoy, el colegio I.E.D. Alberto Lleras Camargo, se consolida como una institución educativa 
de carácter oficial, adscrita a la secretaria de educación de Bogotá, que funciona desde 
hace 26 años, en la localidad 11 de Suba. Cuenta con 3.400 estudiantes distribuidos en dos 
jornadas y presta el servicio educativo a los niños, niñas y jóvenes de estratos 1, 2 y 3 en 
las secciones primera infancia, preescolar, primaria, básica y educación media, articulados 
en tres programas de formación con el SENA (P.E.I colegio Alberto Lleras) 
 
En el colegio I.E.D. Alberto Lleras Camargo, se ha implementado como construcción 
colectiva, el Modelo Pedagógico orientado hacia “UNA PEDAGOGÍA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL HUMANO” inspirado en el PEI, “CONSTRUÍMOS 
COMUNIDAD EDUCATIVA A TRAVÉS DEL DESARROLLO HUMANO, LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA” que hace énfasis en las competencias comunicativas, axiológicas, 
laborales y cognitivas, brindando espacios educativos a los estudiantes, con el fin de 
ofrecerles una formación integral que haga de la educación impartida en el colegio una 
educación de calidad. 
 
En la organización curricular del colegio queda establecido que la formación impartida es de 
carácter académico y que el área de tecnología e informática adecua sus programas para el 
fortalecimiento de las competencias básicas articuladas con los módulos del SENA, según 
cada énfasis los estudiantes profundizan los conocimientos técnicos en contra-jornada, 
orientados por instructores del SENA.  




 Artículo 32. Ley General de Educación. Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Educación Media Técnica. 
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Desde la fundación del colegio, la Educación Media en el área de tecnología tuvo varios 
cambios, primero se orientó como asignatura de especialización y profundización 
vocacional, y después de la vinculación del colegio al programa de Articulación de la 
Educación Media Técnica con la Educación Media Fortalecida, se transformó en campos de 
formación hasta consolidar los énfasis que se ofrecen como producto de la articulación con 
el SENA.  
 
Durante este proceso, se han evidenciado cambios en el área de tecnología que ha hecho 
necesario la realización de ajustes al currículo, desplazando la esencia de la formación 
académica del área de tecnología y por ende la de la formación en los programas en 
informática, electrónica y diseño; ajustando y adecuando los planes, logros y desempeños, 
para entrelazar los programas académicos del colegio, con los requerimientos en el saber y 
saber hacer, producto de la articulación, ya que se considera que es necesario dar 
cumplimiento al SENA en pos de la certificación de los estudiantes, en una de las 
modalidades.  
 
Otra modificación en este convenio es aprobada por el Consejo Directivo, para que los 
estudiantes inicien en la Educación Media Fortalecida desde el grado noveno, como 
iniciación vocacional. En este contexto, el desarrollo de competencias básicas se fortalece 
desde el área de tecnología, ya que son articuladas con las competencias de la Educación 
Media Técnica.  
 
Durante el proceso de selección para la vinculación de la Educación Media Académica, con 
la Educación Media Técnica, el estudiante de grado noveno debe inscribirse en uno de los 
énfasis que ofrece el colegio. (Diseño de Software, Diseño e Impresión Serigráfica, y 
Técnico en Mantenimiento de equipos de cómputo), Para la inscripción se tienen en cuenta 
los siguientes criterios de selección: 
 
- Interés que manifiesta por escrito el estudiante en la selección del énfasis. 
- Afinidad del estudiante con el perfil de cada énfasis.  
- Criterio de desempeño del estudiante, emitido por los docentes de tecnología producto del 
proceso de formación durante la educación básica. 
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- Prueba escrita donde el estudiante demuestra el dominio de unas habilidades, que están 
definidas en las dimensiones del ser y requeridas en cada énfasis. 
- Promedio del puntaje obtenido por el estudiante en las pruebas de selección, que se 
realizan al finalizar el grado octavo. 
- El cupo en noveno, en cada énfasis es de 36 estudiantes por curso, que se vinculan a un 
programa específico de los que ofrece el colegio, en convenio con el SENA. 
- En grado décimo, los estudiantes se matriculan en el SENA, con carácter de aprendices10 
cuando culminan grado once satisfactoriamente, se gradúan como técnicos en el énfasis 
elegido, obteniendo la doble titulación, como bachiller del colegio y técnico en el programa 
de articulación con el SENA. 
 
El proceso que se evidencia en el énfasis de Diseño e Impresión serigráfica. Se da a 
comienzos del año 2014 con una reestructuración en el programa de diseño y serigrafía 
que contempla: 
 
- La fundamentación en diseño en grado noveno como iniciación vocacional. 
- Dominio de competencias técnicas en serigrafía en grado décimo y once, siguiendo 
el programa articulado con el SENA. Ver anexo 1. 
- Integrar la asignatura de emprendimiento como parte del proceso, para que el 
estudiante genere y construya empresa, con un instructor asignado por el SENA y 
cuyas clases se reciben en contra - jornada, para el grado décimo y undécimo. 
- Vincular a un docente presencial del SENA en el colegio para el área técnica de 
Serigrafía, a fin de continuar los procesos realizados en noveno, durante la iniciación 
vocacional, en los grados décimo y undécimo, en la formación técnica.  
- Capacitar a los estudiantes del programa de diseño en el aula móvil11 del SENA. 
- Programar un horario de visitas al taller de serigrafía del SENA, llamado 
CENIGRAF12 “Centro para la Industria y la comunicación gráfica”; donde los 




 Definición de aprendiz SENA: persona en continuo proceso de aprendizaje, en interacción permanente 
consigo mismo y con los demás, que asume la construcción del conocimiento como un reto que posibilita 
identificar situaciones problemáticas en su entorno y formular de manera creativa posibles alternativas de 
solución. 
11
 El aula móvil son buses viajeros, equipados con computadores e internet donde se enseñan programas de 
diseño. 
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estudiantes aprendan la parte operativa del manejo de máquinas que no se 
encuentran en el colegio y reforzar los conocimientos con un instructor SENA IN 
SITU. que el área de tecnología e informática adecua sus programas para el 
fortalecimiento de las competencias básicas  
 
Cada año se inscriben al énfasis de Diseño e Impresión Serigráfica, 36 estudiantes en 
grado noveno. En el año 2016, es el curso 905 en la jornada de tarde. Mediante una prueba 
diagnóstica se identifican fortalezas y debilidades. Se ha encontrado que un alto porcentaje 
de estudiantes tiene buen interés, pero bajo dominio en las habilidades y destrezas 
orientadas hacia el diseño, manifiestan algunas dificultades en metrología, manejo de 
instrumentos de dibujo técnico, dificultades en trazos, ubicación espacial, secuencias, 
abstracción figura - fondo, caligrafía, coloreado, y escaso vocabulario relacionado con el 
diseño.  
 
Puntualizando, el contexto de la institución educativa hace evidente que existen procesos 
de consolidación del área de tecnología fundamentada en las competencias básicas, que 
deben adquirir los estudiantes y cuya base de desarrollo se halla en el fortalecimiento de 
las capacidades humanas, entre ellas la del diseño, ya que la tecnología la asume como 
uno de los campos de acción interdisciplinar, en la búsqueda de soluciones posibles a 
problemas reales, de aquí la importancia del diseño como conocimiento tecnológico e 
integral en la formación del estudiante. 
 
Es pertinente en este proceso de articulación llevado a cabo desde el 2010 al 2014, señalar 
que los cambios en currículo, intensidades, espacios físicos, administración, y profesionales 
que atienden los programas implementados, entre otros, dejan en evidencia la imperante 
necesidad de repensar desde el quehacer institucional, el retomar la esencia de la 
formación tecnológica, orientada en este caso desde el diseño, para formular un programa 
propio. Que responda a las necesidades de los estudiantes y no a las necesidades del 
SENA, sin desconocer los aportes de la entidad educativa, ni el convenio vigente. 
 




 CENIGRAF: Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica – SENA sede Paloquemao, donde se 
imparte la formación en serigrafía 
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Relacionando las situaciones mencionadas: el contexto del colegio Alberto Lleras, la 
articulación con el SENA y las implicaciones del convenio que han sido descritas en este 
capítulo; evidencian la necesidad de retomar el diseño como forma de pensamiento y eje 
articulador del área de tecnología, para potenciar las habilidades que poseen los 
estudiantes en las competencias básicas, que se requieren para continuar la formación en 
la Educación Media Fortalecida, así desde esta perspectiva es válido plantear esta 
situación, como problema para la presente investigación y que se enuncia en la siguiente 
pregunta: 
 
¿Cómo potenciar el nivel de desempeño en las habilidades y destrezas en los estudiantes 
del énfasis de diseño e impresión Serigráfica, en grado noveno, para fortalecer las 
competencias requeridas en la Educación Media Fortalecida, desde el diseño como eje 
integrador del interés del estudiante? 
 
1.2 Hipótesis 
Si se incorporan actividades pedagógicas centradas en el pensamiento de diseño, en la 
formación de la Media Técnica Fortalecida, se adquieren mayores logros en el manejo 
técnico de la serigrafía. 
 
1.3 Antecedentes  
La Secretaria de Educación a través de decretos, artículos, normas y leyes, ha dado el 
sustento legal a la política pública que pretende garantizar la oportunidad a los estudiantes 
de fortalecer su formación académica, al vincular programas en la Educación Media 
Técnica, con una profundización vocacional que luego podrán ser continuados en la 
Educación Superior.  
 
Los antecedentes históricos que marcaron la evolución de la educación en Colombia en 
referencia a la Educación Media fortalecida, surgen en la década de los cincuenta cuando 
el señor Rodolfo Martínez Tono, fundador del SENA, integro el anhelo de las clases 
trabajadoras, quienes a través de la UTC (Unión de trabajadores de Colombia) y la CTC 
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(Confederación de trabajadores de Colombia), se organizaron y plantearon la necesidad de 
crear en el país un instituto de enseñanza laboral técnica. (Archivo historia del SENA 
CENIGRAF13) 
 
Mediante el Decreto ley 118, del 21 de junio de 1957, se crea el SENA, Servicio Nacional 
de Aprendizaje, cuya formación se centraba en la capacitación teórica práctica centrada en 
una nueva pedagogía especializada en el desarrollo de programas con competencias 
laborales. En el Decreto 164 del 6 de agosto de 1957, artículo 2 y 3 se señala que el 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA dará formación profesional a los trabajadores 
jóvenes y adultos de la industria, el comercio, la agricultura, la ganadería y la minería; con 
el objetivo de proporcionar instrucción técnica al empleado y garantizar la formación en 
aquellos oficios u ocupaciones, cuyo conocimiento por parte de los aprendices exija una 
formación profesional metódica, ya sea en centros de aprendizaje o dentro de las 
respectivas empresas. 
 
El SENA, desde su creación cumple un papel importante en el proyecto educativo de 
Colombia, trabajando mancomunadamente con la Secretaria de Educación en la formación 
de programas vocacionales con competencias laborales.  
 
De esta manera, surge una nueva modalidad que hizo que el Ministerio de Educación 
Nacional, mediante el decreto 1962 del 20 de noviembre de 1969 redireccionara y 
replanteara la orientación pedagógica impartida en los colegios, a raíz de la formación 
técnica ofrecida por el SENA, creando así, los Institutos Nacionales de Enseñanza Media 
Diversificada14, más conocidos como los INEM, donde se ofrecen programas académicos 
vocacionales con el fin de brindar al estudiante una formación integral en diferentes áreas y 
disciplinas antes de culminar su bachillerato, de acuerdo con sus necesidades, intereses y 
habilidades para continuar su formación académica en una universidad. (INEM, s.f)  
 




 CENIGRAF: Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica – SENA sede Paloquemao, donde se 
imparte la formación en serigrafía 
14
 Entendida como la etapa posterior a la educación elemental. 
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Otro instituto de capacitación técnica que el Gobierno Nacional creó, bajo los mismos 
parámetros de aprendizaje de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media Diversificada, 
fueron los ITA (Institutos Técnicos Agrícolas), según Decreto Nº 543 de 1941, 
caracterizados por atender las necesidades del sector agropecuario Triana, (2010); donde 
el bachillerato en agropecuarias se convierte en una opción de la Educación Media 
vocacional con el fin de formar técnicos agrícolas. 
 
De la misma manera, el Ministerio de Educación mediante la resolución 1524 de 1994, 
decide implementar el proyecto de enseñanza media diversificada hacia la zona sur 
oriental de Bogotá, bautizándolo con el nombre CEMDIZOB, “Complejo de educación media 
para la zona sur oriental de Bogotá” ofreciendo mayor cobertura y calidad en la educación; 
integrado por los colegios Enrique Olaya Herrera, Gustavo Restrepo, Manuelita Sáenz, y 
Tomas Rueda Vargas, donde se articula la educación básica secundaria con la educación 
media vocacional, hacia programas dirigidos con perfiles técnicos, artísticos y sociales. 
 
Gracias a la reforma del Sistema Educativo en Colombia el presidente de la república César 
Gaviria y la ministra de Educación Maruja Pachón, sancionan la Ley General de Educación 
(Ley 115 de 1994), que implementa una reforma general educativa a través de diferentes 
artículos y decretos que reglamenta las normas generales para regular el sistema nacional 
educativo; de esta manera, se estructura el servicio educativo. Allí, se hace referencia a los 
conceptos de Educación Media Académica, Media Técnica, Media Fortalecida y Educación 
Superior, en el cual se establecen definiciones asociados al proceso de Educación Media 
Fortalecida como: articulación y énfasis, siendo este el marco legal tenido en cuenta en la 
presente investigación. 
 
1.3.1 Educación Media Académica. 
La culminación de la Educación Básica define el avance hacia la Educación Media, con los 
grados décimo (10°) y undécimo (11°), esta a su vez podrá ser de carácter académica o 
técnica, ya que centra su interés en la comprensión de las ideas los valores universales y la 
preparación para el ingreso del educando a la Educación Superior y el trabajo. (Ley 115/94. 
Art. 27)  
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La Educación Media Académica permitirá al estudiante, según sus intereses y capacidades, 
profundizar en un campo específico de las áreas del conocimiento de las ciencias naturales, 
ciencias sociales, humanidades, tecnología, arte o lenguas extranjeras, de acuerdo con su 
vocación e intereses para acceder a la Educación Superior, manteniéndose las mismas 
áreas fundamentales de la educación básica (Ley 115/94. Art. 29).  
Este proceso educativo, posibilita un enlace directo entre la Educación Media Académica y 
la Educación Media Técnica, que ofrece futuras posibilidades y oportunidades a un 
estudiante para que acceda a la Educación Superior y el sector productivo, preparándolo 
para ser competente frente a retos de desarrollo social y cultural.  
 
1.3.2 Educación Media Técnica. 
La Educación Media Técnica caracteriza la capacitación básica inicial, que se brinda a los 
estudiantes con el fin de prepararlos para la continuidad de la educación superior, y el 
trabajo (Ley 115/94. Art. 32), el cual menciona que las instituciones educativas deben 
ofrecer formación calificada en especialidades como: agropecuaria, comercio, finanzas, 
administración, ecología, medio ambiente, industria, tecnología e informática, minería, 
salud, recreación, turismo, deporte y las demás que se requieran para la vinculación y 
desempeño laboral del sector productivo y de servicios.  
En el caso particular de Bogotá, se expide la Resolución 480 del 2008 de SED donde se 
reglamenta los programas de Articulación de la Educación Media con la Educación Superior 
y el mundo para el trabajo, además brinda los lineamientos para la articulación entre la 
Educación Media y la Educación Superior. De esta manera y dentro de las políticas 
educativas y el soporte normativo, el sector educativo presenta avances desde El Plan 
Sectorial de Educación (2008 – 2012), Educación de Calidad para una Bogotá Positiva, 
donde se establecen pautas para que se lleve a cabo la articulación entre los colegios y el 
SENA u otras entidades de Educación Superior. 
 
Por otro lado, la Ley 115 de 1994 ordena los lineamientos generales de los procesos 
curriculares del servicio público educativo y los indicadores de logros curriculares para la 
educación formal, establecidos por el Ministerio de Educación Nacional; por medio de la 
resolución 2343 del 5 de junio de 1996, donde se establecen los Indicadores de logros para 
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la Educación Media Técnica, esta formulación tendrá en cuenta que el resultado deseable 
es la demostración de la capacidad del educando para diseñar, organizar, desarrollar y 
evaluar procesos y actividades dentro de la especialidad por la que ha optado y, cuando se 
trate de proyectos pedagógicos que su realización se ajuste a procesos humanísticos, 
científicos y tecnológicos y que respondan a necesidades de su entorno. (MEN, 1996:18) 
 
De esta manera la Educación Media Técnica, responde como estrategia de formación en un 
nivel más avanzado, que enlaza el sistema educativo con el sector productivo, sus 
egresados tendrán las competencias necesarias para desempeñarse en diferentes campos 
de formación relacionados con la ciencia y la tecnología, ofreciendo más posibilidades a los 
educandos para enriquecer sus conocimientos, en la construcción de un proyecto de vida 
con una proyección profesional que le posibilite su inserción en el ámbito laboral. 
 
1.3.3 Educación en Tecnología 
La Ley General de Educación contempla la creación del área fundamental y obligatoria de 
Tecnología e Informática, mediante el decreto 1419 de julio 1978 (Artículos 9 y 10), señala 
la incorporación de la tecnología al proceso pedagógico en los diferentes niveles de 
educación, además hace referencia a la educación en tecnología, como un aspecto propio 
de las modalidades de Educación Académica y Técnica. Decreto 1002 de abril de 1984 
(Artículos 6 y 7), como recurso tecnológico y como como medio de promoción de las 
personas y la sociedad para ingresar al sector productivo. 
 
Como lo cita la UNESCO, “Tecnología es el saber hacer y el proceso creativo que puede 
utilizar herramientas, recursos y sistemas para resolver problemas, para aumentar el control 
sobre el medio natural y el creado por los seres humanos, con objeto de mejorar la 
condición humana” (Gilbert, 1992:17). 
 
La educación en tecnología se considera como un componente universal de producción del 
conocimiento a través del desarrollo de las capacidades humanas, entre los cuales se 
genera una relación con la ciencia, la técnica, la ética, el diseño, la informática y la 
sociedad, por eso se comprende como un campo de naturaleza interdisciplinar. 
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El estudio realizado por Vries, (2005), para la UNESCO, señala que la orientación en la 
educación en tecnología, se divide en dos grandes categorías: la adquisición de destrezas 
prácticas y mejor comprensión del fenómeno de las tecnologías. 
 
La adquisición de destrezas prácticas comprende, la capacidad o habilidad que se puede 
enseñar para la realización de diferentes trabajos como artesanales, relacionados con la 
fabricación a mano de artefactos de modo casero o en talleres; industriales, capacitación 
para el trabajo de manufactura y diseño de soluciones, métodos o estrategias de innovación 
que se emplean para resolver problemas. La comprensión del fenómeno tecnológico 
comprende la relación con el mundo desde las principales tecnologías, usadas como 
recurso para satisfacer las necesidades a partir de la solución de problemas del entorno, 
analizando el impacto en la sociedad y el planeta. 
 
De esta manera el Ministerio Nacional de Educación, integra cuatro componentes básicos 
que se desarrollan transversalmente en el conocimiento tecnológico, facilitando la 
concreción del plan de estudios, para caracterizar cada competencia desarrollada por el 
estudiante en diferentes niveles de desempeño.  
 
 
Tabla 1. Competencias para la Educación en Tecnología.  
 
NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 
Se refiere a las características y objetivos de la tecnología y a sus 
conceptos fundamentales, (sistema, componente, estructura, función, 
recurso, optimización, proceso, etc.) además de la relación con otras 
disciplinas y el reconocimiento de su evolución a través de la historia y la 
cultura. 
APROPIACIÓN Y 
USO DE LA 
TECNOLOGÍA 
Se trata de la utilización adecuada, pertinente y crítica de la tecnología 
(artefactos, productos, procesos y sistemas) con el fin de optimizar, 
aumentar la productividad, facilitar la realización de diferentes tareas y 




Se refiere al manejo de estrategias en y para la identificación, 
formulación y solución de problemas con tecnología, así como para la 
jerarquización y comunicación de ideas. Comprende estrategias que van 




Trata tres aspectos:  
1) Las actitudes de los estudiantes hacia la tecnología, en términos de 
sensibilización social y ambiental, curiosidad, cooperación, trabajo en 
equipo, apertura intelectual, búsqueda, manejo de información y deseo 
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de informarse. 
 2) La valoración social que el estudiante hace de la tecnología para 
reconocer el potencial de los recursos, la evaluación de los procesos y el 
análisis de sus impactos (sociales, ambientales y culturales) así como 
sus causas y consecuencias. 
3) La participación social que involucra temas como la ética y 
responsabilidad social, la comunicación, la interacción social, las 
propuestas de soluciones y la participación, entre otras. 
 
Fuente: Elaboración propia según (MEN 2008:14) 
 
Por esta razón, la educación en tecnología se asume como el proceso permanente y 
continuo de adquisición y transformación de los conocimientos, valores y destrezas, 
inherentes al diseño y producción de artefactos, procedimientos y sistemas tecnológicos, 
que apuntan a preparar a las personas en la comprensión, uso y aplicación racional de la 
tecnología para satisfacción de las necesidades individuales y sociales (MEN, 1996:39)  
 
Para que la educación en tecnología se desarrolle de forma práctica, se acuden a 
estrategias didácticas propias del mismo campo, como la identificación de problemas, el 
análisis, planteamiento de la solución, el diseño, y la fabricación de artefactos u objetos, 
que articulan la comprensión de los fenómenos tecnológicos. (Merchán, 2009) 
 
Ahora bien, se considera que la tecnología tiene una fuerte relación con el diseño, porque 
su base de desarrollo es la producción del conocimiento mediante una necesidad, el cual 
está inmerso con la búsqueda de soluciones posibles, ya que le da un sentido de 
intencionalidad al saber tecnológico, por eso se reconoce como fuente de aprendizaje 
esencial e integral en la formación del estudiante. 
 
 
1.3.3.1  Tecnología y Diseño  
Se reconoce al diseño como uno de los campos disciplinares que propicia el conocimiento, 
mediante el desarrollo de los saberes tecnológicos; “el diseño es entendido como una 
actividad cognitiva antes que creativa y técnica, consiste en dar cuerpo al conocimiento 
bajo la forma de algo material o lógico que se ocupa de proveer soluciones a problemas y 
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necesidades del hombre a través de un proceso estructurado de investigación, que inicia en 
el mundo factico del individuo que diseña”. (Merchán, 2009:18). 
 
De allí la importancia en la incorporación del conocimiento del diseño, en el saber 
tecnológico, como metodología proyectual que materializa el desarrollo de artefactos, 
sistemas, procesos y ambientes, con un enfoque que estimula a los estudiantes a 
desarrollar habilidades hacia la creatividad y solución de problemas, consideradas 
esenciales en el diseño.  
 
Es por esto, que se establece una relación integral entre la tecnología y el diseño, ya que 
ésta se retroalimenta de la reciprocidad de los procesos de pensamiento relacionados con 
la anticipación, la generación de preguntas, la detección de necesidades, el reconocimiento 
de oportunidades, la búsqueda, el planteamiento creativo de múltiples soluciones, y 
finalmente la materialización de una idea en producto determinado. (MEN 2008: 9) 
 
De esta manera se integran las competencias del diseño, en los cuatro componentes 
básicos que se desarrollan transversalmente en el conocimiento tecnológico, y que fomenta 
un eje de gran importancia no solo para la evolución y construcción del ser y de la 
sociedad. (Ver Tabla 1. Competencias para la Educación en Tecnología.)  
 
1.3.4 Educación Media Fortalecida 
La Educación Media Fortalecida, define un proceso pedagógico, que busca transformar y 
fortalecer la Educación Media Académica y Técnica, con la Educación Superior; ley 115 de 
1994, artículos 28, 31, 32 y 35.  
 
El Plan de Desarrollo “Bogotá Humana 2012-2016”, consolida para el ámbito educativo el 
componente “Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para 
disfrutar y aprender” proyecto 891 de la Administración Distrital, su objetivo es promover la 
formación integral en diferentes escenarios formativos, para la construcción y desarrollo de 
habilidades y capacidades con competencias básicas, ciudadanas y específicas con 
mayores oportunidades que se requieren para la vinculación en el sector productivo. Una 
de las estrategias de las políticas educativas del Distrito y de la Secretaria de Educación, 
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para cumplir los objetivos del proyecto de articulación de la Educación Media Fortalecida, 
con la Educación Superior son: 
 
- Integración de la Educación Media con el SENA. 
- Integración con el sector socio productivo. 
- Formación complementaria a nivel técnico con el SENA. 
- Formación de programas técnico profesionales o tecnólogos con Instituciones de 
Educación Superior. 
 
Asimismo se busca ofrecer alternativas a los estudiantes para que ingresen y permanezcan 
vinculados a la Educación Superior, en programas técnicos, tecnológicos o profesionales, 
donde construyan las bases para su proyecto de vida. 
 
El Proyecto 891 “Educación Media Fortalecida y Mayor Acceso a la Educación Superior”, 
menciona que se puede transformar el currículo académico con el fin de ampliar el abanico 
de oportunidades para los jóvenes enfocados a ciertas áreas de conocimiento, el cual 
orienta el desarrollo académico en cada uno de los seis campos de conocimiento Lenguas 
y Humanidades - Económicas y Administrativas - Deportes y Educación Física - 
Matemáticas Ingenierías y Tecnologías de la Información - Artes y Diseño - Ciencias 
Naturales (Biología, Química y Física), que les proveerán conocimiento adicional para su 
posterior ingreso a la educación superior. 
 
Por otra parte, cabe mencionar el libro “El puente está quebrado… aportes a la 
reconstrucción de la Educación Media en Colombia” de (Gómez, Díaz, y Celis, 2009:26), 
donde se realiza un análisis, seguimiento y recopilación como objeto de estudio, de algunos 
temas de la Educación Media en Colombia, específicamente en la ciudad de Bogotá, por 
ser líder en el proyecto educativo, además se analiza el proceso de articulación que se 
viene desarrollando entre la Secretaria de Educación y el SENA; también se mencionan 
temas acerca de las políticas actuales implementadas por el gobierno y los resultados que 
se han obtenido de la articulación de la Educación Media con diversas modalidades que 
están orientadas en la formación para el trabajo.  
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De esta manera, Gómez et al. (2009) señalan que la metáfora del “puente”, representa en 
la Educación Media Fortalecida un enlace “entre la vida escolar y la vida real; entre el 
colegio y la Educación Superior o el trabajo; entre lo aprendido y lo que se requiere en la 
vida cotidiana” (p:26), es decir, es un proceso transitorio “que orienta y estimula los 
intereses de la juventud hacia la gran diversidad de saberes, profesiones y formas de 
trabajo”. (p:27), un acercamiento hacia la construcción de un proyecto de vida definido por 
el desarrollo de capacidades y habilidades, que le permite a los jóvenes poner en práctica 
los conocimientos adquiridos, para desempeñarse como una persona productiva y 
capacitada para un oficio, con un enfoque hacia el emprendimiento y el desarrollo a nivel 
social.  
 
1.3.5 Educación Superior. 
La Educación Superior caracteriza al proceso de formación que se lleva a cabo en la última 
etapa académica, ya sea técnica o profesional y que inicia al finalizar la educación media o 
secundaria; su propósito es promover el desarrollo integral de capacidades, aptitudes y 
habilidades por medio de competencias profesionales a nivel personal, social y cultural para 
desempeñarse en el mercado laboral. (Congreso de la República de Colombia, 1992). 
 
La Educación Superior se imparte en dos niveles: pregrado y posgrado. 
El nivel de pregrado tiene, a su vez, tres niveles de formación: 
 
- Nivel Técnico Profesional (relativo a programas Técnicos Profesionales). 
- Nivel Tecnológico (relativo a programas tecnológicos). 
- Nivel Profesional (relativo a programas profesionales universitarios). 
 
De acuerdo con el carácter académico, y como está previsto en la Ley 30 de 1992, y en el 
artículo 213 de la Ley 115 de 1994, las Instituciones de Educación Superior (IES) tienen la 
capacidad legal para desarrollar los programas académicos así: 
Instituciones técnicas profesionales: 
- Nivel de pregrado: programas técnicos profesionales. 
- Nivel de posgrado: especializaciones técnicas profesionales. 
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Instituciones tecnológicas: 
- Nivel de pregrado: programas técnicos profesionales y programas tecnológicos. 
- Nivel de posgrado: especializaciones técnicas profesionales y especializaciones 
tecnológicas. 
Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas: 
- Nivel de pregrado: programas técnicos profesionales, programas tecnológicos y 
programas profesionales. 
- Nivel de posgrado: especializaciones técnicas profesionales, especializaciones 
tecnológicas y especializaciones profesionales. 
Podrán, igualmente, obtener autorización ministerial para ofrecer y desarrollar programas 
de maestría y doctorado, las instituciones universitarias y escuelas tecnológicas que 
cumplan los presupuestos mencionados en el parágrafo del artículo 21 de la Ley 30 de 
1992 indicados en la norma. (MEN, 2010) 
 
1.3.5.1  Instituciones de Educación Superior que ofrecen el 
programa de Técnico de Impresión Serigráfica. 
 
El técnico en impresión serigráfica se caracteriza por la formación en la adquisición de 
conocimientos, métodos, habilidades y conocimientos para ser usados en el marco de la 
producción serigráfica, método con el que se pueden imprimir imágenes en cualquier tipo 
de material. 
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Se realiza una revisión exhaustiva de las instituciones educativas que ofrecen el programa 
técnico en impresión serigráfica, los hallazgos encontrados referencian únicamente al 
SENA, como institución pública, encargada de dar programas de formación complementaria 
y titulada en formación técnica y laboral. Y FUMDIR, Fundación Misioneros Divina 
Redención, una entidad sin ánimo de lucro, con convenio SENA, donde se ofrecen 
programas técnicos en diferentes áreas de formación. En la actualidad, no se encontró 
ninguna Institución de Educación Superior profesional que ofreciera la formación en 
Impresión serigráfica.  
Se presenta el programa general de formación del SENA y FUMDIR, donde se observa las 
mismas competencias y resultados de aprendizaje. 
 
Tabla 2. Programa Técnico en Impresión Serigráfica del SENA. 
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN – SENA CENIGRAF  
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 












El programa Técnico en Serigrafía se creó para brindar al sector 
productivo de artes gráficas, la posibilidad de incorporar personal con 
altas calidades laborales y profesionales que contribuyan al desarrollo 
económico, social y tecnológico de su entorno y del país, así mismo 
ofrecer a los aprendices formación en las tecnologías para la operación 
de máquinas serigráficas monocromáticas y policromáticas, manuales, 
semiautomáticas y automáticas, selección de marcos para impresión, 
montaje de mallas, procesado de imágenes para impresión aplicando 
emulsiones para foto serigrafía y mezcla de tintas, manejando diferentes 
sustratos y formas, equipos y volúmenes de producción. Impresión de 
trabajos publicomerciales, servicios de impresión serigráfica, acabados y 
otras aplicaciones de la industria, recubrimientos especiales, lacados y 
brillos parciales y totales en estampación directa e indirecta y aplicación 
de técnicas actualizadas para la industria serigráfica. 
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Colombia cuenta con potencial productivo en artes gráficas, de ahí que se 
encuentre dentro de los siete sectores de talla mundial, su fortalecimiento 
y crecimiento socio-económico tanto a nivel regional como nacional, 
dependen en gran medida de un recurso humano cualificado y calificado, 
capaz de responder integralmente a la dinámica del sector. El SENA es la 
única institución educativa que ofrece el programa con todos los 
elementos de formación profesional, sociales, tecnológicos y culturales, 
metodologías de aprendizaje innovadoras, acceso a tecnologías de última 
generación, estructurado sobre métodos más que contenidos, lo que 
potencia la formación de ciudadanos librepensadores, con capacidad 
crítica, solidarios y emprendedores, que lo acreditan y lo hacen pertinente 
y coherente con su misión, innovando permanentemente de acuerdo con 
las tendencias y cambios tecnológicos y las necesidades del sector 
empresarial y de los trabajadores, impactando positivamente la 
productividad, la competitividad, la equidad y el desarrollo del país. 
REQUISITOS DE 
INGRESO 
ACADÉMICOS: 9 Grado aprobado 
 
Superar pruebas de aptitud y conocimiento 
No sufrir de limitaciones que impidan total o parcialmente el desarrollo de 
la formación (Daltonismo, alergias a sustancias químicas). 
COMPETENCIAS QUE DESARROLLAR 
291301046 
Alistar la pantalla para la impresión serigráfica de acuerdo con las 
especificaciones del producto a imprimir. 
291301056 
Mezclar e igualar tintas para impresión que cumplan con especificaciones 
para la aplicación solicitada. 
291301045 
Operar el equipo de impresión serigráfica de acuerdo con los documentos 
de producción y normas de seguridad de la empresa 
291301037 
Controlar el proceso de impresión verificando los requisitos de calidad del 
producto. 
291301044 
Recuperar la pantalla de impresión serigráfica de acuerdo con las 
especificaciones técnicas requeridas. 
240201500 
Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la 
naturaleza en los contextos laboral y social. 





Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los 
conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias 





 Operadores de máquinas de impresión. 
 Operador de máquina, serigrafía, impresión. 
 Operario de impresión screen. 
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PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
Requisitos 
Académicos mínimos 
El programa requiere de un equipo de instructores Técnicos, conformado 
por: Tecnólogo y/o Técnico profesional en Impresión Serigráfica y/o 
profesional en áreas relacionadas con publicidad, diseño gráfico o 
carreras afines con la industria gráfica. 
Experiencia laboral y/o 
especialización 
Mínimo 24 meses de vinculación en el área de  
impresión Serigrafía industrial 
Competencias 
Mínimas. 
 Formular, ejecutar y evaluar proyectos. 
 Trabajar en equipo 
 Establecer procesos comunicativos asertivos 




Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de la 
formación en el marco de la formación por competencias, el aprendizaje 
por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el 
pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales; 
soportadas en el utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación, integradas, en ambientes abiertos y pluritecnológicos, que 
en todo caso recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la 
realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias. 
Igualmente, debe estimular de manera permanente la autocrítica y la 
reflexión del aprendiz sobre el que hacer y los resultados de aprendizaje 
que logra a través de la vinculación activa de las cuatro fuentes de 
información para la construcción de conocimiento: 
 El instructor - Tutor 
 El entorno 
 Las TIC 
 El trabajo colaborativo 
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Tabla 3. Programa Técnico en Impresión Serigráfica FUMDIR. Fundación Misioneros 
Divina Redención. 
 
TÉCNICO EN IMPRESIÓN SERI GRÁFICA 
TIPO DE PROGRAMA: Técnico 
TÍTULO A OBTENER: Técnico en Impresión Serigrafía 
SEDE: SAN FELIPE NERI - SUBA. Cra. 90 nº149-73, Bogotá 
MODALIDAD: Presencial Duración: 12 Meses 
DESCRIPCIÓN 
 
El programa Técnico en Serigrafía se creó para brindar al sector 
productivo de artes gráficas, la posibilidad de incorporar personal con 
altas calidades laborales y profesionales que contribuyan al desarrollo 
económico, social y tecnológico de su entorno y del país, así mismo 
ofrecer a los aprendices formación en las tecnologías para la operación de 
máquinas serigráficas monocromáticas y policromáticas, manuales, 
semiautomáticas y automáticas, selección de marcos para impresión, 
montaje de mallas, procesado de imágenes para impresión aplicando 
emulsiones para foto serigrafía y mezcla de tintas, manejando diferentes 




Desarrolla habilidades, destrezas y conocimientos para desempeñarse en 
actividades de impresión serigráfica como técnica de impresión empleada 





Impresión de trabajos publicomerciales, servicios de impresión serigráfica, 
acabados y otras aplicaciones de la industria, recubrimientos especiales, 
lacados y brillos parciales y totales en estampación directa e indirecta y 





 Controlar proceso de impresión según especificaciones de calidad 
recuperar la pantalla de impresión serigráfica de acuerdo con las 
especificaciones técnicas requeridas. 
 Operar el equipo para impresión serigráfica según especificaciones 
técnicas. 
 Alistar la pantalla para la impresión serigráfica según orden de producción. 
 Mezclar e igualar tintas para impresión que cumplan con especificaciones 
para la aplicación solicitada. 
 Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la 
naturaleza en los contextos laboral y social. 
 Comprender textos en inglés en forma escrita y auditiva. 
 Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los 
conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del 
programa de formación asumiendo estrategias y metodologías de 
autogestión. 
 Operadores de máquinas de impresión. 




 9º Grado Aprobado 
 16 Años Cumplidos 
 Competencias Básicas en Lecto-Escritura 
 Superar Prueba de Aptitud y Conocimiento 
  
 Fuente: Elaboración propia según (FUMDIR)15.  
 
1.3.6 Definiciones asociadas al proceso de Educación Media 
Fortalecida. 
A continuación se mencionan las definiciones relacionadas que se establecen en el marco 
legal de la Educación Media Fortalecida, como parte de la orientación impartida en las 
políticas educativas del Ministerio de Educación de Colombia y encaminadas hacia los 
Lineamientos establecidos en la construcción de saberes del proyecto educativo. 
 
1.3.6.1  Articulación. 
Se entiende por articulación, al proceso de vinculación que se lleva a cabo en el 
fortalecimiento del Sistema Educativo de la Educación Media como iniciación de la 
educación vocacional, con la Educación superior y el mundo del trabajo y el empleo, donde 
se desarrollan acciones y estrategias educativas con el fin de garantizar el acceso y 
permanencia en programas técnicos, técnicos profesionales y tecnológicos. (MEN, 2010) 
 
La resolución 480 de 2008, establece los criterios de articulación que plantea la SED, para 
la implementación del proyecto educativo como eje fundamental desde los colegios, en 
compañía con algunas Instituciones de Educación Superior y el SENA. De esta manera se 
transforma el contexto académico y pedagógico hacia una nueva orientación que permite el 
desarrollo integral hacia la exploración vocacional, desarrollo de competencias, 
construcción de proyecto de vida e inserción al mundo productivo y del trabajo.  
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El objetivo de la articulación es mejorar la calidad y la permanencia de los estudiantes en el 
sistema educativo, por consiguiente la articulación facilita el mejoramiento de las 
competencias básicas que se desarrollan en la educación media, beneficiando el tránsito de 
los estudiantes hacia la educación superior y la educación para el trabajo, mediante el 
desarrollo de competencias específicas.  
 
Una vez finalizada la formación académica los jóvenes pueden obtener un certificado de 
técnico laboral adicional al título de bachiller, así les abre la posibilidad de continuar la 
cadena de formación con miras a la obtención de un título técnico profesional, tecnológico y 
profesional universitario. 
 
Las instituciones que pueden adelantar la articulación son todas aquellas, donde se ofrecen 
programas de Educación Media académica y técnica con énfasis en el fortalecimiento de 
las competencias básicas, estas pueden ser instituciones de educación superior de carácter 
técnico, tecnológico y profesional, con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y con 
instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano.  
 
Para la siguiente investigación se puntualiza en la articulación con el SENA, esta 
integración se da a partir de la educación Media fortalecida. Según la resolución 00812 de 
2004 del Sena, afirma que el proceso de articulación se da con el proceso de inmersión al 
mundo productivo de los jóvenes desde el grado noveno, donde adquieren las 
competencias necesarias para continuar su proceso de formación con la Educación Media 
Fortalecida y el mundo productivo y laboral. Así mismo los estudiantes serán capacitados 
para desempeñarse en un oficio determinado que les garantice su cadena de formación 
técnico o profesional.  
  
Las estrategias de articulación se pueden dar de tres tipos: fortalecimiento de las 
competencias básicas, desarrollo de las competencias específicas y el fortalecimiento y 
desarrollo de competencias básicas y específicas. (MEN, 2010) 
 
- Fortalecimiento de las competencias básicas: se orientan según el marco de la ley 
115 de 1994 y el plan educativo institucional PEI, el cual se relaciona con las 
estrategias didácticas, pedagógicas y ambientes de aprendizajes que se 
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implementan para fortalecer las capacidades, habilidades y destrezas de los 
estudiantes en las diferentes áreas del conocimiento. 
- Desarrollo de las competencias específicas: se orientan como eje del proceso de 
articulación de aprendizajes específicos entre el equipo docente de la formación 
técnica según el programa seleccionado, en jornada contraria. Sin embargo los 
docentes del área técnica de las instituciones de la educación media, podrán 
reforzar la formación específica mediante las áreas y asignaturas incluidas en su 
plan de estudios de los grados 10º y 11º. 
- Fortalecimiento y desarrollo de competencias básicas y específicas: se orientan de 
forma mixta interviniendo las competencias básicas y específicas, con el fin de 
obtener una formación más integral.  
 
De esta manera se conecta de forma directa, las competencias básicas y especificas con el 
sector socio productivo, ya que la Educación Media Técnica vincula el tema de la cultura 
para el trabajo con la articulación de las áreas curriculares, donde se realiza un análisis de 
la estructura ocupacional y el reconocimiento social.  
 
1.3.6.2  Énfasis. 
Hace referencia a la profundización curricular, hacia un campo específico de una disciplina 
o área de formación. Así por ejemplo el colegio Alberto Lleras Camargo en articulación con 
el SENA, en el marco de la Educación Media Fortalecida orienta tres líneas de 
profundización; énfasis en electrónica, informática y diseño. (Ley 115/94. Art. 30 y 32) 
 
Ya en el marco de la Educación Media la iniciativa que propende por un énfasis parte de la 
(Ley 115/94. Art. 29), “La educación media académica permitirá al estudiante, según sus 
intereses y capacidades, profundizar en un campo específico de las ciencias, las artes o las 
humanidades y acceder a la educación superior” y según el Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) puede adoptar énfasis específicos en articulación con el SENA o Instituciones de 
Educación Superior técnica o tecnológica, definiendo las estrategias de mejoramiento 
educativo, así como el perfil del estudiante teniendo en cuenta lo dispuesto por la Ley 
General de Educación y el decreto 1860 de 1996 en cuanto a la profundización que debe 
existir cuando el estudiante pasa de la Educación Básica a la Educación Media en las áreas 
obligatorias. 
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1.3.7 Fundamento Normativo  
Dentro del marco legal y jurídico de construcción de la Educación Media Fortalecida, el 
Ministerio de Educación, la Secretaria de Educación, y las políticas públicas del gobierno 
reglamentan un conjunto de leyes, decretos, resoluciones y planes de desarrollo que 
enmarcan la base de construcción de la articulación entre la Educación Media y la 
Educación Superior.  
 
A continuación se explica la relación de la Educación Media Fortalecida y la Educación 
Superior dentro del marco legal de las Normas Nacionales. 
 
1.3.8 Normas Nacionales  
Tabla 4. Normas Generales Nacionales que regula la articulación entre la Educación 
Media y la Educación Superior. 
 
TIPO DE NORMA 
RELACIÓN DE LA NORMA CON LA EDUCACIÓN 
MEDIA FORTALECIDA Y  




Colombia de 1991 
Por la cual la educación formará al colombiano en el 
respeto a los derechos humanos, la paz y la 
democracia; y en la práctica del trabajo para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico. 
- Ley 30 de 1992 
Por la cual se organiza el servicio público en la 
Educación Superior. 
- Ley 115 de 1994  Ley General de Educación 
- Ley 119 de 1994 
Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 
1992 y se dictan otras disposiciones. 
LEYES 
- Ley 715 de 2001 
 
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias de conformidad con los 
artículos 151, 288, 356 y 357 para la prestación de los 
servicios de educación. 
- Ley 749 de 2002 
Por la cual se organiza el servicio público de la 
educación superior en las modalidades de formación 
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técnica profesional y tecnológica, y se dictan otras 
disposiciones. 
- Ley 1188 de 2008 
Por la cual se regula el registro calificado de 
programas de educación superior y se dictan otras 
disposiciones. 
DECRETOS 
- Decreto 591 de 
1991 (reglamentario 
de la ley 29 de 1990, 
ciencia y 
tecnología) 
Por el cual se regula las modalidades específicas de 
contratos que celebren la Nación y sus entidades 
descentralizadas para el fomento de actividades 
científicas y tecnológicas. 
- Decreto 1860 de 
1994 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 
1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos 
generales. 
- Decreto 3020 de 
2002 
 
Por el cual se establecen los criterios y 
procedimientos para organizar las plantas de personal 
docente y administrativo del servicio educativo estatal 
que prestan las entidades territoriales y se dictan 
otras disposiciones. 
- Decreto 2170 de 
2002 (reglamento 
de la ley 80 de 
1993) 
Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se 
modifica el decreto 855 de 1994 y se dictan otras 
disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999  
- Decreto 2566 del 
2003 
 
Por el cual se establecen las condiciones mínimas de 
calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y 
desarrollo de programas académicos de educación 
superior y se dictan otras disposiciones 
- Decreto 2216 de 
2003 
 
Por el cual se establecen los requisitos para la 
redefinición y el cambio de carácter académico de las 
instituciones técnicas profesionales y tecnológicas, 
públicas y privadas y se dictan otras disposiciones. 
RESOLUCIONES 
- Resolución 2343 de 
1996 
 
Por la cual se adopta un diseño de lineamientos 
generales de los procesos curriculares del servicio 
público educativo y se establecen los indicadores de 
logros curriculares para la educación formal. 
- Resolución del 
MEN, 3462 de 2003 
 
Por la cual se definen las características específicas 
de calidad para los programas de formación hasta el 
nivel profesional por ciclos propedéuticos en las áreas 
de las Ingeniería, Tecnología de la Información y 
Administración. 
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- Resolución de la 
Secretaria de 
Educación de 
Bogotá. 480 de 
2008 
Por la cual se establecen condiciones para el 
funcionamiento de las Instituciones de Educación 
Media y Superior como programa experimental del 
Distrito Capital 
- Resolución 2953 de 
2011 
 
Por la cual se establecen condiciones para el 
funcionamiento de las Instituciones de Educación 
Media y Superior como programa experimental del 
Distrito Capital. 
- Resolución 1297 de 
2013 
Por la cual se reorganizan los establecimientos 
educativos Distritales, se establecen alternativas de 
prestación del servicio educativo en el nivel de 
educación media, media técnica, y articulación con la 
educación superior, y se ordena el otorgamiento y/o 
actualización de las Licencias de Funcionamiento a 
los colegios oficiales y se dictan otras disposiciones. 
PLANES DE 
DESARROLLO 
- Plan de Desarrollo 
Económico, Social 
y de Obras Publicas 
de Bogotá (2004-
2008): “Bogotá Sin 
Indiferencia. Un 
compromiso social 
contra la pobreza y 
la exclusión” 
Metas sociales relacionadas:  
- Más y mejor educación para todos y todas. 
- Capacidades y oportunidades para la 
generación de ingresos y empleo 
- Escuela ciudad y ciudad escuela: La ciudad 
como escenario de formación y aprendizaje 
- Plan de Desarrollo 
Económico, Social 
y de Obras Publicas 
de Bogotá (2008-
2012):”Bogotá 
Positiva: Para Vivir 
Mejor”. 
Metas sociales relacionadas:  
- Educación de calidad y pertinencia para vivir 
mejor 
- Acceso y permanencia a la educación para 
todas y todos. 
- Capacidad institucional para atender a niñas, 
niños y jóvenes en la educación oficial de 
Bogotá. 




Calidad para una 
Bogotá Positiva.  
 
Metas sociales relacionadas: 
- Transformación pedagógica de la escuela y la 
enseñanza 
- Educación para jóvenes y adultos 
- Mejorar las condiciones para el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo 
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Metas sociales relacionadas:  
- Garantía del derecho con calidad, gratuidad y 
permanencia. 
- Jornada educativa única para la excelencia 
académica y la formación integral. 
- Educación Media Fortalecida y mayor acceso a 
la educación superior. 
- Fortalecimiento de las instituciones educativas 
con empoderamiento ciudadano, docente y 
mejoramiento de la gestión sectorial. 
OTROS 
- Convenios inter 
administrativos y 
de asociación entre 
la Secretaria de 
Educación de 
Bogotá y el SENA, 
Instituciones de 
educación Superior 
públicas y privadas 
Aliados entre la Secretaria de Educación de Bogotá 
e instituciones de educación superior, instituciones 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano 
y el SENA que oferten programas con las 
necesidades del contexto. Entre los posibles 
aliados se cuentan también los gremios, las 
empresas, los organismos gubernamentales, las 
ONG y todas las organizaciones sociales con 
responsabilidad en la educación.  
 
 
Fuente: Elaboración propia según lineamientos de articulación. 
 
 
Conforme a lo propuesto en las leyes, decretos, resoluciones y planes de desarrollo, del 
sistema educativo en Colombia en el marco de la articulación de la Educación Media con la 
Educación Superior, la formación profesional integral y la educación para el trabajo y el 
desarrollo humano, se sancionan los lineamientos y parámetros estructurales que marcan 
el eje central del proyecto educativo, cuyo objetivo es impartir una educación con calidad y 
mayor cobertura hacia la formación de la Educación Técnica como generadora de empleo y 
acceso a la educación superior.  
 
En el caso particular de Bogotá, se expide la Resolución 480 del 2008 de SED donde se 
reglamentan los programas de Articulación de la Educación Media con la Educación 
Superior y el mundo para el trabajo, Por la cual se establecen condiciones para el 
funcionamiento de las Instituciones de Educación Media y Superior como programa 
experimental del Distrito Capital; normalizando los lineamientos para la articulación entre la 
Educación Media y la Educación Superior, (MEN, 2010) como parte integral de la política 
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Educativa para el Distrito. De esta manera, dentro de las políticas educativas y el soporte 
normativo, el sector educativo presenta avances desde El Plan Sectorial de Educación a 
partir del año 2004 hasta el año 2016, donde se establecen metas sociales sostenibles con 
pautas definidas para que se lleve a cabo la articulación entre los colegios, el SENA u otras 
entidades de educación superior, empoderando las instituciones educativas y mejorando la 
calidad de la educación.  
 
1.3.9 Relación SED articulación Institución Educativa 
El colegio Alberto Lleras Camargo como entidad educativa, no ha sido ajeno a los 
lineamientos de política pública del orden nacional y distrital, en las propuestas para la 
articulación de la Educación Media con la Educación Media Técnica, desde su fundación en 
1.990, viene desarrollando procesos que hoy se consolidan en la Articulación COLEGIO – 
SENA.  
 
Desde los primeros años de existencia del colegio, se hicieron avances para llegar a la 
modalidad de TÉCNICO. La historia del colegio da cuenta de los intentos para lograr la 
construcción de los talleres en la segunda fase de construcción del colegio, después de 
1.990 (Historia del colegio P.E.I) 
 
Luego hacia el año de 1995, se estructura el colegio con un PEI y un modelo pedagógico 
orientado hacia “UNA PEDAGOGÍA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO” 
inspirado en el PEI, “CONSTRUÍMOS COMUNIDAD EDUCATIVA A TRAVÉS DEL 
DESARROLLO HUMANO, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA” con la participación de los 
estamentos vinculados al colegio, como parte de un proceso participativo, que enlaza el 
sistema educativo con el sector productivo en diferentes campos de formación relacionados 
con la ciencia y la tecnología, como uno de los pilares que fundamentan y caracterizan la 
institución educativa que propende el desarrollo humano, científico y tecnológico basado en 
el fortalecimiento de habilidades y competencias. 
 
En 2010 entra en vigencia la articulación del colegio con el SENA en tres programas de 
formación técnica (electrónica, informática y diseño) que impactan el currículo de las áreas 
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fundamentales y obligatorias del colegio, integrando transversalmente los contenidos 
básicos del área académica con los contenidos (Ética, inglés, comunicación, salud 
ocupacional, cultura física y emprendimiento), exigidos por el SENA, para certificar que el 
estudiante cumple con los resultados de aprendizaje en el (saber hacer, saber ser y 
saber/saber) como parte del desarrollo integral de la construcción del conocimiento, para 
ser titulado. 
 
1.3.10 Estado del arte  
 
Para el desarrollo de la presente investigación, fue necesario realizar una exploración 
desde los aportes existentes en documentos académicos, con el objetivo de encontrar el 
pre – existencia de estudios en dos campos relacionados:  
 
- El primer campo es la Educación Media Fortalecida y los alcances que este proyecto 
ha tenido, como propuesta pedagógica y de intervención vocacional en la formación 
del estudiante, los hallazgos, se centran en los antecedentes normativos, impacto de 
las políticas públicas y propuestas de currículos, enfocados al proceso de la 
articulación. 
- El segundo campo es el diseño como estrategia didáctica para el desarrollo de 
competencias en el mismo campo disciplinar, teniendo en cuenta el proceso de 
enseñanza y aprendizaje como experiencia significativa en el aula de clase; los 
hallazgos encontrados se relacionan en las propuestas de escenarios de ambientes 
de aprendizaje, orientación de competencias profesionales hacia el campo disciplinar, 
enseñanza del taller como ambiente de formación y relación de las artes con el diseño 
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1.3.10.1 Proceso de articulación de la Educación Media 
Fortalecida. 
 
La articulación de la Educación Media con la Educación Superior en el Colegio el 
Porvenir IED como estrategia para la profesionalización de los estudiantes de la 
localidad.  
Tesis presentada por Claudia Carlina Vargas Montealegre, su objetivo es analizar el 
impacto social y pedagógico que ha tenido el Colegio El Porvenir IED, en el proceso de 
articulación y las modificaciones curriculares surgidas con el convenio, entre la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN) en la Licenciatura en Educación Física. 
 
Este documento de investigación centra su interés, en la manera cómo este programa de 
articulación favorece la continuidad de los estudiantes en la formación para el trabajo y/o a 
la educación superior, que ofrece a los estudiantes herramientas básicas orientadas hacia 
la formación en el campo profesional o la adquisición de aprendizajes que les permitan 
desempañarse en un oficio determinado y su incursión en el ámbito laboral. 
 
Así mismo, se mencionan las prácticas educativas enmarcadas dentro del proyecto 
Educativo Institucional, que han promovido alternativas pedagógicas con el fin de mejorar la 
calidad de la educación, mediante el uso de unidades didácticas como herramienta de 
aprendizaje; además se hace referencia al plan de estudios establecidos en dos líneas de 
trabajo pedagógico. 
 
La primera línea está vinculada a el desarrollo de talentos, relacionada al área de optativas, 
específicamente en asignaturas llamadas lúdicas, estas se orientan desde la educación 
inicial hasta el grado 9º. La segunda línea se desarrolla en espacios académicos llamados 
profundizaciones, donde los estudiantes amplían sus conocimientos en relación con las 
áreas obligatorias, estas se orientan a los grados 10º y 11º. Simultáneamente los 
estudiantes realizan los dos primeros semestres de la Licenciatura en Educación Física con 
la Universidad Pedagógica Nacional, en jornada extendida.  
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Este proyecto de investigación presenta el impacto social y pedagógico que ha tenido, el 
programa de Articulación de la Educación Media con la Educación Superior, donde se 
expone los beneficios, alcances y expectativas; después de pasar por un proceso de 
transición que genero al principio el desacuerdo de la comunidad educativa por la falta de 
información; posteriormente favoreció el crecimiento de los educandos, redefiniendo el perfil 
del egresado al finalizar su bachillerato y con un nuevo enfoque desde la gestión de 
proyectos culturales aplicados a la comunidad. Además este proceso enriqueció el currículo 
académico ofreciendo más integralidad en los contenidos, fortaleciendo las competencias 
requeridas para el programa de formación y mejoro las expectativas de los estudiantes al 
ofrecer la continuidad en la educación superior. 
 
La Educación Media: Experiencias resignificadas desde dos instituciones educativas 
oficiales de Bogotá.  
Tesis presentada por Wilson Parra Rodríguez y Milena Rodríguez Quecán, expone dos 
experiencias educativas con el fin de comprender la relación con el programa de Educación 
Media Fortalecida, para generar nuevas alternativas y posibilidades de formación a los 
jóvenes del Colegio Marsella IED y del Colegio Tibabuyes Universal IED. 
 
Esta investigación realiza un seguimiento al proceso que se ha desarrollado en la ciudad de 
Bogotá, respecto a la Educación Media, la Articulación y la Educación Media Especializada, 
como referentes del marco legal que constituye la Educación Media Fortalecida, también se 
realiza un análisis a las propuestas, procesos, prácticas educativas y modificaciones 
curriculares y pedagógicas, que estas dos instituciones han tenido que implementar, como 
parte del proceso de este modelo de educación.  
 
En el caso de las dos instituciones educativas, se realiza una valoración para revisar si con 
los cambios implementados en función de la política pública, se están alcanzando mejores 
niveles de formación, beneficiando la población juvenil con un mayor desarrollo en sus 
capacidades, habilidades y destrezas que le permitirán proyectarse a nivel personal y 
social, generando una formación integral con calidad.  
 
Por otro lado, se resalta que falta más claridad en algunos procesos que se generan en 
torno al programa de articulación, ya que aunque se evidencia algunos puntos de encuentro 
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en lo planteado por la política pública, se observa una ruptura en algunos términos de 
adaptabilidad de la comunidad educativa, observando que se debe afianzar la relación con 
todos los actores que intervienen como parte de este proyecto educativo. 
 
Finalmente el resultados que arroja esta investigación se centra en la experiencia de 
directivos, docentes, jóvenes y familias, que han encontrado grandes expectativas en la 
formación que brinda la articulación de la Educación Media Fortalecida, respecto a las 
alternativas que ofrece este programa para la vinculación con la Educación Superior. 
 
Incidencia del proyecto de Educación Media Fortalecida (EMF) en la formación 
académica y campo laboral de los egresados de la promoción 2013 del Colegio 
República de China IED.  
Tesis presentada por Glenda Sánchez Robayo y Olga Torres Jara, se realiza con el fin de 
analizar la incidencia del Proyecto de Educación Media Fortalecida, en los egresados de la 
promoción 2013 del Colegio República de China IED, a nivel académico y laboral.  
 
Esta investigación genera una indagación, sobre la ruta de implementación de las políticas 
de articulación de la formación académica, respecto al campo laboral de los estudiantes, 
una vez han finalizado su bachillerato y continúan el proceso de formación en la Educación 
Superior en el programa Técnico en Recreación y Técnico en Información Turística Local 
en convenio con el SENA.  
 
Se correlaciona este proyecto en términos normativos con la política nacional, regional y 
distrital que incide directamente en las micropolíticas institucionales, con el testimonio de 
los estudiantes, como sujetos de análisis para dar cuenta del cumplimiento de los objetivos 
propuestos por dicha política. 
  
En relación a los términos educativos y al campo laboral, se pudo determinar que las 
competencias básicas, específicas y laborales, impartidas por la institución en convenio con 
el SENA, incidieron satisfactoriamente en la formación del estudiante, además les genero 
oportunidades de vinculación al sector socio productivo, se comprobó que un alto 
porcentaje de estudiantes de la promoción 2013, decidieron continuar la cadena de 
formación en estudios tecnológicos y/o profesionales.  
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A nivel social esta investigación, pudo demostrar que los convenios interinstitucionales en la 
Educación Media Fortalecida con el SENA, permitió que los estudiantes realizaran practicas 
labores del programa cursado, adquiriendo mayor experiencia. Además la implementación 
del programa de articulación beneficio a los estudiantes del Colegio, con una proyección en 
la construcción y mejoramiento del proyecto de vida.  
 
Una aproximación a la Educación Media en Colombia desde 1994 hasta 2015: 
reflexiones a partir del estado del arte.  
Tesis presentada por Jenny Iguarán Olaya, se realiza a partir de una revisión documental 
de las principales tendencias de la Educación Media en Colombia, a nivel educativo, con el 
apoyo de diferentes documentos como fuentes de carácter oficial, institucional y de otros 
autores, comparando los sistemas educativos de otros países. 
 
Adicionalmente se realizó una búsqueda exhaustiva, del marco legar del proceso de 
articulación con instituciones de Educación Superior como el SENA e Instituciones 
Universitarias, así como el programa de Educación Media Fortalecida, donde se 
implementa la formación por competencias laborales y el emprendimiento como política 
nacional ligada a la promoción y creación de empresa.  
 
El proyecto surge, del proceso que se ha venido desarrollando desde año 2010, en el que 
muchos colegios iniciaron el proyecto de implementación con la Educación Media 
Especializada, según la norma de la Secretaria de Educación, y con un nuevo 
planteamiento en el año 2012, cuando se puso en funcionamiento el programa de la 
Educación Media Fortalecida, sin esperar que finalizaran los lineamientos del proyecto 
anterior. 
 
Se identifican como principales tendencias educativas dos modalidades, una estrictamente 
académica con profundización en una o más asignaturas básicas con competencias 
científico humanísticas, y otra modalidad de tipo técnico, caracterizada por la articulación o 
integración con entidades como el SENA, donde los estudiantes reciben formación laboral 
con competencias para el trabajo, también se realiza un análisis de las dos modalidades 
con sus fortalezas y debilidades.  
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También se abordan las políticas Nacionales establecidas mediante leyes, decretos y 
resoluciones, los planes decenales de Educación con sus aportes en el tema en cuestión y 
otros aspectos relacionados con la Educación Media Fortalecida, así como la orientación al 
desarrollo de los currículos y contenidos. 
Para concluir, se hace una observación con respecto a la continuidad de los programas 
vigentes, ya que de acuerdo a la administración actual, se compromete el proceso de 
desarrollo y de ejecución afectando los alcances y avances de estos, sería pertinente 
generar periodos de transición entre cada programa a desarrollar que garanticen una 
dinámica adaptativa. 
 
1.3.10.2 Referencias sobre experiencias de diseño 
 
Design Thinking para Educadores 
Es un modelo de Aprendizaje desarrollado por el grupo IDEO en el mundo de los negocios, 
dirigido hacia el campo de la educación, con una metodología orientada en la enseñanza 
personalizada y centrada en el estudiante, que refleja la forma en la que piensan los 
diseñadores en la resolución de problemas. Según Tim Brown (2009), el Design Thinking, 
es una disciplina que usa la sensibilidad y métodos de los diseñadores, como centro de 
aprendizaje entre estudiantes y docentes.  
 
La guía de aprendizaje para educadores elaborada por IDEO (2012)16, consiste en la 
recopilación de experiencias a través de técnicas de diseño centradas en lo humano, de 
esta manera los docentes generan un cambio en los “sistemas” escolares, con el fin de 
comprender mejor a sus estudiantes; las herramientas presentadas ofrecen estrategias 
métodos, y procesos didácticos para ser aplicados, cuando el docente está planeando 
nuevas soluciones utilizando el espacio de aula. 
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Se fundamenta en la colaboración, observación, experimentación y continúa evaluación de 
los resultados obtenidos, a través de los principios del trabajo colaborativo, empatía, 
creatividad y optimismo, con la intensión de compartir los conocimientos y puntos de vista 
de unos a otros, donde se generan cambios que impacten en beneficio de todos, 
contribuyendo a una retroalimentación de las experiencias como construcción significativa 
del aprendizaje; por eso el Design Thinking “es un acto creativo que permite a los 
profesores entender que el hecho de crear un ambiente de aprendizaje, es un arte tanto 
reflexivo como intencional.” (IDEO, 2012).  
 
El Design Thinking, puede ser un modelo para el aula, la escuela y la comunidad, se 
desarrolla en cuatro etapas de trabajo, éstas están potencializadas con el fin de desarrollar 
la habilidad para crear soluciones deseables, impactando el plan de estudios o currículos, 
entornos de aprendizaje (espacios), procesos y herramientas escolares y estrategias del 
sistema.  
 
- La primera etapa está centrado en lo humano, comienza con la empatía y 
comprensión con las necesidades y motivaciones de los estudiantes, profesores, 
padres de familia, o cualquier miembro de la comunidad educativa.  
- la segunda etapa es colaboración, el trabajo en conjunto es más eficiente y creativo 
para encontrar una solución. 
- la tercera etapa es optimismo, el creer fielmente que todo se puede a pesar de 
cualquier adversidad. 
- la cuarta y última etapa es experimentación, se puede aprender del ensayo y error, 
porque permite generar y mejorar nuevas ideas.  
 
El proceso de diseño en la acción, se desarrolla a partir del descubrimiento, interpretación, 
ideación, experimentación y evolución, funciona como conjunto para la generación de las 
ideas que contribuye al desarrollo del proceso, desde la identificación de un problema hasta 
la búsqueda de una solución; cada una de estas fases consolida el todo de un proyecto, 
donde se refleja una respuesta positiva de todos los participantes, estudiantes y docentes, 
como intercambio enriquecedor para generar nuevas oportunidades, fuentes de 
información, lluvia de ideas y aprendizajes significativos desde el hacer. 
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Diseño básico, reflexiones sobre pedagogía 
Es pertinente para esta investigación mencionar los aportes de Victoria Eugenia Mena 
Rodríguez y Carmen Lucía Vargas Mayo, como referencia para la construcción de la 
enseñanza y aprendizaje del diseño básico, por ser un instrumento didáctico para el 
desarrollo de competencias en el diseño.  
 
Cabe destacar que el diseño básico es un componente universal, que forma parte de la 
enseñanza y aprendizaje de la formación disciplinar, imponiéndose como campo 
pedagógico en la creación y planeación de los planes de estudio de las universidades. En la 
actualidad no existe una norma clara donde se explique sus contenidos, ni mucho menos 
una orientación metodológica, sin embargo es una fuente de información esencial en temas 
relacionados con la abstracción, principios básicos del diseño, composición y manejo del 
color.  
 
Como antecedente principal se menciona la escuela de la Bauhaus por considerarse el eje 
fundamental del curso de diseño básico, destacando el curso preliminar como 
adiestramiento; se realiza un recorrido por los antecedentes, teorías, normas de producción 
y del conocimiento, que desarrollaron diferentes artistas con el objetivo de potencializar en 
los estudiantes capacidades hacia la aproximación al mundo conceptual del diseño, 
también cabe resaltar la importancia de los aportes de la Gestalt, con la psicología de la 
percepción, como proceso fundamental de la actividad humana. 
 
En un apartado del documento, se hace una reflexión que motiva a los docentes e 
investigadores a continuar en la indagación del estudio, de métodos y metodologías 
didácticos enfocados a los principios básicos del diseño, muestra de ello es la producción 
de la investigación analizada, se genera en el contexto de la enseñanza y aprendizaje con 
un enfoque didáctico, que pretende revelar aspectos importantes utilizando como recurso 
pedagógico el “aprender jugando”, en el ambiente de formación académico.  
 
La esencia general de este documento se constituye a partir de tres componentes que 
configuran el objeto de estudio; contexto, proceso y producto de enseñanza y aprendizaje: 
“el contexto” es considerado como la práctica pedagógica en el taller de diseño, desde la 
caracterización de la pedagogía conceptual, considerada como modelo a seguir en el 
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aprendizaje de la dimensión cognoscitiva, por ser el centro de desarrollo de competencias y 
del pensamiento humano; “el proceso” como parte esencial de la enseñanza-aprendizaje 
que gira en torno al estudiante, profesor, contexto y programa como unidad en el proyecto 
de diseño, para la formación integral en competencias y finamente “el producto” por ser el 
medio de enseñanza-aprendizaje, hacia las dimensiones prácticas y afectivas en el cual se 
recrean objetos.  
 
El documento ejemplifica por medio del “aprender jugando”, el proceso de diseño a través 
del recurso del rompecabezas, como secuencia didáctica en el aprendizaje para lograr las 
competencias esperadas desde el diseño, que favorecen el aprendizaje desde la diversión, 
cooperación y la distracción, como evidencia conceptual que facilita la valoración de los 
niveles de logro de las competencias pertinentes al programa de Diseño Básico.  
 
La enseñanza del diseño gráfico en base a las competencias profesionales. 
Artículo presentado por María Eugenia Sánchez Ramos y Juan Martín Aguilera Morales, 
apunta a la indagación de la educación en la formación de recursos humanos lo cual obliga 
a la reflexión sobre el proceso de aprendizaje, métodos de enseñanza y planeación de los 
contenidos, que favorece el desarrollo de competencias laborales en la enseñanza del 
diseño gráfico, donde no sólo es importante el aprendizaje formal, sino también el derivado 
de la experiencia. 
 
Ramos y Aguilera (2010), realizan una breve referencia de los antecedentes del modelo por 
competencias en México, con la creación del Sistema Normalizado por competencias 
Laborales y el sistema de Certificación laboral. Las competencias implican, la adquisición 
de conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas a la formación integral del estudiante, 
ya que la pedagogía tradicional alimenta el modelo por competencias que enfatiza la 
relación entre la teoría y la práctica, que se da entre el saber y el hacer.  
 
Así mismo, se menciona el modelo por competencias aplicado al diseño gráfico, hacia el 
replanteamiento y análisis de la relación entre la teoría y la práctica, donde los docentes del 
área del diseño deben tener claridad en que se enseña, cómo se enseña y de qué manera 
se trasmite el conocimiento, ya que en ocasiones se puede perder los objetivos de la 
enseñanza y el aprendizaje. 
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Es verdad que los docentes al ser profesionales del diseño se olvidan que los estudiantes 
están en una etapa de aprendizaje, por lo tanto la enseñanza debe estar ligada con un 
proceso que les facilite la interacción con los aprendizajes para diseñar, por este motivo es 
importante que el docente elabore un plan curricular con objetivos definidos, para descubrir 
y potencializar las habilidades del estudiante y enfatizar en los saberes esenciales que 
contribuyan a fortalecer las competencias específicas y laborales que el estudiante 
necesita.  
 
También expone una serie de consideraciones donde se argumenta la necesidad de 
articular la propuesta de enseñanza del diseño con las competencias laborales, puesto que 
los profesionales formados en el modelo por competencias están mejor capacitados para 
aprender y adaptarse en cualquier contexto profesional. 
 
Es por esta razón, que el taller como experiencia didáctica de la formación del diseño 
recobra importancia, siendo el eje articulador de la producción del conocimiento entre los 
conocimientos generales y las competencias y prácticas profesionales, por lo tanto el 
modelo de competencias profesionales representa un conector de la actividad docente y el 
campo disciplinar que toma fuerza con las necesidades laborales.  
 
Lineamientos curriculares de la Educación Artística con el diseño. 
El documento presentado por el Ministerio de Educación Nacional, enmarca el área de la 
Educación Artística, como base de desarrollo de la educación Preescolar, Básica y Media, 
donde se profundiza en el desarrollo cognitivo integral, en la adquisición de capacidades y 
habilidades del ser humano, que le permiten mejorar la relación con su entorno, a través de 
diferentes formas de comunicación como, la lectura de símbolos, signos, la expresión 
plástica, el lenguaje verbal y corporal, articulándose de manera interdisciplinar hacia las 
áreas fundamentales.  
 
La educación artística contempla como uno de sus capos de acción el diseño gráfico, por 
ser el centro de desarrollo social hacia la producción gráfica, que converge elementos de 
comunicación conceptuales y estéticos enfocados hacia la comunicación visual pensados 
en la industria, el comercio y la tecnología. En la actualidad las artes gráficas despiertan 
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gran interés por ser un campo multidisciplinar, como objeto de estudio y de formación 
profesional.  
 
Desde hace algunos años, el diseño gráfico, se viene implementando en algunas 
instituciones de formación académica en la educación media, sin embargo no se encuentra 
un sustento teórico, propio y enriquecedor de esta área, con referentes hacia las artes 
gráficas, a pesar de existir una formación profesional en diferentes universidades, con una 
orientación hacia la producción y el mercado, donde se refleja un gran vacío por no 
encontrar docentes especializados, ni proyectos educativos interinstitucionales en esta 
materia.  
 
Se realiza una observación de la propuesta de las Artes Gráficas, en la educación formal, 
destacando el ámbito educativo de aprendizaje para que los estudiantes se reconozcan 
como seres útiles a la sociedad, con cualidades y capacidades apropiadas para cualquier 
campo laboral. Además el estudio del diseño gráfico desarrolla y fortalece las capacidades 
y habilidades hacia la sensibilidad por el entorno, que promueve la creatividad desde 
diferentes perspectivas, cultivando valores a nivel personal, social y productivo; se 
recomienda que esta asignatura inicie desde prescolar como exploración vocacional, para ir 
desarrollando aptitudes, y actitudes enfocadas hacia el fortalecimiento de competencias 
básicas en el saber hacer, saber ser y saber/saber.  
 
Además, se expone el rol del maestro como pieza clave en el proceso de formación, su 
objetivo es el de acompañar y motivar activamente al estudiante, brindándole las 
herramientas necesarias para comprender las necesidades del mundo, acercándolo al 
manejo de las nuevas tecnologías, que promuevan el aprendizaje por proyectos, en 
colaboración con el trabajo de grupo, con una proyección hacia la formación productiva 
empresarial.  
 
Se toman los lineamientos curriculares para el diseño gráfico, a partir de cuatro fases de 
formación que comprende, un proceso contemplativo, con el fin de desarrollar la capacidad 
de seleccionar y de tomar decisiones; un proceso de transformación simbólica de la 
interacción con el medio, donde los estudiantes demuestran la capacidad para proponer, 
generar y producir un producto; un proceso reflexivo, donde los estudiantes demuestran la 
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capacidad de análisis en el hacer como ejercicio proyectual de la disciplina del diseño y un 
proceso valorativo, donde el estudiante manifiesta autoconfianza frente a sus 
conocimientos.  
 
También se mencionan algunas recomendaciones metodológicas con el objetivo de 
proponer los logros e indicadores del programa de diseño gráfico por grados, para la 
educación preescolar, básica y secundaria17, desde la educación en las artes; la orientación 
metodológica se basa en la exploración vocacional como campo de formación, actividades 
artísticas integradas, exploración del contexto histórico universal, fundamentos del diseño 
como curso preparatorio en la disciplina, comunicación del lenguaje de símbolos y signos, y 
reconocimiento de los grandes exponentes del arte, entre otros. Además de profundizar en 
temas relacionados con la publicidad, radioemisoras, estudios de fotografía, imprentas, 
talleres de diseño gráfico, y de Screen.  
 
En el caso particular de esta investigación, se menciona la línea de trabajo exploratorio del 
taller del Screen; como se reconoce hoy en día el taller de serigrafía18, en este documento 
cabe resaltar el esfuerzo por reconocer, a este campo profesional, como uno de los 
ambientes de aprendizaje más apropiados, donde se destaca la construcción se saberes, el 
trabajo colaborativo, el aprendizaje significativo, la reflexión en la acción, y la formación 













La serigrafía es una técnica de impresión que consiste en el paso de la tinta a través de una plantilla que sirve 
de enmascaramiento, unida a una malla tensada (tejido) en un bastidor, siempre se ha pensado que el origen de 
la serigrafía es el estarcido, es decir, la reproducción de dibujos o imágenes, letras, etc., dibujados previamente 
sobre una plantilla que se coloca sobre una superficie, permite el paso de la tinta a través de las partes 
vaciadas. 
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La Escuela de Artes y Oficios de Medellín y la profesionalización de los artesanos. 
1869-1901 
El artículo de Juliana Álvarez Olivares, analiza el contexto de la Escuela de las Artes y 
Oficios en Medellín, como evidencia del desarrollo de la educación en Medellín, que tuvo un 
periodo transicional a finales del siglo XIX, generando gran interés por el desarrollo de la 
educación técnica, yendo a la vanguardia de las necesidades del mundo laboral y del nuevo 
siglo, además se realiza un análisis del contexto académico, donde se contemplan los 
reglamentos y decretos institucionales.  
 
Esta necesidad originó la creación de las instituciones de instrucción técnica, que se 
interesaron por la profesionalización de los oficios artesanales, cuenta de ello es la escuela 
de Artes y Oficios de Medellín, la cual trajo políticas administrativas con la intensión de 
profundizar en la especialización de las técnicas y de la moral. Al mismo tiempo se presenta 
la apertura de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, la Escuela de Ingeniería, el 
Instituto de Artes y Oficios, que trajo consigo grandes propuestas para la enseñanza de la 
educación técnica. 
 
Según el artículo, desde el siglo XVIII, se insistió en una educación que debía elevar el nivel 
del analfabetismo, para formar a los artesanos con rasgos de obreros modernos, siendo la 
mayor preocupación del estado encargándose no solo de la educación sino también de la 
capacitación de la práctica de los oficios. 
 
De esta manera nace la escuela de Artes y Oficios de Medellín, que ofrece una educación 
gratuita, teórica y práctica con el objetivo de formar artesanos instruidos, laboriosos y 
honrados, que con su conducta sirvieran de ejemplo y con sus conocimientos contribuyeran 
al adelantamiento de la industria en el Estado, y a la reforma de las clases trabajadoras19, 
además para ingresa a la escuela se debía tener conocimientos en gramática, aritmética y 
metrología. Como currículo teórico se ofrecían clase en gramática castellana, escritura, 




Artículo 1º. Reglamento de la Escuela de Artes y Oficios del Estado Soberano de Antioquia (Medellín, 
Imprenta del Estado, 1870) 
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dibujo (lineal, de ornamentos, de máquinas, de geometría descriptiva, de pincel de agua de 
los croquis y máquinas) y matemáticas (Aritmética, elementos de Algebra, Geometría 
elemental, Geometría descriptiva, Trigonometría, Mecánica industrial y elemental de Física 
y de Química).  
 
En cuanto a la clase práctica se desarrollaron nueve talleres, entre los cuales se 
profundizaba la formación en mecánica, herrería, fundición, modelería, carpintería, 
ebanistería, cerrajería, calderería, hojalatería y carretería, tiempo después para 
complementar la formación se contemplaron las clases de telegrafía y litografía, música y 
canto, los estudiantes podían capacitarse en dos o más profesiones que tuvieran gran 
afinidad, al finalizar el curso se debían presentar un examen donde se presentara una 
exposición y ejecución de algún objeto hecho por el alumno.  
 
Más adelante se decretó una nueva reforma con esta misma metodología, donde la 
enseñanza se dividía en cuatro modalidades, oral, gráfica, plástica y práctica, abriendo 
nuevos talleres en Grabado, Litografía e Imprenta; Tallado en maderas; Albañilería y 
Cantería; Forja, moldeo y fundición; Calderería y Latonería y Cerámica. 
 
Todo este contexto sirvió para considerar la posibilidad de la profesionalización de los 
oficios artesanales, ya que el gobierno de Antioquia reconoció la escuela por el desarrollo 
en artes, ciencia y tecnología; pero desafortunadamente estos avances en la 
profesionalización trajeron grandes problemas entre la escuela y los artesanos, perdiendo 
algunas actividades técnicas por la modernización cultural, desplazando así la capacitación 
y esencia de la formación, trayendo consecuencias graves por la poca vinculación al mundo 
productivo y laboral. De esta manera hoy en día se desconocen varios de los oficios que 
antes se reconocían minimizando algunas de las prácticas y encasillándolos con otras 
profesiones para tratar de mantener la industria.  
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1.4 Justificación  
Realizar una investigación que tenga en cuenta los antecedentes descritos en el numeral 
anterior, se justifica en primer lugar, porque ya existe un trabajo base que se ha 
desarrollado durante los últimos años en el colegio y que tiene un sustento legal dado por la 
articulación del colegio con el SENA, mediante el programa Media Fortalecida; a su vez, 
responde a lo propuesto en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016, la ley 115 de 
1994 y la Resolución 480 del 2008 de la SED, donde se reglamentan los programas y se 
dan los lineamientos para la articulación entre la Educación Media y la Educación Superior. 
El realizar un proyecto en la institución, se justifica porque es necesario potenciar las 
habilidades que poseen los estudiantes del énfasis en las competencias básicas, 
esperadas, centradas en el (saber hacer, saber ser y saber/saber) retomando el 
pensamiento de diseño como directriz y eje articulador del área de tecnología.  
 
Plantear el desarrollo de una investigación que tenga en cuenta los aportes desde lo 
pedagógico con una estrategia centrada en el pensamiento de diseño, en el colegio Alberto 
Lleras Camargo, jornada de la tarde en el curso 905, se justifica porque contribuye desde el 
área de tecnología a formar personas integrales que harán de si, una persona fortalecida en 
el desempeño de habilidades y destrezas, no solamente en el énfasis de Diseño e 
Impresión Serigráfica, sino también en la solución de problemas técnicos. 
 
Realizar un proceso de investigación a partir de una problemática detectada, ejecutarlo y 
sistematizarlo en el colegio, se justifica porque permite dar continuidad a los procesos 
educativos desde la propuesta del modelo pedagógico del colegio, centrado en el desarrollo 
humano. 
 
Generar una estrategia de intervención innovadora que se centre en el diseño 
posesionándolo en el rol académico desde el área de tecnología, repensando su quehacer 
y desarrollando actividades teórico – prácticas, que giren en torno al pensamiento y 
fundamentos del diseño, se justifica porque el diseño, retoma su papel protagónico en el 
ámbito escolar y orienta su acción en el fortalecimiento de competencias básicas, que luego 
podrán ser utilizadas por los estudiantes en otros campos de formación entre ellos la 
Educación Media Fortalecida. 
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Teniendo en cuenta que el grado noveno es de formación inicial vocacional hacia el diseño, 
la investigación se justifica porque consolida el planteamiento de realizar una propuesta que 
prepare a los estudiantes para abordar conocimientos y habilidades en el proceso técnico 
de la serigrafía.  
 
Finalmente, se justifica porque, con el trabajo por competencias básicas se pretende 
responder a la necesidad propia del diseño como campo disciplinar y a la vez se dan bases 
para que los estudiantes tengan los conocimientos requeridas en la articulación con el 
SENA, siendo este último no el objetivo de la preparación académica del colegio, sino la 
consecuencia del trabajo realizado. 
 
1.5 Objetivo General 
Diseñar e implementar una estrategia pedagógica de intervención innovadora, para el 
fortalecimiento del desarrollo integral de competencias básicas en la Educación Media 
Fortalecida, desde el pensamiento de diseño.  
 
1.6 Objetivos Específicos 
- Diseñar un ambiente de aprendizaje como estrategia pedagógica que 
relacione el pensamiento de diseño como eje articulador con las competencias 
básicas para los estudiantes del grado inicial de la Educación Media Fortalecida en 
diseño. 
- Desarrollar una propuesta curricular centrada en el pensamiento de diseño 
para el grado inicial de la Educación Media Fortalecida 
- Caracterizar los desempeños esperados en cada competencia básica en el 
grado noveno de la Educación Media Fortalecida.  









2.1 Marco Teórico 
Abordar el marco teórico de esta investigación, ha sido un camino iluminado por diversos 
autores que han hecho un recorrido desentrañado, teorizando y reuniendo un complejo 
bagaje de ideas acerca del Diseño como disciplina, con sus fundamentos, límites, 
problemas, métodos y validez, que dan cuenta del acto del pensar creativo del hombre, 
como un campo del saber que debe ser objeto de conocimiento.  
 
Dada su naturaleza, es imprescindible indagar sobre los conceptos que le atañen al 
pensamiento de diseño, como capacidad humana, que gira en torno al desarrollo de 
procesos cognitivos y creativos en la solución de problemas y toma de decisiones, que da 
como resultado el fortalecimiento de saberes, capacidades y habilidades desde el (saber 
hacer, saber ser y saber/saber), que configura la base teórica de la propuesta 
metodológica, tomando el aprendizaje basado en problemas como sustento en la 
enseñanza y aprendizaje de la pedagogía del diseño.  
 
Reimen (2010), identifica en el mundo del diseño tres áreas de trabajo esenciales, el diseño 
en la práctica, la educación en diseño y la investigación del diseño; estos tres escenarios 
convergen de manera significativa en la construcción de saberes, a través de metodologías 
y estrategias didácticas que contribuyen, de manera sustancial a la práctica del diseño.  
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Para iniciar con esta indagación, se realiza una exploración del legado que deja la escuela 
de la Bauhaus, con la enseñanza académica y técnica, como fuente de aprendizaje del 
curso preliminar; de allí se toman los fundamentos para la validación del quehacer de la 
disciplina, que ratifica la importancia de la actividad intelectual en la práctica del diseño, 
mediante la implementación de estrategias pedagógicas, como ambientes de aprendizaje 
que permiten desarrollar un conjunto de capacidades y habilidades centradas en el 
pensamiento de diseño. 
  
Por lo tanto, se estructura un sustento teórico propio, como eje central de la indagación del 
proceso de aprendizaje, que favorece el fortalecimiento de competencias básicas, 
caracterizadas por la creatividad, entendida como la innovación de ideas, solución de 
problemas, como elemento indispensable en la producción del conocimiento y toma de 
decisiones, como rasgo importante en la búsqueda y respuesta de una situación 
determinada. 
  
Se tomaran los criterios fluidez, flexibilidad y elaboración para la variable creatividad; los 
criterios identifica el problema, genera alternativas de solución y solución del planteamiento 
del problema en la variable solución de problemas y, la variable toma de decisiones a partir 
del proceso técnico de la serigrafía, como contexto educativo apropiado beneficiando el 
desempeño de los estudiantes en el desarrollo de competencias laborales en la disciplina 
del diseño.  
 
De esta manera se determinan los aspectos teóricos importantes que enlazan los procesos 
de enseñanza y aprendizaje desde la formación por competencias, definidas como un 
conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes, que son necesarios y determinantes 
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2.1.1 Influencia de las artes y oficios en la Bauhaus y el diseño. 
 
Con la revolución industrial, se inició el proceso de transformación económica, social y 
tecnológica, que se caracterizó por el desplazamiento de la mano de obra y la aparición de 
maquinaria para la fabricación industrial, trayendo consecuencias como la división del 
trabajo por las bajas condiciones, además de la producción en serie de muebles, textiles y 
otros productos, que desplazaron el proceso artesanal y que provoco, una ruptura entre el 
artesano y el objeto. 
 
De esta manera surge un movimiento, con el objetivo de retomar el arte, con las artesanías, 
usando como instrumento el diseño, para recuperar las tradiciones de las artes y oficios, 
“Movimiento Arts & Crafts”. Su objetivo principal era renovar el diseño entre las artes y 
oficios, en rechazo a los objetos industriales, producidos con mal gusto, sus principios se 
basaban en la no aceptación de la separación entre las artes y las artesanías, la 
construcción de identidad en el conjunto de principios de diseño entre función y estética, y 
mejorar la calidad y la belleza de los productos desarrollados con el diseño artesanal. 
 
Después de la segunda guerra mundial, se desarrolló un nuevo marco político, que dio 
inicio a la primera escuela de diseño en Alemania, gracias a los avances en arte, ciencia y 
tecnología, estaba integrada por artistas, artesanos e industriales, que trabajaban de 
manera interdisciplinaria; su enseñanza estaba orientada hacia las artes con énfasis en la 
formación artesanal, destacando el liderazgo del diseño industrial y la adopción de métodos 
para la enseñanza del diseño. Bürdek, (2002)  
 
De este modo, nace la Escuela Oficial de la Bauhaus, de Weimar con Walter Gropius; que 
simboliza la herencia emblemática del diseño hasta nuestros días, esta escuela se 
caracterizó por el diseño de métodos para la enseñanza y aprendizaje en beneficio de las 
artes, con una metodología que estaba fundamentada en un curso preparatorio como parte 
esencial de los programas de formación20. Tejada, (2013) señala según el propio Itten que 




 Este curso básico o preparatorio de carácter obligatorio fue dirigido en 1919-20 por Johannes Itten, luego su 
orientación fue impartida por Moholy Nagy y Josef Albers. Tenía por objeto la experimentación y el hallazgo 
personal. Su finalidad podía encontrarse en la afirmación “Construir inventando y observar descubriendo”.  
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eran “tres los objetivos del curso preliminar: liberar las potencialidades artísticas o 
expresivas de los estudiantes; conocer las leyes de la forma, y determinar la vocación 
profesional de los participantes” (p:60) 
 
La metodología de la Bauhaus, integran de manera fundamental, el desarrollo de técnicas, 
conceptos y aptitudes, que se asociaban a través de procesos creativos, dominio de 
materiales, desarrollo del lenguaje visual y dominio de habilidades y destrezas manuales, 
que propiciaba el desarrollo del pensamiento a través de procesos lógicos y racionales, 
mediante el análisis y construcción de cualquier pieza o artefacto. (Lupton y Miller, 1991) 
 
Se toma el curso preparatorio y el plan de estudios como referente para la enseñanza de 
todas las disciplinas prácticas y de creación artística, incluyendo todos los sectores 
artesanales, esta instrucción se imparte a partir de tres cursos: curso de aprendices, 
oficiales y jóvenes maestros, quienes recibían instrucción en el campo artesanal, en el 













 Instrucción en el campo artesanal: escultores, canteros, estucadores, ceramistas, escultores de yeso, 
herreros, cerrajeros, carpinteros, pintores decoradores, pintores sobre vidrio, esmaltadores, grabadores, 
xilógrafos, impresores artísticos, cinceladores y tejedores. 
  
Instrucción en el campo del dibujo y la pintura: dibujo y pintura de la naturaleza del desnudo y los animales, 
dibujo y pintura de paisajes, figuras, plantas y naturaleza muerta, composición, ejecución de pinturas murales, 
diseño de caracteres tipográficos, diseño arquitectónico y proyectivo.  
 
Instrucción teórico científico: historia del arte (aprendizaje de técnicas y modos de trabajar históricos), ciencias 
de los materiales, anatomía sobre modelos vivientes, teoría física y química de los colores, procedimientos 
racionales de la pintura, conceptos fundamentales de contabilidad, contratos, y normas y conferencias de 
interés general relacionadas al sector del arte y de las ciencia. 
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Fuente: Elaboración propia, el diagrama muestra el plan de estudios del curso básico22. 
 
 
Así, se reconoce a Johannes Itten23 como el precursor, que inicio con el legado del curso 
preliminar, el cual se convirtió en la columna vertebral de la enseñanza y la pedagogía de la 
Bauhaus, el curso fue orientado en compañía de tres profesores más, Paul Klee, Wassily 
Kandinsky y Moholy Nagy; cada uno de ellos enriqueció el curso de acuerdo a sus 




 Para efectos de esta investigación se toma, el curso preliminar como referente para el grado noveno, 
por ser el curso donde se inicia la articulación con la Educación Media Fortalecida, de esta manera se 
profundiza en la temática de los principios básicos de la teoría de la forma como fundamento teórico 
para el ambiente de aprendizaje.  
  
23
 Pintor, diseñador, profesor de la Bauhaus y escritor Suizo, quien desarrollo el curso preliminar de la Bauhaus, 
cuyo objetivo era enseñar a los estudiantes los fundamentos de la forma, características de los materiales, la 
composición y el color. 
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conocimientos y al campo de su formación, planeando propuestas metodológicas que 
integraban sus saberes con la finalidad de ofrecer una formación más integral.  
 
El curso preliminar desarrolló un lenguaje visual abstracto, para proporcionar una base 
teórica y práctica en cualquier arte y oficio; este consistía en instruir a los aprendices en 
temas relacionados con los principios básicos formales, introducción a la composición, 
teoría del color, los materiales y la forma tridimensional. (Lupton y Miller, 1994) 
 
Su metodología se basaba en el libre desarrollo del individuo, con un enfoque donde el 
aprendiz debía adquirir el conocimiento por sí mismo, como escenario de educación 
integral, basado en la "experimentación objetiva" y el "conocimiento objetivo" (Lupton y 
Miller, 1994:4). El método utilizado eran ejercicios sensoriales con los materiales para 
experimentar formas, contrastes color y texturas. Ésta metodología fue desarrollada a 
través del método inductivo, que permitió a los estudiantes aprender a través del ensayo y 
error, convirtiéndose en un aprendizaje significativo porque surgía a partir de la experiencia, 
de esta manera desarrollaban la capacidad cognoscitiva de los estudiantes. 
 
En el caso particular para el grado noveno se toma el curso preliminar de adiestramiento, 
como base de fundamentación para la Educación Media Fortalecida, se hace énfasis en los 
principios básicos de la teoría de la forma, como centro de interés en la enseñanza del 
diseño.  
 
De esta manera Johannes Itten, inicia el curso con el estudio de la naturaleza, porque 
incrementaba la capacidad del conocimiento a través de los sentidos, acercándose a la 
teoría de la forma y de los colores, contempla las formas básicas, como el cuadrado, el 
triángulo y el círculo, que le permiten plantear una serie de ejercicios de composición con 
combinaciones de estas tres formas. Por otra parte Paul Klee, propone un enfoque que gira 
en torno a los ejes del color, el ritmo, la naturaleza, la construcción y el movimiento. Por otro 
lado Wassily Kandinsky, plantea una metodología orientada hacia la introducción de los 
elementos de la forma abstracta, donde se profundiza en la teoría de los colores, teoría de 
la forma, teoría del color y la forma y el plano. Así Kandinsky le da dos connotaciones 
diferentes al término de la “forma”, la forma como comprensión del color donde “no debe 
haber ninguna superficie sin color”, y la forma a partir de la teoría desarrollada en el “punto 
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y línea sobre el plano”, esta teoría sirve para validar y proponer ejercicios que contribuyen 
al desarrollo del pensamiento lógico, que se manifiesta a través de la capacidad de ordenar, 
analizar y sintetizar, indispensables en la trasmisión del conocimiento. Kandinsky, (2005) y 
finalmente Moholy Nagy, propone ciertos métodos analíticos para sintetizar los valores de la 
forma, con el objetivo de abordar una pedagogía integral desde las artes, hacia el dominio 
de lo técnico con lo teórico.  
 
Por otro lado cabe señalar, el segundo curso de la Bauhaus con la modalidad de taller, 
profundizando en la formación de cada área técnica del conocimiento, este se convirtió en 
un ambiente de formación para el aprendizaje de los oficiales, en temas relacionados con el 
taller de cerámica, textil, metal, de muebles y carpintería, pintura en vidrio y pintura mural, 
encuadernación, impresión gráfica, publicidad y fotografía y taller de teatro y 
escenografía.  
 
Al respecto, se menciona la formación técnica de taller en la especialidad de impresión 
gráfica, por ser el punto de interés de esta investigación; estaba dirigido por Lyonel 
Feininger como maestro de forma y Carl Zaubitzer como maestro de taller, la cual iniciaba 
con el aprendizaje del proceso gráfico por medio de técnicas de impresión como la 
xilografía, calcografía y estarcido24, que daba como resultado la reproducción y 
estampación de textos o imágenes, más adelante estas técnicas darán los frutos 
esperados, con el inicio de nuevos métodos de impresión como la litografía, flexografía, 
huecograbado y serigrafía25. 




 Se ejemplifica en la técnica del estarcido, por considerarse como un instrumento didáctico importante en el 
desarrollo para la propuesta pedagógica. El estarcido es una técnica primitiva identificada más recientemente 
con el esténcil a partir de una plantilla, rígida de cartón calco o "trepa" con un dibujo recortado o patrón, 
permitiendo reproducir en serie la imagen representada, aplicando la pintura o la tinta con un pincel o con un 
pulverizador (pintura o aerosol). 
 
25
 La serigrafía es una técnica de impresión que consiste en el paso de la tinta a través de una plantilla que 
sirve de enmascaramiento, unida a una malla tensada (tejido) en un bastidor. Desde este planteamiento, se ha 
pensado que el origen de la serigrafía nace del estarcido. La técnica permite imprimir sobre cualquier material: 
papel, metal, madera, porcelana, tela, etc 
 
La serigrafía encuentra aplicación en las siguientes áreas:  
- Artística para la producción numerada y firmada en cortos tirajes, de obras originales en papeles de 
calidad.  
- Artesanal en la decoración de cerámicas, o en la impresión y posterior grabado al ácido de metales 
para objetos decorativos.  
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La formación técnica de taller, estaba dirigido por dos personas, un maestro de forma, 
encargado de la formación didáctica y pedagógica y el maestro de taller, encargado de la 
formación técnica, de esta manera las clases con los dos maestros, se articulaban de forma 
integral beneficiando al estudiante en su aprendizaje, logrando un adiestramiento 
pedagógico, artístico y técnico, con una orientación que se enfatizaba en la noción del 
pensamiento de diseño y con un enfoque de profundización en la misma disciplina. (Wick, 
2007) 
 
Finalmente, el tercer y último curso estaba orientado hacia los jóvenes maestros como 
enseñanza profesional, quienes tenían que trabajar en una obra de construcción, desde el 
desarrollo del proyecto hasta su ejecución, allí debían integrar todos sus conocimientos de 
acuerdo al desarrollo de las técnicas, conceptos y destrezas manuales aprendidas en los 
dos cursos de formación anterior, de esta manera los jóvenes maestros eran seleccionados 
para recibir cursos prácticos en las fábricas y salir bajo el título de formación de arquitectos.  
  
Es así, como la Bauhaus fue centro de diferentes corrientes y núcleo de formación principal, 
donde nace la noción y el concepto de diseño, con una evolución en la educación hacia las 
artes integradas, que fundamentó una pedagogía diferente de enseñanza y de formación 
para los diseñadores, ya que ésta era considerada como una “escuela de vida” porque 
docentes y estudiantes, aplicaron su filosofía a la construcción de un nuevo estilo de vida, 
que se enfocó de manera útil, en la producción de artefactos de acuerdo a las necesidades 
que se requerían para el bienestar del ser humano. (Bürdek, 2002). 
                                                                                                                                                 
 
 
- Industrial; en la marcación de piezas, envases y placas de metal, plástico, madera o cerámica.  
- Electrónica en la impresión y posterior grabado de placas para circuitos impresos, y en la impresión de 
paneles de aparatos electrónicos.  
- Publicitaria; en la personalización con una imagen de marca de elementos de uso común (jarros, 
ceniceros, encendedores, llaveros. etc.) o en la impresión de soportes de vía pública (letreros y 
paneles) o de punto de venta (displays, autoadhesivos, afiches. etc.).  
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De esta manera, la Bauhaus fue el pilar fundamental de formación de la disciplina del 
diseño en general, ya que su preocupación por reunir las artes integradas con las artes y 
oficios, definió el perfil de la profesión del diseñador, relacionándolo no solo con la industria 
sino con el sector productivo, con una visión encaminada hacia la elaboración de productos, 
servicios, sistemas, ambientes, gráficos, etc., expandiéndose de manera interdisciplinar 
hacia otras áreas. Según el International Council of Societies of Industrial Design, la 
profesión del diseño es una actividad creativa, que establece las cualidades polifacéticas de 
objetos, de procesos, de servicios y de sus sistemas en ciclos vitales enteros, el diseño es 
el factor central de la humanización innovadora de tecnologías y el factor crucial del 
intercambio económico y cultural. 
 
2.1.2 Articulación de los principios básicos con el diseño 
 
Como se mencionó anteriormente se profundizó en el curso preliminar, que sirvió como 
instrumento de orientación para el curso de adiestramiento del énfasis en diseño e 
impresión serigráfica del grado noveno, tomando como sustento teórico, los principios 
básicos del diseño; se realiza una exploración a partir de los conceptos, fundamentos, y 
definiciones asociados a la enseñanza y aprendizaje de esta pedagogía.  
 
Bajo este contexto se retoma la enseñanza de la Bauhaus, considerando a Johannes Itten, 
Paul Klee, Wassily Kandinsky y Moholy Nagy, como los primeros docentes que 
profundizaron en el curso preliminar, impartiendo métodos y teorías para la enseñanza de 
los principios básicos del diseño.  
 
El curso preliminar, sirve como referente para que otros autores se interesen en el legado 
teórico de la Bauhaus, rescatando la esencia de la formación integral en la enseñanza y 
aprendizaje de la disciplina del diseño. El autor Wucius Wong, en su libro Fundamentos del 
diseño bi y tri-dimensional, plantea rasgos de la naturaleza del diseño como principios 
indispensables en las artes visuales.  
 
Los principios básicos de la teoría del diseño, son considerados como un conjunto de 
elementos que ayudan a organizar, y proyectar de manera gráfica, símbolos, signos o 
letras, con la intencionalidad de comunicar algo armónicamente. Wong, (1998) manifiesta 
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que los elementos del diseño “están muy relacionados entre sí y no pueden ser fácilmente 
separados en nuestra experiencia visual general. Todos por separados, pueden parecer 
bastante abstractos, pero reunidos determinan la apariencia definitiva del contenido de un 
diseño” (p:11)  
 
De esta manera Wong, (1998) plantea una lista de elementos de diseño, que han servido 
como parte de la asignatura introductoria y de la formación disciplinar, estos han sido 
explicados por medio de ejercicios teóricos y prácticos con el fin, de proveer al estudiante 
capacidades, habilidades y destrezas en el diseño, como sustento esencial de sus 
conocimientos.  
  
El autor destaca cuatro grupos de elementos divididos de la siguiente manera: elementos 
conceptuales, estos son planteados como punto de partida para el aprendizaje del 
lenguaje visual (punto, línea, plano y volumen); elementos visuales, se conciben como los 
elementos que se hacen visibles mediante la forma, la medida, el color y la textura; 
elementos de relación, son planteados como la base fundamental en el espacio de 
composición (dirección, posición, espacio y gravedad) y elementos prácticos, se 
identifican cuando una forma ha sido derivada de la naturaleza (representación, significado 
y función). Ver figura 17 Guía de aprendizaje No. 1  
 
Tabla 5. Principios básicos de diseño 
 
PRINCIPIOS BASICOS DEL DISEÑO 
Elementos Conceptuales 
Punto: Es el elemento gráfico básico que conforma una unidad 
mínima de la comunicación visual.  
Línea: es el trazo que deja un punto en movimiento. 
Plano: es el elemento ideal que posee dos dimensiones. 
Volumen: El recorrido de un plano en movimiento. 
Elementos Visuales 
Forma: la apariencia externa, que puede indicar una estructura 
interna, el contorno exterior o lo que sugiere la unidad de un todo.  
Medida: todo lo que indica tamaño, longitud etc. 
Color: es el matiz, la intensidad, el valor. 
Textura: característica principal de una superficie. 
Elementos de Relación 
Dirección: es una forma de orientación que tiene una trayectoria.  
Posición: lo que determina la relación de un objeto en el espacio  
Espacio: donde se sitúan los objetos en un lugar  
Gravedad: sensación de un objeto en el espacio  
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Elementos Prácticos 
Representación: cuando una forma ha sido derivada de la 
naturaleza 
Significado: cuando el diseño se le da una connotación o un 
mensaje 
Función: cuando el diseño viene acompañado de un propósito. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Estos elementos básicos constituyen la base fundamental en el diseño, ya que orientan los 
parámetros esenciales e indispensables, que sirven como herramienta para componer, 
diseñar y comunicar un mensaje, para lo cual es necesario abordar el diseño desde el 
lenguaje gráfico, como expresión de la propuesta compositiva, el lenguaje tridimensional, 
donde se materializan los elementos de composición y el lenguaje verbal, que articula la 
comunicación visual con el objeto del diseño.  
 
Por consiguiente y en concordancia con los conceptos inherentes a los principios básicos 
de la teoría del diseño, se profundiza en los contenidos del lenguaje de la forma, teoría de 
la Gestalt y composición formal y modular, como conceptos propios para el diseño de la 
propuesta pedagógica y el ambiente de aprendizaje.  
 
2.1.2.1 Lenguaje de la forma 
La forma es la apariencia externa, que puede indicar una estructura interna, el contorno 
exterior o lo que sugiere la unidad de un todo, se puede describir a través de líneas, 
contornos, siluetas, tamaño, color y textura, estas pueden estar representadas por los 
elementos conceptuales y visuales.  
 
Se considera importante la organización de la forma en el plano, de manera que se 
organicen los elementos conceptuales y visuales, es decir ordenar y componer las formas 
sobre un espacio bidimensional, de manera armoniosa donde se modulen todos los 
elelmentos en una composición, organizados por jerarquias con un orden y una secuencia 
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Tabla 6. Relación de los elemntos conceptuales y visuales.  
Forma como Punto 
El punto es regular mente circular, compacto, carente de ángulos y 
dirección. Aunque puede ser de otras formas.  
La Forma como Linea 
Generalmente transmite una sensación de delgadez lo cual es relativo 
con la longitud y el ancho e una forma, pero no existe un criterio 
absoluto para esto. 
Formas como Plano 
Son las que están limitadas por líneas conceptuales y sus 
interrelaciones, determinan la figura de la forma plana. 
Formas como Volumen Esta es completamente ilusoria y exige una especial situación espacial.  
Formas Positivas y 
Negativas 
Generalmente la forma se la ve como ocupante de un espacio, pero 
también puede ser vista como un espacio en blanco, quiere decir 
“positiva”. Cuando se percibe como un espacio en blanco, rodeado por 
un espacio ocupado se percibe como “negativa”. 
La Forma y la distribución 
del Color 
la distribución de colores dentro de un esquema definido puede adoptar 
por una gran escala de variaciones. 
a) Forma Blanca sobre fondo Blanco  
b) Forma Blanca sobre fondo Negro 
c) Forma Negra sobre fondo Negro  
d) Forma Negra sobre fondo Blanco 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 7. Interrelación de las formas  
Distanciamiento 
Cuando ambas formas quedan separadas entre si, aunque puedan 
estar muy cercanas 
Toque 
Acercamiento de ambas formas, comienzan a tocarse. El espacio que 
las mantenía separadas queda anulado. 
Superposición 
Acercamiento más conjunto de las formas, parece estar por encima, 
cubriendo una porción de la cual queda debajo 
Penetración: Cuando los contornos de las formas se  
Unión 
ambas formas quedan reunidas y se convierten en una sola mayor. 
Ambas pierden una parte de su contorno. 
Sustracción Cuando una forma invisible se cruza sobre otra visible 
Intersección Es visible por la porción en que ambas formas se cruzan entre si 
Coincidencia Si acercamos aun más ambas formas 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De esta manera Wong, (1998) considera la interrelación de las formas como instrumento de 
composición que se da por distanciamiento, toque, superposición, penetración, unión 
sustración y coincidencia, todas estas caracteristicas proporcionan uno de los fundamentos 
principales del diseño básico. Ver figura 18. Guia de aprendizaje No. 2. 
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2.1.2.2 Teoría de la Gestalt 
La Gestalt, es un movimiento de la psicología que surgió con Max Wertheimer, Wolfgang 
Köhler y Kurt Koffka. El termino Gestalt proviene del alemán, que traduce "forma", "figura" y 
"configuración", esta escuela sostiene que la mente se encarga de abstraer por medio de 
ciertos principios formas, figuras, siluetas y fondos, despertando una gran sensibilidad por 
la percepción. 
 
Los teóricos de la Gestalt desarrollaron unos conceptos clave para describir los principios 
de la percepción, también llamadas como leyes de la percepción, estos postulados son de 
gran importancia, porque se referencian a los principios de la percepción visual o de la 
forma, desarrollando el principio general de figura y fondo. 
 
La figura constituye un elemento en el espacio, y el fondo es la zona que contiene esa 
figura, es decir se comprende como un conjunto que constituye una unidad. A continuación 
se referencian las siguientes leyes para comprender esta relación. 
 
Tabla 8. Leyes de la percecpción  
LEYES DE LA PERCEPCIÓN 
1. Ley de la proximidad 
Elementos que tienden a agruparse con los que se 
encuentran a menor distancia. 
2. Ley de la semejanza  
Los elementos que son similares tienen a ser 
agrupados. 
3. Ley del cerramiento  
Las formas cerradas son mas estables, dejando a la 
mente y a la imaginación completar los faltantes. 
4. Ley de la buena continuidad 
Los elementos son conectados a través de líneas 
imaginarias en lugar de ver puntos o grupos de puntos.  
5. Ley del movimiento en común  
Los elementos que se desplazan en la misma dirección 
tienden a ser vistos como un grupo o conjunto . 
6. Ley de la pregnancia 
Sinónimo de la simplicidad, armonia y atracción, sentido 
al entorno 
7. Ley de la experiencia 
Interpretación de conceptos e imágenes a través de sus 
propios saberes  
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Fuente: Composición con los principios de la Gestalt, (programa educativo Gestalt, 2011), 
Wikipedia.org  
 
2.1.2.3 Composición formal y modular 
Es considerada como un conjunto de formas agrupadas que crean entre sí unidades 
visuales, pueden crear ritmos uniformes, alternos con dos o más formas repetitivamente 
con cualidades de dinamismo, secuencia, orden, simetria entre otras. Cada módulo aporta 
al ritmo el dinamismo de la configuración de sus formas a portando a la composición de un 
patron gráfico. 
  
El módulo: cuando un diseño ha sido compuesto por una cantidad de representaciones, 
idénticas o similares entre sí forman un “módulo“, la presencia de módulos tiende a unificar 
el diseño, si se utiliza la misma forma más de una vez, genera la sensación de armonía.  
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Submódulo y Supermódulos: Cuando un módulo está ocupado por elementos más 
pequeños, que son utilizados en repetición, son denominados submódulo. Estos a su vez 
se agrupan para convertirse en una forma mayor, que luego son utilizados por una 
repetición, llamados Supermódulos. Ver figura 19. Guia de aprendizaje No. 3. 
  
La relación entre módulos y submódulos pueden ocasionar una nueva representaciones, a 
partir de la Repetición y Reflexión. La reflexión es un caso especial en que una forma es 
espejada, resultando una nueva forma que se parece mucho a la original pero en dirección 
contraria. Esta es solo posible cuando la forma es simétrica. La rotación de una forma en 
cualquier dirección no puede nunca producir su forma reflejada generando una estructura.  
 
La estructura es la disciplina que subyace las disposiciones en el diseño. Esta debe 
gobernar la posición de las formas en un diseño. Por regla general impone un orden y 
predetermina las relaciones internas de las formas de un diseño. Esta siempre presente 
cuando hay una organización. Puede ser formal, semiformal o informal. Puede ser activa o 
inactiva, Visible o invisible. (Wong, 1998:21) 
 
Tabla 9. Clases de estructuras 
Estructura Formal 
Se compone de líneas estructurales que aparecen construidas de manera 
rígida, Sus diversos tipos son; la Repetición, la Gradación y la Radiación. 
Estructura 
Semiformal 
Habitualmente es bastante regular, pero existe la ligera irregularidad. Puede 
componerse o no de líneas estructurales que determinan la disposición de 
los módulos. 
Estructura Informa 
Esta no tiene normalmente líneas estructurales. La organización es 
generalmente libre o indefinida. 
Estructura Inactiva 
Es la que se compone de líneas estructurales que son puramente 
conceptuales. 
Estructura Activa Se Compone de líneas estructurales que son asimismo conceptuales. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Otro componente indispensable para la generación de módulos, submódulo y 
supermódulos se da por la similitud, gradación, radiación, anomalía, contraste y 
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Tabla 10. Componente para la generación de módulos.  
Similitud  
Es cuando las formas no son idénticas, sino parecidas. estos se encuentran 
fácilmente en la naturaleza, 
Gradación 
Es más estricta que la similitud, exige no solo un cambio gradual, sino que sea 
de una forma ordenada. 
Radiación 
Es un caso especial de repetición. Los módulos repetidos o las subdivisiones 
estructurales que giran regularmente alrededor de un centro común 
Anomalía Es la presencia de la iiregularidad en un diseño 
Contraste Clase de comparación por la cual las formas pueden ser similares 
Concentración Manera de distribución de los módulos  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Todos estos temas fortalecen el diseño de la propuesta pedagógica de esta investigación, 
ya que en ellos se encuentra el sustento teórico indispensable, que enlaza la ruta para la 
orientación metodológica, del programa técnico en impresión serigráfica, el cual estara 
articulado con los ejercicios propios de la teoria de la forma y de la composición formal y 
modular. 
 
2.1.3 Concepto de diseño  
Abordar el concepto de diseño, nos llevará en primera instancia a desentrañar el significado 
etimológico de la palabra, luego nos acercará a los conceptos que se derivan del quehacer 
de la profesión; de esta manera, se configura la estructura del diseño desde diferentes 
campos del conocimiento, que pretende dar el sustento conceptual, como base 
fundamental y eje en la caracterización de las capacidades que se desarrollan en el diseño. 
 
La palabra diseño se deriva del latín signa – signum = señal, marca o insignia y el término 
italiano “designare” que significa designar, marcar, dibujar. Por lo tanto, las palabras diseño 
y designio no solo comparten la misma raíz, sino que también están relacionadas por su 
significado. Es decir, el diseño se caracteriza, por ser una actividad humana que cumple un 
propósito de satisfacer una necesidad, su acción se desarrolla a través del desarrollo del 
pensamiento creativo y se manifiesta por medio de la materialización de una idea a través 
de la creación de un producto o servicio.  
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A continuación, se presentan definiciones de diversos autores que se han ocupado del 
concepto del diseño, dando solidez a la construcción de su significado desde el saber 
hacer: 
 
Tabla 11. Rastreo del concepto de Diseño desde diferentes autores. 
 
AUTOR  DEFINICIÓN 
Archer, (1965:10) 
El diseño es una actividad orientada a determinados fines para la 
solución de problemas 
Maldonado, (1977:13) 
El diseño es una actividad proyectual que consiste en determinar las 
prioridades formales de los objetos producidos industrialmente 
Reswich, (1982:21) 
El diseño es una actividad creativa que supone la existencia de algo 
nuevo y útil sin existencia previa 
Ricard, (1982:36) 
El diseño interpreta y sirve a aquellas necesidades humanas que 
pueden ser cubiertas dando forma a productos mensajes o servicios 
Perkins, (1989:28) 
El diseño se refiere al esfuerzo humano por dar forma a los objetos de 
acuerdo a propósitos 
Frascara,( 2000:8) 
El diseño es una actividad humana volitiva, una actividad abstracta que 
implica programar, proyectar, coordinar una larga lista de actores 
materiales y humanos, que traducen lo invisible en visible, en definitiva, 
que comunican algo. Ya que incluye juicios de valor, aplicaciones de 
conocimientos, adquisición de nuevos conocimientos, uso de intuiciones 
educadas y toma de decisiones. 
Gabriel Simón Sol, 
(2010:5) 
El diseño es una actividad creativa, que parte de la experiencia y está 
orientada a mejorar lo que existe y a crear lo que aún no existe. Esta 
actividad se emprende para modificar, de manera significativa, las 
circunstancias de una realidad compleja y cambiante. Así transforma, de 
manera innovadora y armoniosa, el ambiente natural y el artificial, 
mediante un proceso interdisciplinario, planificador, el cual determina la 
forma de espacios, objetos y mensajes producidos de manera artesanal 
o industrialmente.  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Por lo tanto, de esta relación de conceptos se puede concluir, que el diseño en su espectro 
más amplio es un conjunto de habilidades y destrezas que posee el ser humano y que son 
el soporte de toda actividad humana, que a su vez se concreta en el quehacer desde un 
proceso técnico. Ya que de allí, es donde nace la naturaleza de la actividad del diseño; 
dando respuesta a una necesidad, que se estimula a través del desarrollo creativo del 
pensamiento, y que se manifiesta por medio de un proceso que da como resultado la 
prefiguración de un elemento.  
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Desde esta perspectiva el diseño, no solamente corresponde a una actividad, sino a la 
naturaleza propia del acto de diseñar, que reúne la esencia del acto intuitivo de crear, de 
concebir, de comunicar algo a través de una solución o funcionalidad de un objeto o un 
mensaje, dando forma y vida a una realidad, dado que el diseño interviene en diferentes 
contextos y se relaciona con procesos evolutivos del pensamiento, a través de la relación 
que se recrea con el objeto. La naturaleza del diseño corresponde a la actividad humana 
que da repuesta de manera creativa, a la sensibilidad que despierta un gran número de 
aspectos, formales, funcionales, estéticos, sociales, o económicos que están relacionados 
con lo tangible e intangible de la cultura material y que siempre ayuda a mejorar la calidad 
de vida del individuo. 
2.1.4 Diseño como capacidad humana 
Por consiguiente como se expuso anteriormente, el diseño reúne un conjunto de 
habilidades y destrezas que soportan toda actividad humana y que sustentan la base 
fundamental de la experiencia como construcción, del desarrollo del pensamiento y 
habilidades en el diseño. 
 
Perkins, (1983) manifiesta que la habilidad y capacidad para diseñar algo, es innato en 
todos los seres humanos, pero aclara que si se utiliza un modelo a seguir en el proceso de 
diseño, será más constructivo y significativo porque desarrolla su capacidad en diferentes 
procesos de pensamiento; por su parte Buchanan, (1992), manifiesta que “el diseño se 
basa en la capacidad del ser humano de razonar y actuar con prudencia en la resolución de 
problemas, que son obstáculos para el funcionamiento, el desarrollo y el bienestar de los 
individuos y la sociedad” (p.50).  
 
De acuerdo a Buchanan, (1992) el diseño se desarrolla a partir de la capacidad cognitiva y 
natural de habilidades y destrezas de cada individuo, para encontrar soluciones a 
situaciones problema en un contexto donde se afecte el bienestar del ser humano, de esta 
manera se construye el aprendizaje del ser, como parte integral del desarrollo de 
capacidades que le permite interactuar con el entorno, con la finalidad de encontrar 
solución a una necesidad.  
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Como se ha mencionado, el diseño corresponde a un acto intelectual centrado en la 
capacidad cognitiva, que involucra diferentes procesos de pensamiento Cross, (2011) 
resalta la importancia de esta capacidad, en el desarrollo de las habilidades propias del 
diseño, ya que a partir de la capacidad de razonar se asocian ideas que surgen de la 
experiencia, gracias a lectura que se realiza de nuestro entorno, para así encontrar 
soluciones de acuerdo a las circunstancias presentadas por cada individuo.  
 
Por lo tanto, se reconoce al diseño como una actividad intelectual, que surge del propio 
acto de diseñar, donde se configuran habilidades y capacidades como acto reflexivo y 
creativo para la resolución de problemas ya que su principal objetivo es comprender las 
necesidades humanas. De lo anterior se puede concluir que la naturaleza del acto de 
diseñar es considerada como una capacidad intelectual compleja que se integra en un 
conjunto de capacidades, cognitivas intelectuales y metodológicas que intervienen en el 
proceso del pensamiento de diseño y que se evidencia en la práctica del campo disciplinar. 
 
2.1.5 Pensamiento de diseño  
Luego del abordaje expuesto sobre el concepto de diseño y la definición de la capacidad 
intelectual y cognitiva, que caracteriza el desarrollo del pensamiento y habilidades en el 
diseño, se indaga sobre su naturaleza y las principales formas en la que se manifiesta, 
como un conjunto de procesos que se articulan con la producción del conocimiento.  
 
Se considera que el pensamiento de diseño se manifiesta a partir de la concepción y 
articulación de procesos de pensamiento que se involucran en el sistema cognoscitivo del 
ser humano y que son característicos por aprender, recordar, resolver problemas, inducir 
reglas y definir conceptos, es decir es un proceso altamente estructurado y coherente 
donde se lleva a cabo el desarrollo y análisis de situaciones concretas, para encontrar una 
solución a un problema.  
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En la actualidad al pensamiento de diseño se reconoce con el nombre de “design 
thinking26”, es una estrategia creativa de innovación centrada en lo humano (Brown, 2009) 
que se desarrolla como herramienta multidisciplinar, colaborativamente, donde los 
involucrados trabajan cooperativamente en la implementación de métodos para la solución 
de problemas en diferentes contextos de manera integral. 
 
Narváez, y Jiménez, (1998) ven en el pensamiento de diseño “un proceso integral que 
permite planear y desarrollar productos tangibles e intangibles, es un proceso de 
pensamiento que es propio de los individuos que dentro de la sociedad tienen la función de 
cambiar el entorno natural.” (p:8), en otras palabras es el proceso que se realiza en el 
momento de crear, de idear objetos o artefactos y que contribuye a mejorar las necesidades 
y condiciones de vida del ser humano.  
 
Otros autores, también han profundizado en el tema del pensamiento de diseño, Cross 
(2001) sitúa a la capacidad de diseño, como el desafío intelectual que trata de comprender 
un aspecto del comportamiento humano, por lo tanto, el pensamiento de diseño se 
considera “como una de las varias formas en las que opera la inteligencia humana” (Cross, 
2001:27). De esta manera se considera que el pensamiento de diseño es progresivo y 
superior porque alcanza los niveles más altos de desarrollo hacia la capacidad de solución 
de problemas. 
 
Brown (2009), argumenta que el pensamiento de diseño, es una aproximación 
metodológica a la resolución de problemas; ya que las personas que se involucran con la 
disciplina del diseño, desarrollan capacidades y habilidades en la creatividad, solución de 
problemas, y toma de decisiones que definen una manera diferente de pensar. Simon 
(1997), concluye, que la manifestación del pensamiento de diseño se da a través del 




 Nuevo modelo de “Aprendizaje investigativo” en educación, dirigido hacia la enseñanza 
personalizada y centrada en el estudiante, a través de técnicas de diseño centradas en lo humano 
(IDEO, 2012).  
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desarrollo y análisis de situaciones concretas, que se representan de manera creativa en la 
solución de problemas. 
 
De esta manera, Simón, Mackin, y Rowe (1991), coinciden en que hay diferentes formas de 
pensamiento que operan en el diseño y expresan que se requieren de unas condiciones 
especiales para el desarrollo de las capacidades creativas y la manera como se aborda y 
se resuelven los problemas. Por consiguiente se considera que las habilidades creativas 
(generar ideas) analíticas (resolución de problemas), y prácticas (proponer soluciones), 
permiten desarrollar la capacidad cognitiva, intelectual y actitudinal de cada individuo, como 
lo afirma Löwgren y Stolterman (1998), cuando referencian la relación entre las habilidades, 
los conocimientos básicos y la capacidad de cada individuo, para definir la actividad 
intelectual como eje central de la práctica del diseño.  
 
Desde esta perspectiva y según la apreciación de los diferentes autores pensamiento de 
diseño, es toda actitud del ser humano de relacionarse con el entorno, a través del 
desarrollo cognitivo y creativo para la solución de problemas y toma de decisiones; es decir, 
que por medio de los procesos mentales, se organiza la información de manera 
esquemática, permitiendo un análisis, significativo, gracias a la relación que se construye 
con el entorno. 
 
Con el fin de comprender la manera cómo piensan los diseñadores y la relación que se 
construye con el pensamiento creativo, solución de problemas y toma de decisiones, se 
hace necesario explicar el conjunto de procesos que se desarrollan, en la producción del 
conocimiento para entender cómo opera el pensamiento de diseño. 
 
Guilford (1987), referencia dos tipos de pensamiento que se relacionan en la actividad del 
diseño (pensamiento, convergente y divergente), explica que el pensamiento convergente 
es analítico, deductivo, inflexible, siempre va dirigido al planteamiento de ideas hacia una 
solución correcta, ya que tiene una única solución, delimitando las posibilidades, es decir se 
caracteriza por resolver problemas definidos o estructurados. En cambio el pensamiento 
divergente, es flexible, inductivo, creativo, enfocado hacia la exploración, va dirigido al 
planteamiento de ideas hacia un gran número de soluciones, porque requiere de mayor 
número de respuestas.  
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Por consiguiente Acero, (2015) refuerza esta teoría y elabora un discurso propio donde 
ilustra la forma cómo opera el pensamiento de diseño, en el cual instaura pautas que son 
determinantes en el quehacer y que son propias del diseñador, ya que además de ser un 
individuo con un alto grado de desarrollo cognitivo, también es un sujeto con un alto grado 
de sensibilidad por lo afectivo. De este modo, el pensamiento de diseño, se le atañe 
habilidades y capacidades hacia un pensamiento creativo, enfocado en la solución de 
problemas, donde involucra procesos mentales relacionados con la percepción, intuición y 
comprensión, permitiendo construir el conocimiento a partir de nuevos conceptos.  
 
En este sentido, se relaciona nuevamente Acero, (2015) por considerar importante la 
lectura que realiza al caracterizar de una manera clara las capacidades que posee el 
diseñador, destacando, la capacidad de reelaboración de la experiencia, es decir reflexión 
en la acción, la capacidad de apreciación por el entorno; representada por la estética, y la 
armonía, la capacidad de incertidumbre; generada por la complejidad de determinada 
situación; la capacidad de anticipación, que le permite tener una noción para construir la 
prefiguración de una realidad futura en un proyecto. Y finalmente la capacidad proyectiva, 
representada en la prefiguración de la anticipación.  
 
Por lo tanto, todas estas consideraciones refuerzan el corpus teórico que comprende un 
conjunto de procesos y producción del conocimiento, que sustentan las capacidades y 
habilidades representadas en el saber hacer, saber ser y saber/saber, como unidad 
integradora en el desarrollo del pensamiento de diseño, que configura y caracteriza las 
cualidades del diseñador. 
 
Por esta razón es indispensable para esta investigación argumentar el pensamiento de 
diseño desde las capacidades Creatividad, Solución de problemas y Toma de decisiones, 
como conceptos propios y representativos de la capacidad humana, que implica múltiples 
habilidades y destrezas, que de manera natural poseen todos los seres humanos, pero en 
el caso de los diseñadores se caracteriza por tener un alto grado de desarrollo cognitivo.  
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2.1.6 Creatividad, Solución de problemas y Toma de decisiones, 
como conceptos propios del pensamiento de diseño 
 
2.1.6.1 Creatividad  
Como ya se mencionó anteriormente uno de los rasgos significativos que caracteriza al 
pensamiento de diseño es la creatividad; comprendida como una cualidad natural en el ser 
humano que se manifiesta a través de la imaginación, la novedad, la originalidad y que se 
plasma por medio de una idea. López y Recio (1998) manifiestan que la “Creatividad es un 
estilo que tiene la mente para procesar la información, manifestándose mediante la 
producción y generación de situaciones, ideas u objetos con cierto grado de originalidad; 
dicho estilo de la mente pretende de alguna manera impactar o transformar la realidad 
presente del individuo”. (p:36) 
 
Wladyslaw Tatarkiewicz, (2001), manifiesta que el concepto de creatividad se transforma 
como resultado de una nueva teoría, “pues la creatividad se reconoce por la novedad de 
sus producciones, y la novedad se da no solo en obras de arte, sino también en los trabajos 
de la ciencia y la tecnología” (Tatarkiewicz, 2001:36). Ya que el rasgo primordial que 
distingue la creatividad en todos los campos, como lo afirma el autor es la novedad; 
entendida como la cualidad para la fabricación de cosas nuevas.  
 
Por su parte Torrance (1979) señala que la “Creatividad es el proceso de ser sensible a los 
problemas, a la deficiencias a las lagunas del conocimiento, a los elementos pasados por 
alto, a las faltas de armonía, etc.; de resumir una información válida; de definir las 
dificultades e identificar el elemento no válido; de buscar soluciones; de hacer suposiciones 
o formular hipótesis sobre las deficiencias; de examinar y comprobar dichas hipótesis y 
modificarlas si es preciso, perfeccionándolas y finalmente comunicar los resultados”. (p:57) 
Getzels, (1975), citado por Sternberg y O’Hara, (2005) argumenta, que no existe una 
definición universal que precise concretamente el concepto de creatividad, sin embargo 
Corbalán, Martínez y Donolo (2003:15), citado por Araya, 2005 señalan que “hay una 
confluencia importante entre las teorías actuales de la creatividad que, aún desde 
paradigmas y métodos diversos, están haciendo propuestas perfectamente compatibles e 
integradoras” (p:64) 
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A continuación se presentan algunos autores y teóricos que han profundizado en el 
concepto de “creatividad”. 
 
Tabla 12. Rastreo del concepto de Creatividad desde diferentes autores. 
 
AUTOR – AÑO DEFINICIÓN 
(Drevdahl, 1964), 
“Capacidad humana de producir contenidos mentales de cualquier tipo, 
que esencialmente puedan considerarse como nuevos y desconocidos 
para quienes los producen” 
López y Recio 
(1998) 
Creatividad es un estilo que tiene la mente para procesar la información, 
manifestándose mediante la producción y generación de situaciones, 
ideas u objetos con cierto grado de originalidad; dicho estilo de la mente 
pretende de alguna manera impactar o transformar la realidad presente 
del individuo”. 
(Guilford, 1971), 
“Capacidad o aptitud para generar alternativas a partir de una información 
dada, poniendo énfasis en la variedad, cantidad y relevancia de los 
resultados” 
(Torrance 1979) 
Conjunto de capacidades, habilidades, motivaciones y estados, 
involucrados en la resolución de problemas. 
(Flanagan, 1958) 
"La creatividad se muestra al dar existencia a algo novedoso. Lo esencial 
aquí está en la novedad y la no existencia previa de la idea o producto. La 
creatividad es demostrada inventando o descubriendo una solución a un 
problema y en la demostración de cualidades excepcionales esta la 
solución del mismo". 
(Lambert, 2001). 
Capacidad para plantear y resolver problemas nuevos de las personas, 
es un pensamiento que está formado por un sin fin de una serie de ideas 
que se enlazan en la demostración de cualidades excepcionales en la 
solución del mismo”. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
A partir de los aportes de los autores, se destacan palabras como capacidad humana, 
aptitud, habilidad, novedad y solución de problemas; relacionándose conceptualmente con 
la definición del pensamiento de diseño, articulándose a este, como la capacidad natural 
que poseen todos los seres humanos, de crear, concebir e idear cosas, expresadas en un 
algo, de forma única por cada individuo; este a su vez comprende procesos del 
pensamiento y habilidades que se manifiestan, a través de diferentes variables que están 
representadas en la solución de problemas.  
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De esta manera, se destacan aspectos como los procesos y habilidades del pensamiento 
que se desarrollan en el proceso cognitivo, que son necesarios para que se produzca la 
capacidad creativa, por su parte Guilford, (1987), realiza aportes significativos al concepto 
de creatividad, dando inició a un nuevo campo de estudio, orientado por el interés en un 
modelo que se propone a partir del estudio del intelecto. 
 
Según el modelo propuesto por Guilford, (1987) existen dos componentes muy importantes 
que intervienen y se destacan en la creatividad, como ya se mencionó anteriormente el 
pensamiento convergente evoca la capacidad para plantear nuevas ideas, mientras que el 
pensamiento divergente, expresa la capacidad para plantear nuevas soluciones, de esta 
manera y según el sustento de Guilford (1987), se desarrolla una estructura basada en las 
habilidades del pensamiento que configura el desarrollo del intelecto humano, donde se 
integran factores de la personalidad con las capacidades. 
 
Los factores que identificó Guilford (1987), los definió en tres dimensiones básicas, que 
componen las habilidades del pensamiento, operaciones: comprendida como procesos 
mentales que están relacionados en la cognición, memoria, pensamiento divergente y 
pensamiento convergente, Contenidos: entendida como número de respuestas de la 
información procesada, puede ser de tipo figurativo, simbólico, semántico y conductual, y 
Productos: interpretada como la forma que adopta la información procesada, puede estar 
medida por unidades, clases, relaciones, sistemas, transformaciones, e implicaciones. 
 
 
Tabla 13. Habilidades del pensamiento en el desarrollo del intelecto humano 






CAPACIDAD QUE DESARROLLA 
SABER 
Encargado de los 
conocimientos 
Cognición 
Capacidad para comprender, procesar, descubrir 
información a partir del conocimiento adquirido. 
Memoria 
Capacidad para almacenar y codificar la 
información 
Pensamiento divergente 
Capacidad para generar ideas hacia un gran 
número de soluciones.  
Pensamiento 
convergente 
Capacidad para plantear ideas hacia una solución 
correcta del problema, ya que tiene una única 
solución. 
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 Contenidos mentales  
SABER HACER 
Practica del saber 
cognitivo 
Figurativo 
Información perceptible que proviene de la 
memoria o de una imagen. 
Simbólico 
Relacionado con alguna representación en forma 
de signos.  
Semántico 
Interpretación de símbolos o palabras 
relacionadas con el lenguaje. 
Conductual Actitud del hombre en relación con el entorno.  





Cualidad que se deriva del conocimiento, 
representado en un objeto  
Relaciones Unidades vinculadas con categorías y elementos  
Sistemas 
Conjunto de estructuras, redes, o elementos que 
están relacionadas  
Transformaciones 
Cambios o acciones mediante el cual se codifica 
el conocimiento 
Implicaciones. 
Elementos que están dados por inferencia, o 
consecuencia del conocimiento. 
 
Fuente: Elaboración propia según Guilford.  
 
Por consiguiente y según los hallazgos planteados por Guilford, (1987), se tomaran en 
cuenta las anteriores categorías como parte de esta investigación, que configuran las 
dimensiones que componen el intelecto humano desde el saber, saber/saber y saber ser, y 
que comprende la capacidad para comprender, almacenar, generar y plantear ideas a una 
situación determinada, como se refleja en el proceso que el estudiante realiza, en el diseño 
de una composición y en la ejecución de la técnica, de este modo se profundiza en cada 
una de ellas para comprender la manera cómo opera el pensamiento de diseño en relación 
al pensamiento creativo.  
 
Es por ello que se toma a Guilford, (1987) como modelo de una nueva estructura que 
sintetiza aún más, las tres dimensiones del intelecto humano, representadas por cuatro 
componentes importantes, para evaluar la creatividad, estas son: Fluidez, Flexibilidad, 
Originalidad y Elaboración. A continuación se realiza una breve explicación de cada 
componente. 
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- Fluidez: entendida como la habilidad que poseen las personas para producir 
gran cantidad de ideas o respuestas para resolver un problema, Guilford Citado 
por (Arietti, 1993:303)  
- Flexibilidad: comprendida como la habilidad que poseen las personas para 
considerar una amplia variedad de soluciones diferentes a un problema. Según 
Arietti, (1993), la flexibilidad consiste en "la capacidad de abandonar viejos 
modos de pensar y lanzarse por diferentes direcciones, pudiendo ser espontánea 
o adaptativa según si, el individuo está en disposición natural de producir una 
gran cantidad de ideas sin que los procesos de pensamiento muestren inercia, o 
si el individuo tiende a la solución de un problema. 
- Originalidad: interpretada como la habilidad que poseen las personas para 
producir ideas novedosas a partir de respuestas poco frecuentes, es decir 
producir respuestas insólitas y asociaciones no convencionales (Arieti, 1993).  
- Elaboración: explicada como la habilidad que poseen las personas para mejorar 
una idea o producto original con un gran número de elementos, rasgos o detalles. 
Torrance citado por Kim, (2006:15), define la “elaboración como la habilidad de 
dar con los detalles una idea en una respuesta”. 
 
Los aportes de Paul Torrance citado por Ferrari, (2004:28), recogen procedimientos y 
estudios, donde profundiza en la capacidad creativa. El desarrolla pruebas e 
investigaciones sobre el pensamiento divergente, para evaluar el nivel de creatividad en la 
solución de problemas, manteniendo los criterios de Fluidez, Flexibilidad, Originalidad y 
Elaboración propuestos por Guilford, (1987) con el objetivo de diseñar instrumentos de 
evaluación, para caracterizar las habilidades que se utilizan en la creatividad y elaborar 
algunas técnicas para beneficiar su desarrollo. 
 
El Test de Pensamiento Creativo propuesto por Torrance y sus colaboradores, (TTCT 
Torrance Thinking of Creative Test), es un instrumento para evaluar la creatividad de niños 
y adolescentes, en un contexto educativo, que consta de dos subpruebas (verbal y 
figurativa), donde se tiene en cuenta las categorías sugeridas por Guilford, (1987), 
representadas en el pensamiento creativo así:  
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- La fluidez se mide por el número de respuestas que da una persona para 
producir gran cantidad de ideas. 
- La flexibilidad es la variedad de respuestas que da una persona para considerar 
una amplia variedad de soluciones diferentes a un problema.  
- La originalidad se mide por las respuestas novedosas que da una persona para 
producir ideas no convencionales. 
- La elaboración es la cantidad de detalles que da una persona para embellecer y 
mejorar la producción creativa con un gran número de elementos o rasgos. 
 
Con base en los aportes de Guilford y Torrance en la creatividad, se toman las variables: 
Fluidez, (cantidad de ideas), Flexibilidad (variedad de soluciones) y Elaboración, 
(número de detalles planteados) para esta investigación, con el objetivo de observar el 
hacer de los estudiantes y fortalecer las habilidades, para mejorar el desempeño académico 
en la asignatura. 
 
Por otra parte, Eisner, (1966) hace referencia a que no todos los estudiantes son creativos 
de la misma manera, ya que sus procesos de pensamiento se desarrollan de manera 
diferente, algunos logran proponer e inventar cosas nuevas, otros, por ejemplo, solo se 
ciñen por modelos o prototipos ya establecidos, interrumpiendo su proceso de asociar 
cosas para producir ideas no convencionales. Arieti, (1993). 
 
Por esta razón, el criterio de originalidad no se tuvo en cuenta como parte de esta 
investigación, debido a que no se puede valorar el número de respuestas inusuales en las 
propuestas o bocetos de los estudiantes, para determinar el índice de rareza en una 
respuesta. Beaudot, (1971) como lo afirma Ulmann, (1972) la originalidad significa, ser 
capaz de producir algo nuevo y, precisamente, incomparable, ya que la originalidad es la 
manifestación de dar respuestas diferentes, infrecuentes o ingeniosas. Trigo, (1996) 
 
En conclusión la creatividad constituye un estímulo natural del ser humano como respuesta 
de motivación que despierta una necesidad, ya que la creatividad se relaciona con 
habilidades cognitivas y emocionales que se requieren para generar ideas o plantear 
soluciones, como lo manifiesta De Bono, (2004). La creatividad es un “conjunto de procesos 
destinados al uso de información, de modo que genere ideas novedosas mediante la 
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reestructuración inteligente de los conceptos ya existentes en la mente” (p:15), es decir que 
mediante la fluidez, flexibilidad y elaboración, se puede analizar la habilidad que 
manifiestan los estudiantes para identificar gran cantidad de ideas, variedad de soluciones 
o mejorar la calidad de un producto; estos tres criterios se tomaran como instrumento de 
análisis para identificar la manera como los estudiantes responden a una situación 
problema.  
 
2.1.6.2  Solución de problemas 
Ahora bien, teniendo en cuenta los aportes teóricos de los diferentes autores, se relaciona 
el concepto de solución de problemas, como contenido de los elementos característicos en 
el pensamiento de diseño, ya que uno de los rasgos determinantes de esta disciplina es 
enfrentarse diariamente a diferentes situaciones de acuerdo a una necesidad. El 
pensamiento de diseño es una actividad humana que va acompañada de procesos que 
estructuran y estimulan la solución de problemas, ya que está íntimamente ligada con el 
aprendizaje humano desde el niño hasta el adulto, mediante el cual, el individuo se adapta 
al medio en diferentes situaciones para encontrar soluciones (López y Costa, 1996)  
 
Simon, (1996) considera que “una persona se enfrenta a un problema cuando acepta una 
tarea, pero no sabe de antemano como realizarla. Aceptar una tarea implica poseer algún 
criterio que pueda aplicarse para determinar cuándo se ha terminado la tarea con éxito" 
(p:12)  
 
Desde esta idea se comprende la solución de problemas como el proceso que está 
relacionado, con el conjunto de hechos o circunstancias que transforma una situación, a 
partir del planteamiento de ideas creativas y variadas lo cual implica el desarrollo de 
habilidades del pensamiento, hacia la solución de problemas representada como la forma 
más elevada del aprendizaje humano Klausmeier y Goodwin (1993). 
 
Por lo tanto la solución de problemas sucede, cuando se ha reconocido una situación como 
circunstancia relacionada con un necesidad, ya que la solución de problemas encierra 
“…aquellas tareas que exigen de procesos de razonamiento relativamente complejos, y no 
una mera actividad asociativa y rutinaria” (De Vega 1986:14), por esta razón se considera 
importante enseñarle a los estudiantes a resolver problemas, centrados en el proceso que 
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se lleva a cabo como experiencia significativa y enriquecedora para su proceso de 
aprendizaje, Pérez, Domínguez, Gómez y Postigo, (1994), coinciden que “La solución de 
problemas se basa en el planteamiento de situaciones abiertas y sugerentes que exijan a 
los alumnos una actitud activa y un esfuerzo por buscar sus propias respuestas y su propio 
conocimiento”. (p:9) 
 
En este sentido, el proceso que se lleva a cabo en la solución de problemas, está 
relacionado con la capacidad de almacenar, procesar y estructurar la información de tal 
manera que se plantean múltiples soluciones inesperadas a un problema. Es decir que “la 
solución de problemas es el conjunto de procesos destinados al uso de información de 
modo que genere ideas creativas mediante una reestructuración inteligente de los 
conceptos ya existentes en la mente” (De Bono, 2004:9). 
 
De Bono, (2004) crea y desarrolla el concepto de pensamiento lateral, como una de las 
formas en la que opera el pensamiento hacia la solución de problemas, hace referencia a 
los dos tipos de pensamiento que se desarrollan en esta dimensión, señalando al 
pensamiento vertical y lateral útiles para generar ideas; el pensamiento vertical es analítico, 
se desarrolla a través de pasos lógicos, se mueve en una dirección determinada, ya que el 
pensamiento lateral es creador, se apoya en el planteamiento de muchas ideas, se 
desarrolla en varias direcciones, por eso “la creación deliberada de nuevas ideas es 
siempre difícil, el pensamiento vertical o lógico no funciona mucho, en cambio el 
pensamiento lateral ofrece técnicas específicas para el desarrollo espontáneo de esas 
ideas” (De Bono 2004:68). 
 
Para comprender como se debe abordar la solución de problemas en los estudiantes y 
caracterizar los rasgos del pensamiento lateral, se toma el modelo De Bono, (2004), que 
ilustra una clasificación de los problemas en tres categorías, de esta manera, se profundiza 
en el proceso que se lleva a cabo y la ejecución de este, de acuerdo a cada situación 
presentada.  
 
- Problemas que requieren para su solución más información de la que se posee, 
sabiendo que tal información puede conseguirse por algún medio. 
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- Problemas que no requieren más información. Son los problemas que necesitan 
una reordenación o reestructuración de la información disponible. 
- Problemas en los que lo característico es el no reconocimiento de la existencia 
del problema. En estos casos lo importante es darse cuenta de que tenemos un 
problema, reconocer que podemos solucionarlo y definir esta posibilidad como 
problema concreto.  
 
Acuña y Batllori (1988), han mostrado su interés en definir las características que se 
necesitan para resolver los problemas, profundizan en unos criterios donde se sugieren la 
Identificación del problema, formulación del mismo, y selección de la mejor alternativa, 
como guía de orientación para la solución del problema en cualquier contexto.  
 
Con base en las categorías propuestas por De Bono, (2004) se plantean los criterios: 
identifica el problema, genera alternativas de solución y solución del planteamiento 
del problema como instrumento del concepto de solución de problemas, identificando así, 
los criterios con los cuales se pretende medir la capacidad de respuesta que el estudiante 
manifiesta en la interacción con la situación planteada y que contribuye como parte de su 
aprendizaje.  
  
Por esto entender la solución de problemas como proceso, conduce a articular las 
capacidades cognoscitivas, con las habilidades intelectuales del ser humano, donde el 
aprendizaje es más enriquecedor porque parte de la experiencia, así la construcción de 
esquemas y reglas de producción del conocimiento genera un nuevo aprendizaje en el 
estudiante Ausubel, (1997) 
 
De esta manera se considera a la solución de problemas como una metodología activa, 
porque relaciona conocimientos, habilidades y destrezas, que le proporcionan herramientas 
indispensables y significativas al aprendizaje del estudiante, dicho de otra manera la parte 
experiencial es la que le da la guía para tomar decisiones determinantes ante diferentes 
situaciones. 
 
Como parte del concepto de solución de problemas y de la metodología desarrollada para 
ésta investigación, se plantea un modelo diseñado por docentes, basado en el aprendizaje 
centrado en el estudiante, como “eje de la educación” de este modo se reconoce el 
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aprendizaje basado en problemas (ABP)27, que permite combinar situaciones 
problemáticas como estrategia de enseñanza y aprendizaje, para la adquisición y desarrollo 
de habilidades y destrezas con el aprendizaje de competencias. Caracterizado por el 
trabajo activo del estudiante en la construcción de su propio aprendizaje, e integración del 
trabajo colaborativo y cooperativo, además el rol del docente es un tutor que acompaña el 
proceso de aprendizaje, que gira entorno a una situación problema, para así identificar sus 
dificultades, con el fin de mejorar y afianzar las capacidades y habilidades del estudiante 
para la adquisición de nuevos conocimientos de manera creativa y significativa.  
  
Este nuevo método de enseñanza  
 
(…) pretende que el alumno aprenda a desenvolverse como un profesional capaz de 
identificar y resolver problemas, de comprender el impacto de su propia actuación 
profesional y las responsabilidades éticas que implica, de interpretar datos y diseñar 
estrategias; y en relación con todo ello, ha de ser capaz de movilizar, de poner en 
juego, el conocimiento teórico que está adquiriendo en su formación. (Vizcarro y 
Juárez 2008 p:5). 
 
Algunas ventajas reconocidas en el aprendizaje basado por problemas, son la motivación, 
el aprendizaje significativo, desarrollo de habilidades del pensamiento, mayor retención de 
la información, capacidad de abstracción de la información, mejoramiento de la 
comprensión y desarrollo de habilidades, entre otras. 
 
En el caso particular del presente contexto, se toma la idea del (ABP), para el desarrollo de 
las capacidades que el estudiante necesita fortalecer, como parte del proceso de formación 
técnico, y que le servirán para enfrentarse a determinadas situaciones de manera eficiente. 
  




 El Espacio Europeo de Educación Superior es un ámbito de organización educativo iniciado en 1999 con el 
Proceso de Bolonia que quiere armonizar los distintos sistemas educativos de la Unión Europea y proporcionar 
una forma eficaz de intercambio entre todos los estudiantes, así como dotar de una dimensión y de una agilidad 
sin precedentes al proceso de cambio emprendido por las universidades europeas. (Consultado 20 de octubre 
de 2016.) Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_Europeo_de_Educaci%C3%B3n_Superior) 
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Según Vizcarro y Juárez, (2008) existen dos variables determinantes en (ABP), una que se 
reconoce el grado de estructuración del problema, es decir se estructura desde la decisión 
del estudiante y otra el grado de dirección del profesor, en ella se guía y controla todo el 
proceso de exploración de los estudiantes.  
 
Prieto, (2008) manifiesta que el éxito de esta metodología radica en potenciar las 
competencias generales sobre las competencias específicas con el abordaje de problemas 
variados para estimular el aprendizaje, como se refleja en este caso la manera cómo opera 
el pensamiento de diseño. Prieto desarrolla un esquema de orientación que sirve para 
identificar las fases que se presentan en este modelo de aprendizaje, donde se sintetiza 
aún más con la finalidad de implementarlo en el aprendizaje del estudiante. En el caso 
particular en el grado noveno, como curso de inicio para la formación técnica en serigrafía. 
 
 




 Fuente: Elaboración propia, según Prieto (2008) 
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Del cuadro anterior se puede señalar que cada una de estas fases son indispensables en el 
aprendizaje basado en problemas, ya que de manera clara orienta al estudiante a construir 
su aprendizaje significativamente, cumpliendo con unos requisitos y expectativas que 
contribuye a la solución más eficaz de la situación planteada, de esta manera el estudiante 
aborda su aprendizaje de manera integral.  
 
En general la solución de problemas, se percibe como un conjunto de procesos que 
comprende la capacidad de analizar, idear, plantear, proponer, una solución determinada a 
un problema con una intención, como lo ratifica Perkins, (1989) “El diseño se refiere al 
esfuerzo humano por dar forma a los objetos de acuerdo a propósitos” (p:28). De esta 
manera se identifican rasgos importantes del pensamiento de diseño por considerar el 
desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas que se evidencian en la solución de 
problemas y que son determinantes en el aprendizaje del estudiante para la toma de 
decisiones. 
 
2.1.6.3 Toma de decisiones  
Otro rasgo importante y representativo en el proceso de solución de problemas, es la toma 
de decisiones que está relacionado con la elección de opciones que se presentan en un 
contexto, este proceso además de ser un elemento base en el aprendizaje, corresponde a 
un estímulo que conlleva a evaluar y dar respuesta a una situación determinada, por 
consiguiente se identifica la toma de decisiones importante en el pensamiento de diseño. 
 
La toma de decisiones se define como la acción que se realiza a partir del conjunto de 
información que se analiza y se procesa en el pensamiento, para elegir una solución 
determinada a un problema.  
 
Este proceso natural del hombre se origina como consecuencia del (Dewey, 2007) 
“razonamiento reflexivo que se basa en la cuidadosa evaluación de premisas y evidencia, a 
través del cual se llega a conclusiones pensadas por medio de un proceso de valoración de 
todos los factores pertinentes”. (p:35) 
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Ennis, (1965), por su parte ve en la toma de decisiones un “razonamiento reflexivo y 
razonable, dirigido a decidir qué creer o qué hacer”. (p:11) Esta premisa cobra sustento en 
la construcción del pensamiento crítico, Paul y Elder, (2003) lo definen como ese modo de 
pensar – sobre cualquier tema, contenido o problema – en el cual el pensante mejora la 
calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y 
al someterlas a estándares intelectuales. (…) el pensamiento crítico es auto-dirigido, 
autodisciplinado, autorregulado y auto-corregido. Supone someterse a rigurosos estándares 
de excelencia y dominio consciente de su uso que Implica procesos del pensamiento 
creativo y habilidades de solución de problemas. (p:18) 
 
Como lo corrobora Sternberg, (1986), el pensamiento crítico integra procesos, estrategias, y 
representaciones mentales que la gente usa para resolver problemas, tomar decisiones, y 
aprender nuevos conceptos.  
 
Según Ennis, (1965), el pensamiento crítico ofrece procesos mentales de alto nivel, que se 
ven reflejados en la toma de decisiones, estos a la vez están ligados por habilidades 
propias que se centran en la búsqueda de la verdad, ya que depende de los razonamientos 
de decidir qué creer y decidir qué hacer, será el impacto que recae sobre la acción de la 
decisión tomada, (…) el observar su propio proceso de conocimiento y controlar su proceso 
de aprendizaje, da cuenta de lo que hace, (p:120) 
 
Por lo tanto cuando se piensa críticamente para tomar una decisión, cualquiera que sea su 
naturaleza, se debe desarrollar una capacidad de comprensión y análisis del problema 
desde cualquier dimensión, para así poder darle una solución de acuerdo a la necesidad, 
interés y motivación que se tenga. Según Maslow, (1943) la relación entre toma de 
decisiones y motivación se da en la conducta que el ser humano expresa a una necesidad, 
ya que esa fuente de necesidad lo impulsa tomar una decisión. 
 
En este caso la toma de decisiones se relaciona con el manejo técnico de la serigrafía, por 
ser el área donde los estudiantes se especializan, así su motivación e interés se centra en 
la capacitación y aprendizaje de esta técnica de impresión, donde a través del desarrollo de 
capacidades, habilidades y destrezas mejoran su desempeño. 
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El análisis de este marco de referencia, entrelaza las capacidades creatividad, solución de 
problemas y toma de decisiones, con los procesos de pensamiento que son característicos 
en el pensamiento de diseño, como un conjunto de habilidades y destrezas que se 
desarrollan en la estructura cognitiva del ser humano; desde este punto de vista el diseño 
se interioriza como parte de la enseñanza y el aprendizaje reflexivo que tiene concordancia 
entre el hacer y el pensar, como instrumento de conocimiento en la acción; sus métodos 
orientan nuevos aprendizajes que se reflejan en los diferentes campos del saber 
integrándose con la disciplina y pedagogía del diseño. 
2.1.7 Diseño como disciplina y pedagogía  
 
El diseño como disciplina surge a partir de la relación, que se genera entre los diferentes 
campos del conocimiento, con la teoría del diseño; refiriéndose a estructuras conceptuales, 
métodos de investigación y metodologías de comprobación que han permitido fortalecer el 
discurso disciplinar del diseño, en el saber hacer, saber ser y saber/saber, donde se abarca 
un conjunto de habilidades propias, enriquecidas por conceptos y lenguajes que se 
sustentan en la práctica del quehacer del diseño.  
 
Valls (1992) manifiesta que el “diseño es una de las pocas disciplinas en el mundo que 
tiende siempre a hacer de puente entre las disciplinas de carácter humanístico-artístico y 
las de carácter científico-tecnológico”. (p:60), estas están relacionadas 
transdisciplinariamente con la cultura, como componente universal de producción del 
cocimiento, ya que estos dominios sistemáticos (Camilloni, 1997) “implican muchos 
componentes, tales como, por ejemplo, estructuras conceptuales, herramientas 
procedimentales, modos y métodos de investigación, una sintaxis entre los conceptos, 
modos de inferencia propios, pero también valores, actitudes, hábitos y, siempre, 
comunidades científicas”. Efectivamente el mundo de una disciplina es un mundo de ideas y 
personas.” (p:36)  
 
De esta manera surge la necesidad de fundamentar la educación con la pedagogía del 
diseño, como punto de partida teórico y práctico para definir la enseñanza y aprendizaje 
integral de la formación del diseñador.  
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Por esta razón el desarrollo de técnicas, conceptos y aptitudes, han sido abordados por 
diferentes autores entre ellos Berharnd Bürdek, Christopher Alexander, Gui Bonsiepe, 
Tomas Maldonado, Nigel Cross, y Donald Schön entre otros, sus fundamentos teóricos han 
enriquecido el campo disciplinar, desde los conocimientos propios del saber y del quehacer 
definidos en la profesión. Jordi Llovet (1981), explica que el diseño es una disciplina que 
está integrada por diferentes contextos, no solo filosóficos, humanísticos, científicos y 
tecnológicos, sino que parte principalmente de las necesidades culturales y sociales del 
hombre. 
 
Como ya se mencionó antes se destaca a la Bauhaus, como núcleo principal de formación 
del diseño, con una pedagogía diferente en la enseñanza y aprendizaje de los diseñadores, 
se consideraba como una “escuela de vida” porque docentes y estudiantes, aplicaron su 
filosofía a la construcción de un nuevo estilo de vida, que se enfocaba de manera útil, a la 
orientación y producción de artefactos de acuerdo a las necesidades que se requerían en 
las diferentes clases sociales, allí surgen los primeros estudios sobre metodología del 
diseño, con aspectos didácticos que apuntan a la optimización de métodos, reglamentos y 
criterios, que marca la tendencia de la disciplina, con un enfoque que busca mejorar la 
práctica y que pretende encontrar un método científico, que se integre con el ejercicio 
proyectual. 
 
Christopher Alexander, (1964) fue uno de los padres de la metodología del diseño, formuló 
cuatro argumentos en favor de la necesidad de dotar el método al proceso proyectual28. 
Desglosando la concepción del proyecto desde su construcción y producción; desarrollo un 
método, que se centraba en la problemática de la forma y el contexto, abogaba por una 
adopción decidida del racionalismo en el diseño, un racionalismo que por otra parte 
derivaba de las ciencias exactas, matemáticas y lógica (Bürdek, 2002 p:157) convirtiéndose 
                                               
 
 
28 Christopher Alexander (1964), formuló cuatro argumentos en favor de la necesidad de dotar de método al 
proceso proyectual: - las dificultades que surgen en torno a un proyecto se han vuelto demasiado complejas 
para afrontarlas de forma puramente intuitiva; - la cantidad de información necesaria para la solución de estas 
dificultades se dispara hasta tal punto que un diseñador, en solitario, no puede reuniría, ni mucho menos 
elaborarla; - el número de problemas proyectuales se ha multiplicado rápidamente; - la clase de problemas de 
este tipo se transforma a un ritmo más rápido que en otros tiempos, de forma que apenas se puede recurrir a 
experiencias avaladas por el tiempo. 
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en una metodología de diseño inicial, adoptando técnicas derivadas de la teoría científica, 
para que el diseñador pudiera tener más proyección hacia el usuario.  
 
De esta manera Bruno Munari (1983), toma como ejemplo a Christopher Alexander y se 
inspira para desarrollar un método que consiste en una serie de operaciones necesarias, 
dispuestas en un orden lógico dictado por la experiencia. Su finalidad es la de conseguir un 
máximo resultado; donde profundiza y desglosa los procesos de diseño en etapas que 
sirven como guía para resolver problemas con la finalidad de llegar a un proyecto o 
producto; por su parte Papanek, (1971) califica a la disciplina del diseño como universal, 
por estar llena de un significado sustancial, en la intencionalidad de resolver problemas de 
manera creativa como un conjunto de procesos. 
 
Así la metodología y enseñanza de la disciplina del diseño, aparece con la concepción del 
proyecto desde su construcción y producción, que trasciende a un análisis, que converge la 
orientación metodológica con la didáctica de la educación. Por lo tanto Ruiz, (1994), 
“considera que la metodología del diseño se basa en la experiencia creativa, operativa y 
técnica resultante de una nítida rama del saber, la ciencia proyectual. Una ciencia nueva 
que está en constante construcción y mutación. Un cuerpo de doctrina estructurado por una 
unidad lógica y una unidad temática, construido sobre una base arquitectónica, artística, 
científica y tecnológica.” (p:38) 
 
Por consiguiente la enseñanza del diseño se convierte en un conjunto de métodos que se 
encargan de construir y desarrollar el conocimiento de manera reflexiva, donde se 
potencian las capacidades y habilidades propias de la práctica del diseño. Acero, (2015), 
destaca que esta enseñanza se centra en el desarrollo de capacidades cognitivas y 
solución de problemas que se derivan de los proyectos de diseño (p:110), al respecto 
Buchanan, (1992) expresa que los problemas fundamentales que se derivan de los 
proyectos de diseño, permiten comprender en esencia los principios que determinan el que 
hacer del diseño, donde se despierta un alto grado de sensibilidad hacia la comprensión de 
las necesidades. 
 
Visto de este modo, el estudio del diseño cobra gran importancia, ya que se conoce como 
una ciencia por los procesos y habilidades de pensamiento que giran en torno a la 
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disciplina; entre sus características están los procesos cognitivos que se desarrollan en la 
resolución de problemas, el desarrollo de la capacidad y habilidad para resolverlos y la 
reflexión en la acción, como lo menciona Donald Schön (1983), en concordancia entre el 
hacer y el pensar, como instrumento de conocimiento; además se menciona el proceso 
creativo e inventivo que se realiza como resultado de la concepción de elementos o 
artefactos no solo materiales, sino también que cumplen una función y que a la vez está 
pensado hacia un usuario. Es por ello, que las áreas de investigación y los campos 
disciplinares se han integrado con el objetivo de indagar, buscar y analizar nuevos 
métodos, que favorezcan y orienten el desarrollo del pensamiento de diseño, desde su 
enseñanza y aprendizaje como campo pedagógico orientador de la misma disciplina. 
 
Desde este punto de vista la metodología del diseño, conlleva a construir espacios 
significativos, por medio de un taller, ambiente o escenario aprendizaje que se articulan con 
estrategias didácticas y actividades teórico prácticas, que permite a los estudiantes mejorar 
su capacidad de aprendizaje, de esta modo se propone una malla curricular que integre los 
saberes, capacidades, habilidades y destrezas en una estructura general que aborda el 
conocimiento del campo disciplinar. A continuación se relacionan los conceptos bases que 
le atañen al conjunto de acciones pedagógicas, que se desarrollan en el proceso formativo 
como constructo integral del desarrollo humano en el ámbito educativo. 
 
2.1.8 Ambiente de aprendizaje 
Con el objetivo de consolidar la propuesta pedagógica para esta investigación se profundiza 
en el concepto de ambiente de aprendizaje, por estar relacionado con los conocimientos, 
actitudes y habilidades del ser humano en el saber hacer, saber ser y saber/saber, como 
eje integrador del pensamiento de diseño, y que se consolida en un espacio académico, 
fruto de las necesidades del estudiante para el fortalecimiento de competencias básicas en 
la educación media fortalecida.  
 
Duarte, (1997), manifiesta que el ambiente de aprendizaje es el escenario donde existen y 
se desarrollan condiciones favorables de aprendizaje. Un espacio y un tiempo en 
movimiento, donde los participantes desarrollan capacidades, competencias, habilidades y 
valores. Por su parte, González y Flores (2000, p:100); coinciden, que el ambiente de 
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aprendizaje es el lugar, donde se le brindan herramientas a los estudiantes para construir 
ideas y soluciones de manera significativa para la solución de problemas.  
 
Por su parte Londoño, (1996) expresa que un ambiente de aprendizaje puede 
caracterizarse por sus componentes y sus condiciones y explica que se puede plantear bajo 
tres condiciones:  
- Delimitado: definición de los contenidos del aprendizaje así como de la 
complejidad, los indicadores y niveles de aceptabilidad de desarrollo de las 
competencias.  
- Estructurado: los contenidos deben ser organizados en mapas conceptuales 
(planeación conceptual) que guíen la planeación de las actividades en procesos 
cíclicos que varíen de un nivel de abstracción a otro. 
- Flexible: desarrollo de nuevos criterios para la administración del currículo; éstos 
deben incluir como central la adquisición por el estudiante de las competencias 
definidas, al menos en los niveles de aceptabilidad, y proveer posibilidades para 
que el estudiante pueda controlar, progresivamente, el ritmo de aprendizaje. 
 
Estos componentes orientan como organizar y ejecutar el ambiente de aprendizaje, con 
elementos que desarrollen sus capacidades, guíen las actividades y planeación del 
currículo.  
 
Otálora, (2010) explica que existen unos “elementos fundamentales en el ambiente de 
aprendizaje, que involucra un agente educativo, el “agente educativo” es la forma genérica 
para designar a “quien” diseña y dirige la actividad educativa, y los “aprendices” o 
“educandos” son “quienes” aprenden y se desarrollan.” (pp. 71-96) 
 
Los elementos fundamentales permiten relacionar en el ambiente de aprendizaje, espacios 
de construcción flexibles que se construyen de acuerdo a las necesidades de los 
educandos, allí se planean un conjunto de actividades con el objetivo de impartir un 
aprendizaje significativo, donde el estudiante aprende desde su experiencia y se profundiza 
en el desarrollo de sus capacidades.  
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Para efectos del presente trabajo los conceptos aportados por Londoño y Duarte sobre 
ambientes de aprendizaje, serán apropiados desde el punto de vista de escenarios 
importantes en los que fluye el aprendizaje significativo, para potenciar las capacidades que 
el estudiante necesita en la construcción de los saberes esenciales. 
 
Las competencias son concebidas como capacidades que están integradas por 
conocimientos, habilidades, y destrezas desde los saberes. Estas se clasifican en 
competencias básicas, competencias laborales y competencias laborales específicas. 
 
2.1.9 Competencias básicas. 
La formación por competencias es el conjunto de capacidades esenciales que integran, los 
conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber ser) que posee todo 
individuo y que son necesarios para el desarrollo personal y profesional; estas se 
desarrollan en los niveles de educación básica primaria, básica secundaria, media 
académica y media técnica. 
 
Según Delors, (1996) la educación debe cimentarse en torno al aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, cuatro aprendizajes esenciales 
para la construcción del conocimiento del ser humano, fundamentados en los 
conocimientos, habilidades y destrezas que definirá el actuar y desempeño en el constructo 
de una sociedad.  
  
Por su parte Tobón, (2004) manifiesta que las competencias son un modelo o enfoque, que 
están planteadas para la educación, con el objetivo de orientar, guiar y determinar todo el 
proceso formativo y pedagógico hacia la integración del conocimiento, que contribuye a 
desarrollar programas de acuerdo a las necesidades disciplinares, con estrategias 
didácticas que permitan la formación integral para el aprendizaje del educando. 
 
Estas, están focalizadas en aspectos como los procesos, cognoscitivos, las destrezas, las 
habilidades, los valores, las actitudes y el desempeño ante actividades y problemas, 
consolidando la construcción de los programas de formación acorde con los requerimientos 
disciplinares y profesionales y la orientación de la educación por medio de estándares como 
indicadores.  
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Por esta razón, se formulan las siguientes competencias que conforman las capacidades 
del pensamiento de diseño, como un conjunto de procesos y producción del conocimiento a 
partir de la creatividad, solución de problemas y toma de decisiones, con el objetivo de 
caracterizar los desempeños esperados, en cada competencia básica desarrollada por el 
estudiante.  
 
Tabla 14. Competencias para el pensamiento de diseño 
COMPETENCIAS PARA EL PENSAMIENTO DE DISEÑO 
CREATIVIDAD 
Genera un gran número de soluciones. 
Propone gran variedad de soluciones. 
Desarrolla variedad de elementos a la solución planteada  
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Identifica, y organizar la información que resuelve el problema. 
Genera y aplicar alternativas de solución del problema. 
Soluciona el problema. 
TOMA DE DECISIONES 
Comprende la información del problema como parte de la 
decisión. 
Analiza la información del problema que guía la decisión 
Evalúa la información del problema para tomar una decisión.  
 
Estos tres componentes del pensamiento de diseño se tendrán en cuenta para el 
planteamiento y desarrollo del ambiente, escenario de aprendizaje y evaluación de cada 
actividad. 
 
Tobón, (2006) realiza una descripción y propone una estructura que define los criterios más 
importantes de una competencia, en el que incluye una guía para el planteamiento y 
desarrollo del componente, de cada segmento de la competencia como unidad de relación 
para definir los componentes correspondientes entre los ejes conceptuales, orientación 
metodológica, competencia, nivel de desempeño, dimensiones, indicador de logro y 
actividades; estos permitirán de manera clara comprender los aspectos más importantes del 
trabajo por competencias.  
 
Como parte de la estrategia pedagógica, se toma el modelo planteado por Tobón, (2006) 
como guía metodológica para el desarrollo de la propuesta curricular del programa de 
técnico e Impresión Serigráfica del colegio Alberto Lleras Camargo JT, que integra los 
componentes antes mencionados, con el objetivo de guiar y detallar los resultados de 
aprendizaje para el fortalecimiento de competencias, que se espera que el estudiante 
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demuestre como compendio articulador del pensamiento de diseño, el aprendizaje basado 
en problemas y el contexto del campo disciplinar, a continuación se explica la propuesta 
curricular.  
 
Tabla 15. Propuesta curricular énfasis Técnico en Impresión Serigráfica grado 
noveno. 
 
COMPETENCIAS Y LOGROS GRADO NOVENO 
PERIODO ACADÉMICO  
EJES CONCEPTUALES ORIENTACIÓN METODOLÓGICA 
COMPETENCIA 
CRITERIOS QUE DEFINEN LA 
COMPETENCIA 
Capacidad que se desarrolla frente a 
un área del conocimiento  
Son desempeños ante actividades muy  
precisas mediante los cuales se pone en  
Acción la unidad de competencia.  
NIVEL DE DESEMPEÑO DIMENSIONES DEL SER 
Dan cuenta de la idoneidad con la 
cual se debe llevar a cabo de cada 
elemento de la competencia. 
Son contenidos, que se requieren en la 
parte cognoscitiva, Afectivo-emocional 
(ser), Actuacional (hacer) para cumplir 
con el nivel de desempeño formulados. 
 
ASPECTO CONCEPTUAL DEL 
SABER/SABER (conocer) 
INDICADOR DE LOGRO. 
Son criterios que nos permite medir 
los avances del desarrollo de las 
capacidades.  
ASPECTO PROCEDIMENTAL DEL 
SABER HACER Afectivo-emocional 
(ser) 
ACTIVIDAD. 
Recurso didáctico que permite 
reforzar los conocimientos de los 
estudiantes. 




Fuente: Elaboración propia. 
 
Esta propuesta curricular se desarrolla para los cuatro periodos académicos, la cual se 
implementara en el segundo periodo, por ser el centro de interés de esta investigación; 
considerando pertinente la temática propuesta para la formación preliminar del curso inicial 
de la educación media fortalecida. 
 
De este modo la formación basada en competencias, entrelaza la educación media 
académica según el campo especifico de interés, con la capacitación inicial que le brinda la 
oportunidad al educando de prepararse para la educación superior o el trabajo; por 
consiguiente la formación por competencias comprende el eje central de una serie de 
cambios que mejora las dimensiones y desempeño de los estudiantes, que trasciende el 
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conocimiento teórico y práctico a un aprendizaje claro de enseñanza, donde se involucran 
de manera activa y significativa, construyendo su propio aprendizaje, a partir del desarrollo 
y fortalecimiento de sus capacidades, aptitudes, habilidades y destrezas. 
2.1.10 Competencias laborales.  
Las competencias laborales son aquellas que comprenden todos los conocimientos, 
habilidades y actitudes, que son necesarios para desempeñarse en el sector productivo. 
Según la OIT, (Organización Internacional del Trabajo), reúne algunas definiciones de 
diferentes autores que hacen referencia a las Competencias Laborales, como Agudelo 
citado por Vargas, (2004), expresa que es la Capacidad integral que tiene una persona para 
desempeñarse eficazmente en situaciones específicas de trabajo. y Ducci también citado 
por Vargas, (2004) quien manifiesta que la competencia laboral es la construcción social de 
aprendizajes significativos y útiles para el desempeño productivo en una situación real de 
trabajo que se obtiene, no sólo a través de la instrucción, sino también –y en gran medida– 
mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo (p:28).  
 
Por otra parte para el SENA la Competencia Laboral es la capacidad de una persona para 
desempeñar funciones productivas en contextos variables, con base en los estándares de 
calidad establecidos por el sector productivo (Institucional, 2013). 
 
Las competencias laborales se enmarcan en la política de “Articulación de la Educación con 
el Mundo Productivo”. (Irigoyen et al., 2013), como parte del sistema educativo, este 
documento hace referencia a las características generales que se han propuesto 
actualmente para mejorar y garantizar una educación con calidad, en la integración de 
programas que se complementen a nivel personal, colectiva y socialmente.  
 
El técnico en impresión serigráfica se caracteriza por la formación en la adquisición de 
conocimientos, métodos, habilidades y conocimientos para ser usados en el marco de la 
producción serigráfica, método con el que se pueden imprimir imágenes en cualquier tipo 
de material. 
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2.1.11 Competencias laborales específicas. 
Las Competencias laborales específicas, son aquellas que están orientadas concretamente 
al desarrollo de las capacidades propias de un campo de acción; en el caso particular de la 
Educación Media, las competencias son desarrolladas y articuladas por el SENA y los 
Institutos de Educación Superior. Según la resolución 2343 del 5 de junio de 1996, se 
establecen las competencias para las competencias específicas como resultado deseable 
en la demostración de la capacidad para diseñar, organizar, desarrollar y evaluar procesos 
y actividades dentro de la especialidad por la que se haya optado (MEN, 1996:22) 
 
En Colombia el SENA, da cumplimiento con la función de mantener actualizada la 
Clasificación Nacional de Ocupaciones, consignada en la Ley 119 de 1994 y en los 
Decretos 1120 de 1996 y 00249 de 2004, “crea y administra un sistema de información 
sobre oferta y demanda laboral” consignada en el documento de clasificación nacional de 
ocupaciones (SENA, 2013), identificando 450 áreas de desempeño. 
 
A continuación se presenta las competencias específicas para el técnico en impresión 
serigráfica. 
 
Tabla 16. Competencias Técnico en Impresión Serigráfica. 
 
COMPETENCIAS TÉCNICO EN IMPRESIÓN SERIGRÁFICA 
291301046 
Alistar la pantalla para la impresión serigráfica de acuerdo con las 
especificaciones del producto a imprimir. 
291301056 
Mezclar e igualar tintas para impresión que cumplan con 
especificaciones para la aplicación solicitada. 
291301045 
Operar el equipo de impresión serigráfica de acuerdo con los 
documentos de producción y normas de seguridad de la empresa 
291301037 
Controlar el proceso de impresión verificando los requisitos de calidad 
del producto. 
291301044 
Recuperar la pantalla de impresión serigráfica de acuerdo con las 
especificaciones técnicas requeridas. 
240201500 
Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la 
naturaleza en los contextos laboral y social. 
240201501 Comprender textos en inglés en forma escrita y auditiva 
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Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los 
conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias 





Las competencias generales propuestas para el pensamiento de diseño se articulan, con 
las competencias específicas del Sena en cada uno de los procesos desde las habilidades, 
capacidades, y destrezas en el saber hacer, saber ser y saber/saber, de esta manera el 
estudiante desarrolla la creatividad, solución de problemas y toma de decisiones, para 






Capítulo 3. Marco metodológico  
En este capítulo se presentan los principios metodológicos de la presente investigación, 
que consolida la base del marco teórico como fundamento esencial de la propuesta 
metodológica, que deriva de retomar el pensamiento de diseño orientado hacia el desarrollo 
de competencias en el grado noveno, por ser el curso inicial de transición de la articulación 
de la Educación Media Fortalecida.  
 
3.1 Tipo de Investigación 
Las investigaciones educativas conllevan a la búsqueda de alternativas pedagógicas que 
profundizan en los fenómenos educativos, con el fin de mejorar los métodos de enseñanza 
y aprendizaje del conocimiento humano. Dicho de otra forma "trata las cuestiones y 
problemas relativos a la naturaleza, epistemología, metodología, fines y objetivos en el 
marco de la búsqueda progresiva del conocimiento en el ámbito educativo." (Del Rincón, 
1994:25) 
 
Por consiguiente, la formación en investigación educativa, se considera importante porque 
el investigador debe plantear un conjunto de procedimientos como herramientas teóricas, 
metodológicas y prácticas, que permiten abordar el objeto de estudio desde diferentes 
perspectivas; es decir, se plantean y realizan lineamientos que guían el proceso de 
investigación aportando significativamente, al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y 
el aprendizaje del estudiante.  
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En consecuencia, el enfoque que se propone en esta investigación, gira en torno al 
desarrollo del pensamiento de diseño, como conocimiento humano, que se incorpora con la 
teoría y el ejercicio práctico de la disciplina del diseño, donde se ejemplifica un proceso a fin 
de identificar una situación problema relacionada con el fortalecimiento de competencias y 
habilidades. 
 
Según Brown (1992) 
 
El entorno de clase, con toda su riqueza, complejidad y variabilidad, funciona como 
un todo sistémico, y es casi tan imposible cambiar un aspecto del sistema sin crear 
perturbaciones en otros como estudiar cualquier aspecto aislado de los demás. De 
ahí la relevancia de trabajar en entornos naturales, partiendo de los problemas que 
se generan en una realidad compleja, ideando soluciones y evaluando su idoneidad 
en esa misma realidad. (p:8) 
 
El enfoque planteado es mixto, cualitativo y cuantitativo de tipo correlacional, con una 
orientación dirigida hacia la Investigación acción Educativa. "la investigación acción 
educativa es la indagación que parte de los problemas reales identificados en el aula" Elliot, 
et al. (2002), la cual se caracteriza por ser un proceso crítico, flexible y abierto, desarrollado 
por maestros para la observación, reflexión y construcción de experiencias como 
enseñanza y aprendizaje de la práctica educativa. Latorre, (2003).  
 
Este tipo de investigación se basa, en la reflexión crítica, para identificar uno o más 
problemas, tomando como punto de partida un diagnóstico Smith, (2001), adoptando una 
postura exploratoria que conlleva a desarrollar métodos, técnicas, estrategias, instrumentos 
y procedimientos, en pro de la solución del problema. 
 
Consiguiendo generar un plan de acción con el objetivo de construir una práctica 
innovadora, entre el saber teórico y el saber práctico, que será validada por el docente, 
como parte del proceso en la reflexión en la acción Schön, (1984) y del aprendizaje 
significativo Ausubel, (1997) de los estudiantes en el aula de clase. 
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Por consiguiente, este contexto nos lleva a confirmar el enfoque mixto, ya que, “Constituye 
un nivel de integración entre los enfoques cualitativo y cuantitativo, donde ambos se 
combinan durante todo el proceso de investigación”, (Sampieri, y otros 2003 p:28) 
 
Este a su vez (…) representa el más alto grado de integración o combinación entre 
los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo 
el proceso de investigación, o, al menos, en la mayoría de sus etapas (…) agrega 
complejidad al diseño de estudio; pero contempla todas las ventajas de cada uno de 
los enfoques. (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p:21)  
 
El estudio propuesto es fortalecido desde la relación que se genera de tipo cuantitativo, con 
base en la medición numérica obtenida en la recolección de los datos, a partir del análisis 
estadístico de las variables Creatividad, Solución de problemas y Toma de decisiones, 
como componente universal del pensamiento de diseño. 
 
En comparación con la relación de tipo cualitativo, que se da desde la construcción del 
ambiente de aprendizaje, con la implementación en diferentes actividades teórico-prácticos; 
con el fin, de analizar los instrumentos propuestos y criterios establecidos en cada variable, 
representativa del pensamiento de diseño; siendo más pertinente y enriquecedor la 
experiencia entre profesor y estudiante, evaluando el desempeño frente a los nuevos 
planteamientos teóricos y didácticos.  
 
La variable dependiente relacional desde el diseño es toma de decisiones, que se toma 
para medir el dominio de la parte técnica, en relación con las variables independientes 
creatividad y solución de problemas, ellas se clasifican de la siguiente manera:  
- Variable. Creatividad; medido por tres criterios de evaluación como lo son: fluidez, 
flexibilidad, y elaboración.  
- Variable. Solución de problemas; medido por tres criterios de evaluación como lo 
son: identifica el problema, genera alternativas de solución, y planteamiento de la solución 
del problema. 
- Variable. Toma de decisiones; medido por siete criterios de evaluación, desde el 
manejo técnico de la serigrafía.  
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Estas variables van hacer sistematizadas, teniendo en cuenta los criterios establecidos para 
la investigación y relacionadas en el análisis, con el objetivo de caracterizar los 
desempeños esperados e Incidir en el desarrollo integral de cada competencia básica 
desarrollada en la Educación Media Fortalecida.  
 
3.2 Población  
El trabajo de campo se desarrolla en el Colegio Distrital ALBERTO LLERAS CAMARGO 
IED, es de carácter público, laico y mixto, aprobado legalmente por la Secretaría de 
Educación del Distrito, mediante Resolución 2577 del 28 de agosto de 2002, código DANE 
11100125023, que ofrece el servicio educativo en los niveles de educación preescolar, 
básica y media: un grado de preescolar, nueve grados de educación básica, dos grados de 
educación media técnica Fortalecida en las jornadas mañana y tarde, con calendario A. 
 
El colegio pertenece a la localidad 11 de Suba, está ubicado en la carrera. 111 A No. 139-
88. Los teléfonos de contacto son 6876303 y 6888492. Fax 6891505. Correo electrónico: 
coldialbertolleras11@redp.edu.co 
 
Figura 4. Ubicación geográfica del colegio Alberto Lleras Camargo 
 
 






NÚMERO DE AULAS: 41 aulas jornada mañana y 41 jornada tarde 
NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES: 3200 estudiantes en dos jornadas 
NÚMERO DE MAESTROS: 115 
RECTORA: GLORIA MARIA VARGAS CASTILLO 
 
NIVELES DE EDUCACIÓN: Preescolar, Básica Primaria con los grados 1º a 5º; Básica 
Secundaria con los grados 6º a 9º ; Media Vocacional con los grados 10º y 11º y educación 
en nivel Media Técnica con la especialidad en INFORMATICA, ELECTRONICA Y DISEÑO 
para los grados 10º y 11º. El colegio cuenta con un programa de integración SENA con la 
Educación Media Fortalecida, manejando tres énfasis, “Diseño de Software”, “Diseño e 
Impresión Serigráfica”, y “Técnico en Mantenimiento de equipos de cómputo”, que 
contribuye con el mejoramiento de la educación media académica y técnica. Según 
convenio interadministrativo 001 del año 2005 entre el SENA y la SED.  
 
3.3 Muestra 
La propuesta está dirigida a 33 estudiantes de grado noveno, específicamente del curso 
905, del colegio Distrital Alberto Lleras Camargo de la localidad de Suba de la jornada de la 
tarde, del énfasis de Diseño e Impresión serigráfica, donde se inicia el proceso de 
articulación de la educación media académica con la educación media técnica, los cuales 
se encuentran en un rango de edad entre 14 años y 16 años; de los 33 estudiantes 22 son 
mujeres y 11 son hombres, pertenecientes al estrato socioeconómico 2 y 3, en donde 
predomina el estrato dos. (Los datos para cada ítem son obtenidos de la encuesta socio – 
económica – departamento de orientación del colegio) 
 
Se caracterizan por tener afinidad con, el Internet, la música y pasar momentos agradables 
en grupo, se identifican con la ropa, el corte de cabello y, en general, su rebeldía e 
irreverencia, gustan de la práctica de bailes modernos propios de su generación.  
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A nivel personal los 33 estudiantes evidencian muchos obstáculos de índole afectivo, 
hogares desunidos o en proceso, carencias económicas que algunos estudiantes 
solucionan con algún tipo de trabajo los fines de semana, oscilan entre la desconfianza 
sobreprotección o indiferencia por parte de los padres, sensación de incomprensión por 
parte de los profesores o adultos de su entorno; también desmotivación hacia la vida o 
futuro, a causa de todo lo que perciben de la prensa, radio, televisión o redes sociales.  
 
De ellos muy pocos consideran que tienen una familia en situación normal. Sus máximas 
preocupaciones tienen que ver con el inicio de la nueva etapa escolar en la Media 
Fortalecida, el seguir siendo buenos hijos e hijas y prepararse para ser exitosos en su 
círculo social.  
 
A nivel académico expresan aceptable impresión de la mayoría de sus profesores y de la 
institución educativa, sin embargo manifiestan aburrirse constantemente con las actividades 
de clase por considerarlas aburridas y repetitivas. 
 
Les agrada el trabajo en grupo, ya que suelen repartirse las responsabilidades sin embargo 
manifiestan que no hay socialización de las partes para constituir un trabajo en un todo. 
 
A nivel del contexto geográfico, la mayoría de los estudiantes viven en el sector occidental 
de Suba donde han vivido la mayoría del tiempo, los estudiantes proceden de barrios como 
la Gaitana, Aures, Las Flores, Villamaria, Toscana, Lisboa, Berlín y Bilbao entre otros. Este 
entorno no ha sido el más conveniente para su crecimiento y desarrollo personal, pues allí 
conviven con la violencia, las pandillas los basureros, el hacinamiento, las vías en mal 
estado, los atracos, los trancones, las invasiones, el pandillismo, la droga, las ollas, y la 
poca eficacia de la autoridad policial y de la misma comunidad al actuar en favor de la 
población que en esta zona habita. 
 
A pesar de todo lo anterior, se encuentra que los estudiantes son eficaces y productivos 
cuando quieren, deciden serlo y hacerlo. Se destacan por su entusiasmo espíritu lúdico y 
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manifestaciones afectivas en el entorno escolar, los trabajos que involucran la lúdica llegan 
hacer excelentes.29  
 
3.4 Prueba diagnóstica aplicada a los estudiantes que ingresan al 
énfasis 
Para el desarrollo de la presente investigación se realizó al principio del año una prueba 
diagnóstica, con el fin de conocer las capacidades, aptitudes, habilidades y conocimientos 
previos que posee el estudiante cuando ingresa a la Educación Media Fortalecida. La 
prueba se presenta en la figura 6. Evaluación de diagnóstico programa Diseño e 
Impresión Serigráfica 
 
Esta prueba consiste en una evaluación de conocimientos previos, como parte de la 
indagación del pensamiento de diseño desde el saber hacer, saber ser y saber/saber, 
compuesta por seis preguntas, de las cuales una es de selección múltiple con única 
respuesta, y las otras cinco preguntas son de respuesta abierta. La pregunta de selección 
múltiple con única respuesta busca determinar la relación y asociación de conceptos de los 
estudiantes con la definición de la palabra diseño, mientras que la finalidad de las 
preguntas abiertas busca conocer las capacidades, aptitudes y habilidades de los 
estudiantes. 
 
La prueba se desarrolla en una sesión de clase de dos horas, con treinta y tres estudiantes 















 Datos encuesta socio – económica – Departamento de Orientación Colegio Alberto Lleras Camargo J.T. 
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3.5 Análisis de los resultados  
 
Los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica fueron analizados cuantitativa y 
cualitativamente, con el fin de realizar un análisis y seguimiento para conocer la 
conceptualización, habilidades y destrezas que poseen los estudiantes, e identificar las 
dificultades cuando ingresan al énfasis en diseño e impresión serigráfica en el grado 
noveno. 
 





La primera pregunta de selección múltiple con única respuesta, se observa que los 
estudiantes, tienen conocimiento de los términos referentes a la definición de la 



















del futuro de un artefacto
Un proyecto
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La segunda pregunta pretendió medir la capacidad para plantear soluciones 
a través del replanteamiento de situaciones problema, para generar nuevas 
ideas, se aprecia que los estudiantes tienen dificultad para plantear 
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La tercera pregunta pretendió medir la capacidad de análisis, coherencia y 
deducción, al ordenar de manera lógica las secuencias de las figuras, se estima 
que la mayoría de los estudiantes no pudieron terminar correctamente el 
ejercicio, porque no tuvieron en cuenta el orden de las figuras, faltando más 















Observa, analiza y rellena la secuencia.  
No se puede repetir la figura en la misma fila  
Completaron la secuencia
correctamente
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La cuarta pregunta pretendió medir la capacidad de abstracción entre figura 
fondo como concepto para deducir e interpretar. Se observa que los 

























7 animales en adelante
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- Pregunta 5 
 
 







Dibuje una composición geométrica aplicando 
los colores primarios a partir de triángulos y 
cuadrados 
Hizo la composición
geométrica con los colores
primarios
Hizo algun elemento de
composición geométrica
con los colores primarios





Con las iniciales de su nombre, diseñe un 
logotipo 
Diseño el logotipo
Dibujo algun elemento, pero
no termino el logotipo
No diseño el logotipo
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La quinta y sexta pregunta están relacionadas, porque pretendió medir la capacidad para 
producir y proponer nuevas ideas, con el propósito de darle solución a una situación 
planteada, observando elementos de composición planteados por el estudiante. Los 
resultados demuestran que hay dificultades para proponer y crear nuevos productos a partir 
de una idea. 
 
En conclusión, la aplicación de la prueba diagnóstica arrojo, que un alto porcentaje de 
estudiantes tiene buen interés, pero bajo dominio en las habilidades y destrezas referentes 
al análisis, solución de problemas, abstracción y composición, además de manifestar 
algunas dificultades en metrología, manejo de instrumentos de dibujo técnico, trazo, 
ubicación espacial, secuencias, abstracción figura – fondo, caligrafía, coloreado, y escaso 
vocabulario relacionado con el énfasis.  
 
De ahí que se considere la necesidad de fortalecer las capacidades y habilidades iniciales 
con las competencias básicas desde el pensamiento de diseño, como eje indispensable en 
el estudiante para su proceso de formación en el desarrollo de competencias y habilidades 





4.1  Propuesta de la estrategia Pedagógica 
En el capítulo del marco teórico, está el sustento que argumenta los planteamientos de la 
propuesta de innovación pedagógica, centrada en el pensamiento de diseño, a su vez 
valida el trabajo que se desarrolla en la implementación de la investigación, permitiendo 
plantear unas estrategias metodológicas enfocadas hacia el fortalecimiento de las 
competencias básicas, que el estudiante de noveno grado del curso 905, requiere en el 
proceso de la articulación entre la Educación Media Técnica Fortalecida, con el convenio 
SENA. 
 
Esta propuesta teórica toma como referencia la pedagogía y metodología impartida en la 
Bauhaus, como una orientación diferente que gira entorno a la enseñanza académica y 
técnica de las artes con los oficios, de esta manera se toman los aportes significativos del 
curso preliminar, donde se profundiza por ser el centro de interés para esta investigación, 
dado el modelo a seguir para la construcción de un escenario de aprendizaje, orientado 
hacia los principios básicos del diseño, como eje fundamental para la caracterización de las 
competencias básicas desarrolladas.  
 
Se toma como recurso didáctico el esténcil, por considerarse un instrumento de aprendizaje 
esencial en la serigrafía, utilizándolo como germen en la enseñanza y aprendizaje del 
ambiente de formación, que favorece las habilidades pertinentes al programa de 
profundización. 
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El colegio Alberto Lleras Camargo es el espacio en el que se desarrolla el presente trabajo, 
siendo el aula de clase el sitio de encuentro donde se llevan a cabo las interacciones 
pedagógicas y metodológicas entre la docente líder del proceso de investigación y los 
estudiantes población sujeto de este estudio.  
 
Elliot y Latorre, (2003) sostienen que un Ambiente de Aprendizaje es “el clima propicio que 
se crea para atender a los sujetos que aprenden, en el que se consideran tanto los 
espacios físicos o virtuales, como las condiciones que estimulan las actividades de 
pensamiento de dichos sujetos”, (p:11). Por lo tanto es el aula de clase el escenario de 
interacción reflexiva, orientado hacia las prácticas que contribuyen a estimular el 
aprendizaje del estudiante, constituido para fortalecer las capacidades y competencias.  
 
Finalmente, es en este contexto se crea un ambiente de aprendizaje para el curso 905 de la 
jornada de la tarde, con una propuesta curricular que se plantea con el fin de fortalecer las 
competencias básicas que el estudiante necesita para continuar su proceso de formación 
de la Educación Media en articulación con la Educación Media técnica Académica. 
 
4.2 Planeación del Ambiente de Aprendizaje 
En este espacio se presenta la propuesta centrada en el pensamiento de diseño que gira 
en torno al desarrollo de procesos cognitivos y creativos en la solución de problemas y 
toma de decisiones, que da como resultado el fortalecimiento de saberes, capacidades y 
habilidades desde el (saber hacer, saber ser y saber/saber), tomando como base el 
aprendizaje basado por problemas, que se articula con la estrategia pedagógica para los 
estudiantes del grado 905, por ser el curso inicial de articulación de la Educación Media 
Fortalecida del énfasis Técnico en Impresión Serigráfica.  
 
Se plantea una propuesta curricular que articula los principios básicos del diseño con la 
serigrafía, como estructura de orientación metodológica para el curso de iniciación con la 
Educación Media Fortalecida. 
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La metodología se desarrolla a partir de un proceso pedagógico significativo que gira 
entorno a los principios básicos del diseño, con una aproximación a la técnica de la 
serigrafía, utilizando como recurso el esténcil para la ejecución de cada uno de los 
ejercicios propuestos integrando como eje central el pensamiento de diseño a partir de la 
creatividad, solución de problemas y toma de decisiones.  
 
Para concluir se profundiza en la habilidades y dominio técnico de la serigrafía, como 
adiestramiento conceptual y metodológico, que se requiere para continuar con el proceso 
de formación para el técnico en impresión serigráfica.  
 
La propuesta contiene el nombre del espacio académico, los ejes conceptuales, el 
escenario de aprendizaje, los ejes temáticos, la propuesta curricular, el enfoque 
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4.3 Ambiente de aprendizaje 
4.3.1 Nombre del Espacio Académico: 
 
ÁREA DE TECNOLOGÍA - ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA CON 
LA EDUCACIÓN MEDIA FORTALECIDA  
ÉNFASIS TÉCNICO EN IMPRESIÓN SERIGRÁFICA 
 
Figura 6. Articulación de la Educación Media – Técnica con la Educación Media 
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Para explicar el esquema planteado se propone un código de color, que representa el grado 
de formación del énfasis de diseño e impresión serigráfica. 
 
El color azul claro, indica la fase de fundamentación para el grado noveno; se enfatiza que 
para esta investigación se toma como objeto de estudio el mismo nivel de aprendizaje, por 
ser el curso de iniciación con la Educación Media Fortalecida. Por esta razón la propuesta 
de la estrategia pedagógica, se desarrollará a partir de un ambiente de aprendizaje 
pensado principalmente en esta fase de fundamentación.  
 
La metodología didáctica y pedagógica está diseñada en la caracterización de tres 
componentes: el primer componente un corpus teórico y temático relacionado con los 
fundamentos teóricos del diseño; el segundo componente es un modelo de enseñanza y 
aprendizaje basado en el pensamiento de diseño, a partir del desarrollo de la creatividad, 
solución de problemas y toma de decisiones que da como resultado el fortalecimiento de 
saberes, capacidades y habilidades desde el (saber hacer, saber ser y saber/saber), 
tomando como base el aprendizaje basado por problemas, y por último el tercer 
componente es el dominio técnico utilizando como recurso el esténcil, dándole mayor 
acercamiento a la serigrafía. 
 
Esto quiere decir que la estrategia pedagógica tiene un mayor sustento en los conceptos 
básicos que va en aumento de acuerdo al peso temático, en comparación con las 
actividades en desarrollo de competencias cognitivas; esto será como fundamento, pero 
además es el enlace de transición entre la Educación básica general y la Educación Media 
Fortalecida, siendo este peso teórico en serigrafía el que se va incrementando hasta el 
grado once; dándole más fuerza a lo serigráfico en diferentes técnicas, así hay más 
participación en diferentes estados de desarrollo en estas temáticas y mayor participación 
en los conocimientos, actitudes y aptitudes del estudiante en el pensamiento de diseño.  
  
Por otro lado el color azul intermedio, indica la fase de profundización para el grado 
décimo, iniciando con la articulación del diseño y exploración del manejo técnico de la 
serigrafía, donde se inicia con un proceso de aprendizaje de los conceptos básicos y 
manejo de la técnica de la serigrafía; y por último el color violeta, representa la fase de 
desarrollo del proyecto de diseño en el grado once, allí se integra el diseño con la 
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comunicación gráfica y la serigrafía, en el desarrollo de un proyecto productivo empresarial 
que recoge todos los aprendizajes y evidencias de la formación de los grados anteriores.  
 
Para el caso particular del grado décimo y once se tomará como base el esquema del 
grado noveno, iniciando con el mismo ciclo de formación, se estructura conforme a los 
lineamientos propuestos para del grado noveno, de esta manera se deja una nueva 
propuesta para un segundo trabajo de investigación. 
 
 





Fuente: elaboración propia. 
 
De este modo, se mantiene el componente de enseñanza y aprendizaje del pensamiento de 
diseño como eje articulador, tomando como base el aprendizaje en problemas. En el caso 
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particular del grado décimo la temática estará dirigida hacia la articulación de los 
fundamentos teóricos de la serigrafía y el diseño, con los principios del manejo técnicos de 
la serigrafía. Por otra parte la proyección para grado once, estará orientada hacia la 
temática de los fundamentos de la comunicación gráfica y la serigrafía con el 
emprendimiento y el dominio técnico de la serigrafía, así el estudiante cumplirá con los 
objetivos del programa de formación y podrá continuar su capación hacia el mundo laboral 
y productivo.  
 
4.3.2 Ejes conceptuales: 
 
Figura 8. Articulación de los principios básicos y metodología del diseño con los 
principios de la serigrafía. 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Como se observa en este cuadro se identifican los ejes conceptuales del grado noveno, se 
mantiene el color azul claro, para identificar la fase de fundamentación, se propone un 
código de color con el objetivo de identificar la orientación metodológica de cada periodo 
escolar; destacando el segundo periodo, por ser el objeto de estudio de esta 
investigación. En él se destacan los ejes conceptuales básicos, la orientación metodológica, 
los ejes temáticos y los contenidos. 
 
 





Fuente: Elaboración propia  
 
 
La imagen muestra el diseño de la estrategia pedagógica del escenario de aprendizaje 
creado para los estudiantes del grado noveno (905) siendo el pensamiento de diseño y el 
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aprendizaje basado en problemas, el eje central de la orientación metodológica de los ejes 
temáticos, con el componente de composición que integra los principios básicos del diseño, 
expresión gráfica y comunicación visual y serigrafía. 
 
4.3.3 Mapa conceptual de los ejes temáticos  
 
Figura 10. Mapa conceptual de los ejes temáticos del Énfasis Técnico en Impresión 







Fuente: Elaboración propia  
 
 
La imagen representa el mapa conceptual de los ejes temáticos que fundamentan el grado 
noveno, se realiza una lectura desde el campo disciplinar del diseño como eje central, con 
una dirección hacia los principios básicos, profundizando en la formación en el diseño 
desde la composición, expresión gráfica, comunicación visual y serigrafía  
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4.3.4 Propuesta curricular colegio Alberto Lleras Camargo. 
 
Con base en el proceso de articulación Colegio – SENA, la estrategia pedagógica, 
planeación del ambiente de aprendizaje, se presenta la propuesta curricular para el 
programa técnico en impresión serigráfica del grado noveno, que integra los ejes 
conceptuales, ejes temáticos, competencia, criterios que definen la competencia, nivel de 
desempeño, dimensiones, indicador de logro y la actividad para los cuatro periodos 
académicos, la cual se implementara en el segundo periodo, por ser el centro de interés de 
esta investigación; considerando pertinente la temática propuesta para la formación 
preliminar del curso inicial de la Educación Media Fortalecida. 
 
Así se explica, el eje central del grado noveno que está orientado hacia la articulación, de 
los principios básicos y metodología del diseño con los principios de la serigrafía. La 
competencia general Identifica el diseño como herramienta fundamental, para el desarrollo 
del sector de las artes gráficas; integrando la técnica de la serigrafía en diferentes 
composiciones.  
 
Para explicar el esquema planteado se propone un código de color, que representa la 
orientación metodológica para cada periodo de la siguiente manera: 
 









A LOS PRINCIPIOS 
BÁSICOS 
TEORÍA 




EN LA COMPOSICIÓN 
COMPOSICIÓN  




















Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12. Propuesta curricular Énfasis Técnico en Impresión Serigráfica grado 
noveno, primer periodo. 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
El primer periodo académico, se desarrollara a partir de la introducción de los principios 
básicos, con una orientación metodológica en teoría e historia del diseño, relacionando los 
ejes temáticos, contexto histórico del diseño, conceptos básicos de la escritura y la 
tipografía y análisis tipográfico.  
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Figura 13. Propuesta curricular Énfasis Técnico en Impresión Serigráfica grado 
noveno, segundo periodo. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La propuesta curricular corresponde al segundo periodo académico, donde se 
profundiza en los fundamentos teóricos de la forma, como eje central del programa 
técnico de formación y del ambiente de aprendizaje, con una orientación 
metodológica de composición en el diseño.  
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Figura 14. Propuesta curricular Énfasis Técnico en Impresión Serigráfica grado 





Fuente: Elaboración propia.  
 
El tercer periodo académico, se desarrollara a partir de la orientación de formación en 
diseño, con una orientación metodológica en expresión gráfica y teoría del color, 
relacionando los ejes temáticos, importancia del color en el diseño, incidencia del color, 
interacción del color desde los fundamentos del diseño. 
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Figura 15. Propuesta curricular Énfasis Técnico en Impresión Serigráfica grado 
noveno, tercer periodo. 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
El tercer periodo académico, se desarrollara a partir de la orientación de formación en 
diseño, con una orientación metodológica en comunicación visual, relacionando los ejes 
temáticos, fundamentos de la comunicación, expresión visual, análisis de códigos visuales, 
análisis de la imagen desde el diseño. 
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Figura 16. Propuesta curricular Énfasis Técnico en Impresión Serigráfica grado 
noveno, cuarto periodo 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
El cuarto periodo académico, se desarrollara a partir de la orientación de formación 
disciplinar en serigrafía, con una orientación metodológica en la formación disciplinar en 
serigrafía, relacionando los ejes temáticos, contexto histórico de las artes gráficas, métodos 
de impresión fundamentos de la serigrafía  
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4.3.5 Enfoque pedagógico:  
Para el presente trabajo de investigación se ha considerado que el enfoque pedagógico 
que orienta la propuesta se sustenta en la teoría del aprendizaje significativo. Ausubel, 
(1997) sostiene que es el proceso de enseñanza más apropiado para los estudiantes 
porque ayuda a mejorar la construcción de su propio aprendizaje. 
 
La construcción del conocimiento partiendo del interés del estudiante, se evidencia 
desde el inicio del proceso de selección que hacen los jóvenes en grado octavo, como 
se ha descrito anteriormente. Luego inmerso en el ambiente de aprendizaje desarrolla 
las habilidades que le permiten mejorar las competencias y que lo guiaran hasta obtener 
las destrezas del diseñador. 
 
4.3.6 Recursos  
Para el desarrollo del ambiente de aprendizaje y metodología de trabajo se utilizaron los 
siguientes recursos: 
- Físicos: Aula especializada, dotada de computadores, impresora, televisor, video 
vean y mesas de dibujo; en cuanto a los elementos de serigrafía, bastidores, tintas, 
solventes, pulpo manual, termo fijadora, mesa de insolado, máquina de sublimación, 
entre otras. 
- Humanos: 33 estudiantes de grado noveno entre los 13 y 15 años de edad en 
promedio, de los 33 estudiantes, 22 son mujeres y 11 son hombres, capacitados 
física e intelectualmente  
- El colegio tiene una planta de 64 profesores que trabajan por áreas en básica 
primaria, secundaria y media. Cuenta con 1 Docente para la clase de diseño y 
serigrafía. un instructor del SENA, 1 docente en emprendimiento y 1 docente aula 
móvil, especialista en programas de diseño. Desde la perspectiva del colegio según 
su enfoque pedagógico el conocimiento se labora de manera interdisciplinar. 
- Económicos: Cada año, el colegio asigna una partida presupuestal para el énfasis de 
diseño y serigrafía, según necesidades planteadas por el área de tecnología. Con 
estos recursos se adquiere maquinaria e insumos para el año lectivo. Para el 
presente año (2016) el monto fue de $13.000.000. moda/ cte. 
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- Materiales aportados por el estudiante: cuaderno, regla, lápiz, borrador, colores, 
tijeras, papel de colores. 1/8 de dure, block edad media. 
- Bibliográficos: El colegio cuenta con una biblioteca dotada de libros y publicaciones 
que sirven para consultar la temática correspondiente al tema de los principios 
básicos del diseño. Los estudiantes tienen acceso a la red de si fi, los recursos 
bibliográficos del Sena y las conexiones propias 
 
4.3.7 Metodología.  
 
La metodología de aprendizaje se plantea a partir de un conjunto de técnicas orientadas 
en la clase teórico – práctica, que conlleva al desarrollo de un escenario de aprendizaje; 
que estimulan el aprendizaje del estudiante por medio de actividades pedagógicas, 
donde se intensifica su red de conocimientos Londoño, (1996) 
 
El tema central del escenario de aprendizaje propuesto para la ejecución de la 
propuesta pedagógica de investigación se desarrolla en el segundo periodo del grado 
905, se fundamenta en el tema: la composición en el diseño y presenta unas 
actividades a realizar. Ver tabla 11. 
 
Tabla 17. Descripción del escenario con las actividades planteadas 
 
DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO CON LAS ACTIVIDADES 
PLANTEADAS – SEGUNDO PERIODO 
EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE INVESTIGACIÓN 
Tema: Composición del diseño 
 Subtema: Elementos del diseño 
básico 
Actividades Planteadas 
 Elementos conceptuales 
- Punto 
- Línea 
- Plano  
 
1.Actividad: Composición y módulos  
-Recomposición y jerarquización. 
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- Composiciones en el diseño 
básico 
2. Actividad: Ritmos y secuencias 
gráficas de la forma composición 
gráfica, elaboración de la cenefa.  
 
-  





- 3. Actividad: Reconstrucción 
conceptual, composición gráfica 
elaboración de la baldosa. 
-  
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
4.3.8 Tiempo de duración:  
 
Descripción de los escenarios con las actividades planteadas en la ejecución de la 
propuesta – grado noveno – segundo periodo. En este aparte se considerará el tiempo de 
ejecución de las actividades, el cronograma y la evaluación junto con los criterios e 
instrumentos. 
 
La actividad está estimada para el segundo periodo académico comprendido entre el 4 de 
Abril y el 3 de mayo de 2016. 
- Tiempo presencial: 2 bloques académicos comprendidos por 2 horas de clase cada 
semana.  
- El espacio de formación es dado por la modalidad de Taller, y está dividida por la 
clase teórico practico. 
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Tabla 18. Cronograma de actividades del ambiente de aprendizaje 
 









































































CLASE TEÓRICA          
GUIA DE APRENDIZAJE N.1 
Tema: Principios básicos de composición en el diseño 
       
  
GUIA DE APRENDIZAJE N.2 
Tema: Interrelación de las formas 




GUIA DE APRENDIZAJE N.3 
Tema: Relaciones de dependencia 
       
  
CLASE PRACTICA          
1.Actividad: Composición y módulos           
Fase 1. Escoja cuatro letras de su nombre y descompóngala en 4 
figuras geométricas. 
Fase 2. Descomponga cada figura geométrica en 1 opción. 
         
- Recomposición y jerarquización 
Fase 3. Escoja 1 figura y realice 4 alternativas de asociaciones de 
jerarquía geométrica, como elemento repetitivo y bautícelo con el 
nombre del módulo 
         
Fase 4. Escoja el módulo y proponga 3 alternativas de secuencia 
de la forma, con dos repeticiones, teniendo en cuenta la relación 
por distanciamiento, toque, superposición, unión, sustracción e 
intersección. 
Fase 5. Escoja una de esas propuestas y por medio de la técnica 
de impresión de la serigrafía, realice las plantillas correspondientes 
para la impresión.  
         
2. Actividad: Ritmos y secuencias gráficas de la forma 
composición gráfica, elaboración de la cenefa  
         
Fase 1. Desarrolle una cenefa de media altura para su habitación, 
en negro. Donde aplique los conceptos de relaciones de 
dependencia a partir del módulo, submódulo y supermódulo.  
Fase 2. Proponga 3 alternativas 
         
Fase 3. Escoja una de esas propuestas y por medio de la técnica 
de impresión de la serigrafía, realice las plantillas correspondientes 
para la impresión de la cenefa 
         
- 3. Actividad: Reconstrucción conceptual, composición gráfica 
elaboración de la baldosa 
         
Fase 1. Observe las cenefas de sus compañeros 
Fase 2. A partir del aporte de sus compañeros, desarrolle una 
baldosa para su habitación. 
Fase 3. Proponga 3 alternativas, donde integre todos los principios 
básicos de composición del diseño, mínimo con dos propuestas de 
color. 
         
Fase 4. Escoja una alternativa e imprímala por medio de plantillas, 
debe tener 30x30 cm. Con secuencia, expresión y textura gráfica.  
         
Fuente: Elaboración propia  
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A continuación, se describen las modalidades de clase, diseñadas desde la teórica hasta 
clases con modalidad grupal. 
 
 Tabla 19. Descripción de las modalidades de clase 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES DE CLASE 
CLASES DE 
TEORÍA 
Durante las clases de teoría se realizará una presentación de los 
contenidos teóricos de acuerdo a la temática a desarrollar.  
Las clases teóricas tendrán un constante apoyo visual (fotos, videos, 
presentaciones, entre otros)  




La clase práctica está planteada de acuerdo al desarrollo de las 
siguientes actividades. 
1.Actividad: Composición y módulos  
- Recomposición y jerarquización 
2. Actividad: Ritmos y secuencias gráficas de la forma composición 
gráfica elaboración de la cenefa  
- 3. Actividad: Reconstrucción conceptual, composición gráfica 




Los estudiantes realizaran el trabajo individual previsto, de acuerdo al 
desarrollo de la actividad planteada en la clase, además se dejaran 




Los estudiantes se integraran en el desarrollo de trabajo de grupo, donde 
compartirán conocimientos y saberes para construir sus propios 
conocimientos y así, desarrollar propuestas propias de trabajo. 
Fuente: Elaboración propia  
 




Los instrumentos de evaluación que se desarrollaron están divididos en dos criterios:  
- El primer criterio se desarrolló a partir de la actividad teórica, tabla 14. planteada con 
las guías de aprendizaje: Guía N.1 figura. 15 Tema: Principios básicos de 
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composición en el diseño, Guía N.2 figura. 16 Tema: Interrelación de las formas y 
Guía N.3 figura. 17 Tema: Relaciones de dependencia. (Ver criterio 1 de evaluación)  
- El segundo criterio de evaluación Figura 15. se desarrolló de acuerdo al ambiente de 
aprendizaje que se planteó, con la implementación y validación de las actividades; 
donde el estudiante demuestra y pone en práctica sus conocimientos desde las 
dimensiones del saber y afianza sus habilidades y destrezas. (Ver criterio 2 de 
evaluación ambiente de aprendizaje) 
 
Tabla 20. Criterios 1. De evaluación  
 
CRITERIO 1. DE EVALUACIÓN 
 
ARTICULACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS Y METODOLOGÍA DEL DISEÑO 
BÁSICO CON LOS PRINCIPIOS DE LA SERIGRAFÍA 
 
ACTIVIDAD TEÓRICA 
GUIA DE APRENDIZAJE N.1 
Tema: Principios básicos de composición en el diseño 
GUIA DE APRENDIZAJE N.2 
Tema: Interrelación de las formas 
GUIA DE APRENDIZAJE N.3 
Tema: Relaciones de dependencia 
 
ACTIVIDAD TEÓRICA - GUIAS DE APRENDIZAJE 
GUIA DE APRENDIZAJE N.1 TEMA: PRINCIPIOS BÁSICOS DE COMPOSICIÓN 
EN EL DISEÑO 
APECTO CONCEPTUAL DEL SABER / 
SABER 
Identifica y relaciona los elementos 
conceptuales punto, línea y plano 
ASPECTO PROCEDIMENTAL DEL 
SABER HACER 
Elabora composiciones gráficas a partir 
de los elementos conceptuales 
ASPECTO ACTITUDINAL DEL SABER 
SER 
Manifiesta una actitud propositiva en el 
desarrollo de diferentes propuestas 
gráficas 
 
GUIA DE APRENDIZAJE N.2 TEMA: INTERRELACIÓN DE LAS FORMAS 
APECTO CONCEPTUAL DEL SABER / 
SABER 
Identifica y relaciona los elementos que 
componen la interrelación de las formas 
ASPECTO PROCEDIMENTAL DEL 
SABER HACER 
Elabora composiciones gráficas a partir 
de la interrelación de las formas 
ASPECTO ACTITUDINAL DEL SABER 
SER 
Manifiesta una actitud propositiva en el 
desarrollo de diferentes propuestas 
gráficas 
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GUIA DE APRENDIZAJE N.3 TEMA: RELACIONES DE DEPENDENCIA 
APECTO CONCEPTUAL DEL SABER / 
SABER 
Identifica y relaciona los conceptos y 
elementos que componen las 
relaciones de dependencia. Módulo, 
Submódulo, Supermódulos 
ASPECTO PROCEDIMENTAL DEL 
SABER HACER 
Elabora composiciones gráficas a partir 
de la construcción de las relaciones de 
dependencia del Módulo, Submódulo, 
Supermódulos 
ASPECTO ACTITUDINAL DEL SABER 
SER 
Manifiesta una actitud propositiva en el 








Tabla 21. Criterios 2. De evaluación  
 
 
CRITERIO 2. DE EVALUACIÓN AMBIENTE DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD PRÁCTICA 
 
ARTICULACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS Y METODOLOGÍA 
DEL DISEÑO BÁSICO CON LOS PRINCIPIOS DE LA SERIGRAFÍA. 
  
- Actividad: Composición y módulos  
Fase 1. Escoja cuatro letras de su nombre y descompóngala en 4 figuras 
geométricas 
Fase 2. Descomponga cada figura geométrica en 1 opción 
- Recomposición y jerarquización 
 
Fase 3. Escoja 1 figura y realice 4 alternativas de asociaciones de jerarquía 
geométrica, como elemento repetitivo y bautícelo con el nombre del módulo 
Fase 4. Escoja el módulo y proponga 3 alternativas de secuencia de la 
forma, con dos repeticiones, teniendo en cuenta la relación por 
distanciamiento, toque, superposición, unión, sustracción e intersección 
Fase 5. Escoja una de esas propuestas y por medio de la técnica de 
impresión de la serigrafía, realice las plantillas correspondientes para la 
impresión 
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2. Actividad: Ritmos y secuencias gráficas de la forma, composición 
gráfica elaboración de la cenefa  
Fase 1. Desarrolle una cenefa de media altura para su habitación, en negro 
donde aplique los conceptos de relaciones de dependencia a partir del 
módulo, submódulo y supermódulo. 
Fase 2. Proponga 3 alternativas 
Fase 3. Escoja una de esas propuestas y por medio de la técnica de 
impresión de la serigrafía, realice las plantillas correspondientes para la 
impresión de la cenefa 
3. Actividad: Reconstrucción conceptual, composición gráfica 
elaboración de la baldosa 
Fase 1. Observe las cenefas de sus compañeros 
Fase 2. A partir del aporte de sus compañeros, desarrolle una baldosa para 
su habitación 
Fase 3. Proponga 3 alternativas, donde integre todos los principios básicos 
de composición del diseño, mínimo con dos propuestas de color 
Fase 4. Escoja una alternativa e imprímala por medio de plantillas, debe 
tener 30x30 cm. Con secuencia, expresión y textura gráfica  
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Figura 17. Guías de aprendizaje No. 1  
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Figura 18. Guías de aprendizaje No. 2 
Ver ejercicios desarrollados en Anexos Figura 29 
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Figura 19. Guías de aprendizaje No. 3 
Ver ejercicios desarrollados en Anexos Figura 30 
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Fuente: Elaboración propia 
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4.4 Implementación y validación del escenario  
4.4.1 Descripción de la actividad No 1. Composición y módulos, 
recomposición y jerarquización. 
 
- La actividad consistía en la escogencia de cuatro consonantes del nombre del estudiante, la 
letra se constituyó en elemento de descomposición a partir de la propuesta de cuatro 
figuras geométricas, para después descomponer cada figura en una opción, y realizar tres 
alternativas de asociaciones de jerarquía geométrica. 
 




Esta figura se convirtió en un elemento repetitivo que se identifica con el nombre de 
modulo, que a su vez fue el boceto donde fueron aplicados los principios básicos de 
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El resultado de esta actividad es el módulo que evidencia la secuencia de la forma a partir 
de la relación por distanciamiento, toque, superposición, unión, sustracción, entre otras 
características de construcción de los principios básicos de composición del diseño. 
Finalmente el estudiante debía escoger una de las tres alternativas de composición 
propuestas y por medio de la técnica de impresión de la serigrafía, realizar la plantilla 
correspondiente para la impresión.  
 
 
Figura 22. Descripción actividad No. 1 
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4.4.2 Descripción de la actividad No 2. Ritmos y secuencias 
gráficas de la forma, composición y elaboración de la cenefa. 
 
La actividad consistía en desarrollar una cenefa a media altura para la habitación del 
estudiante, donde aplicara las relaciones de dependencia del módulo, submódulo y 
supermódulo. Esta figura se convirtió en un elemento de composición que a su vez fue 
presentado como el boceto de la cenefa, cada estudiante debía realizar tres bocetos, 
siguiendo el procedimiento enunciado. 
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El resultado de esta actividad es la cenefa que evidencia la composición gráfica de las 
relaciones de dependencia del módulo, submódulo y supermodulo, con sus variaciones de 
repetición. Finalmente el estudiante debía escoger una de las tres alternativas de 
composición propuestas y por medio de la técnica de impresión de la serigrafía, realizar la 
plantilla correspondiente para la impresión de la cenefa en negro. 
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4.4.3 Descripción de la actividad No 3. Reconstrucción conceptual, 
composición gráfica elaboración de la baldosa 
 
La actividad consistía en desarrollar una baldosa para la habitación del estudiante, de 30 
cm x 30 cm. A partir de la observación de las cenefas realizadas y del aporte de sus 
compañeros, el estudiante debía integrar todos los principios básicos de composición del 
diseño, con mínimo dos propuestas de color. 
 
El estudiante debía presentar 3 alternativas, convirtiéndose en un elemento de composición 
que a su vez fue presentado como el boceto de la baldosa donde cada estudiante debía 
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El resultado de esta actividad es la baldosa que evidencia la composición gráfica que 
integrara todos los principios básicos de composición del diseño, Finalmente el estudiante 
debía escoger una de las tres alternativas de composición propuestas y por medio de la 
técnica de impresión de la serigrafía, realizar las plantillas correspondientes para la 
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4.5 Diseño de los instrumentos de recolección  
Para la recolección de los datos se diseñaron tres matrices de evaluación con las variables 
creatividad, solución de problemas y toma de decisiones, para ser analizados 
individualmente en cada actividad, planteados de la siguiente manera: 
 
- Matriz de evaluación, con la 1. Variable. CREATIVIDAD; medido por tres criterios: 
Fluidez, Flexibilidad, y Elaboración.  
 
Tabla 22. Matriz de evaluación de creatividad. 
 
  MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CREATIVIDAD 
  ESCALA DE MEDICIÓN 




planteadas por el 
estudiante a partir 






















presentadas por el 





diseño a partir de 





diseño a partir de 





diseño a partir de 




detalles de diseño 
incluidos por el 
estudiante en la 
composición 
gráfica de l a partir 












detalles de diseño 






detalle de diseño 





Fuente: Elaboración propia 
 
El primer criterio es. Fluidez, con un parámetro general que indica Número de propuestas 
planteadas por el estudiante a partir de la idea inicial. Ordenados de mayor a menor, 
ponderando El criterio 3. Como la mayor capacidad del estudiante, indicando, el estudiante 
presenta tres propuestas de composición a partir de la idea inicial. El criterio 2. Está 
ponderado como la capacidad intermedia del estudiante, indicando el estudiante presenta 
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dos propuestas de composición a partir de la idea inicial. Y el criterio 1. Está ponderado 
como la menor capacidad del estudiante, indicando el estudiante presenta una propuesta 
de composición a partir de la idea inicial. 
 
El segundo criterio es. Flexibilidad, con un parámetro general que indica Número de 
variaciones presentadas por el estudiante de la idea inicial. Ordenados de mayor a menor, 
ponderando El criterio 3. Como la mayor capacidad del estudiante, indicando El estudiante 
presenta tres variaciones de diseño a partir de la idea inicial. El criterio 2. Está ponderado 
como la capacidad intermedia del estudiante, indicando. El estudiante presenta dos 
variaciones de diseño a partir de la idea inicial. Y el criterio 1. Está ponderado como la 
menor capacidad del estudiante, indicando el estudiante presenta una variación de diseño a 
partir de la idea inicial  
  
Y el tercer criterio es. Elaboración, con un parámetro general que indica Número de 
detalles de diseño incluidos por el estudiante en la composición gráfica, Ordenados de 
mayor a menor, ponderando El criterio 3. Como la mayor capacidad del estudiante, 
indicando el estudiante presenta tres detalles de diseño incluidos en la composición gráfica. 
El criterio 2. Está ponderado como la capacidad intermedia del estudiante, indicando el 
estudiante presenta dos detalles de diseño incluidos en la composición gráfica. Y el criterio 
1. Está ponderado como la menor capacidad del estudiante, indicando el estudiante 
presenta un detalle de diseño incluido en la composición gráfica.  
 
- Matriz de evaluación, con la 2. Variable. SOLUCION DE PROBLEMAS; medido por 
tres criterios: Identifica el problema, Genera alternativas de solución, y 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE  
SOLUCION DE PROBLEMAS 
  ESCALA DE MEDICION 








la fase de la 
idea inicial hasta 







la fase de la idea 
inicial hasta la 
impresión del 





problema, desde la 
fase de la idea 








la fase de la idea 










cada fase del 
problema desde 







cada fase del 
problema desde 
la idea inicial 





solución para cada 
fase del problema 
desde la idea 






cada fase del 
problema desde 
la idea inicial 










cada una de las 
tres fases desde 
la idea inicial, 
hasta la 
impresión del 
producto final  
La solución 
planteada por el 
estudiante 
resuelve el 
problema en cada 
una de las fases 
desde la idea 




planteada por el 
estudiante 
resuelve el 
problema en cada 
dos de las fases 
desde la idea 
inicial hasta la 
impresión del 
producto final  
La solución 
planteada por el 
estudiante 
resuelve por lo 
menos una de las 
fases del 
problema desde 




Fuente: Elaboración propia 
  
 
El primer criterio es Identifica el problema, con un parámetro general que indica, el 
estudiante Identifica las variables que componen el problema, desde la fase de la idea 
inicial hasta la impresión del producto final. Ordenados de mayor a menor, ponderando El 
criterio 3. Como la mayor capacidad del estudiante, indicando el estudiante identifica tres 
variables que componen el problema, desde la fase de la idea inicial hasta la impresión del 
producto final. El criterio 2. Está ponderado como la capacidad intermedia del estudiante, 
indicando el estudiante identifica dos variables que componen el problema, desde la fase 
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de la idea inicial hasta la impresión del producto final. Y el criterio 1. Está ponderado como 
la menor capacidad del estudiante, indicando El estudiante identifica una variable que 
compone el problema, desde la fase de la idea inicial hasta la impresión del producto final.  
 
El segundo criterio es. Genera alternativas de solución, con un parámetro general que 
indica el estudiante genera alternativas de soluciones para cada fase del problema desde la 
idea inicial hasta el producto final, ordenados de mayor a menor. Ponderando El criterio 3. 
Como la mayor capacidad del estudiante, indicando el estudiante genera tres alternativas 
de solución para cada fase del problema desde la idea inicial hasta el producto final. El 
criterio 2. Está ponderado como la capacidad intermedia del estudiante, indicando el 
estudiante genera dos alternativas de solución para cada fase del problema desde la idea 
inicial hasta el producto final. Y el criterio 1. Está ponderado como la menor capacidad del 
estudiante, indicando el estudiante genera una alternativa de solución para cada fase del 
problema desde la idea inicial hasta el producto final. 
 
El tercer criterio es. Solución del planteamiento del problema con un parámetro general 
que indica si la solución planteada por el estudiante resuelve el problema en cada una de 
las fases, desde la idea inicial hasta la impresión del producto final, ordenados de mayor a 
menor. Ponderando el criterio 3, como la mayor capacidad del estudiante, indicando que la 
solución planteada resuelve el problema en cada una de las fases desde la idea inicial 
hasta la impresión del producto final. El criterio 2, está indicando la capacidad intermedia 
del estudiante donde este aporta solución al problema en dos de las fases, desde la idea 
inicial hasta la impresión del producto final. Y el criterio 1, que refleja que el estudiante 
planteo por lo menos una solución del problema en cada una de las fases desde la idea 
inicial hasta la impresión del producto final 
 
- Matriz de evaluación, con la 3. Variable. Toma de decisiones; medido por siete 
criterios principales, que articula los principios y metodología del diseño básico, con 
los principios de la serigrafía desde el manejo técnico, caracterizados así: material 
de la plantilla, corte de la plantilla, registro de la plantilla, sustrato, impresión, 
tinta y técnica de impresión, cada uno de ellos con cuatro criterios generales, que 
describe las características principales de cada criterio.  
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Tabla 24. Matriz de evaluación toma de decisiones 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE TOMA DE DECISIONES 
ARTICULACIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y 
METODOLOGÍA DEL DISEÑO BÁSICO 
CON LOS PRINCIPIOS DE LA SERIGRAFÍA DESDE EL MANEJO TÉCNICO 
CRITERIOS    
1. MATERIAL DE LA PLANTILLA – (PL) SI NO 
1 El material de la PL es resistente   
2 El material de la PL proporciona durabilidad   
3 El material de la PL proporciona dureza   
4 El material de la PL tiene baja absorción de la tinta   
2. CORTE DE LA PLANTILLA SI NO 
1 Siluetea correctamente la PL   
2 El corte de la PL es definido   
3 Los cortes de la PL tienen simetría   
4 Los detalles de la imagen de la PL se mantuvieron   
3. REGISTRO DE LA PLANTILLA SI NO 
1 Utiliza líneas guías   
2 Utiliza líneas de registro   
3 superpone correctamente la plantilla   
4 Utiliza algún recurso para fijar la plantilla   
4. SUSTRATO SI NO 
1 El sustrato que escogió le proporciona dureza   
2 El sustrato que escogió tiene baja absorción de la tinta   
3 El sustrato que escogió tiene buen gramaje   
4 El sustrato que escogió tiene alguna textura   
5. IMPRESIÓN SI NO 
1 Define el área de impresión   
2 La impresión es nítida   
3 Los detalles de la imagen son definidos   
4 La impresión tiene limpieza y pulcritud   
6. TINTA SI NO 
1 La tinta que utilizo tiene baja absorción del papel   
2 La tinta que utilizo tiene buena adhesión al sustrato   
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3 La tinta que utilizo tiene más poder cubriente   
4 l espesor de la tinta es el indicado   
7. TECNICA DE IMPRESIÓN SI NO 
1 La técnica que utilizo es tempera / espuma   
2 La técnica que utilizo es spray   
3 La técnica que utilizo es tempera / pincel   
4 La técnica que utilizo es mixta tempera / spray   
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Capítulo 5. Análisis de Resultados  
Posterior a la implementación del ambiente de aprendizaje, se aplicaron los instrumentos 
de recolección expuestos anteriormente. A continuación se mostraran los resultados y se 
realizará el análisis estadístico, teniendo en cuenta las variables creatividad, solución de 
problemas y toma de decisiones. Estas variables serán analizadas desde la 
consolidación de la información obtenida a través de la evaluación de desempeño de cada 
estudiante, en las siguientes actividades: Actividad 1. Composición y módulos, Actividad 
2. Ritmos y secuencias gráficas de la forma elaboración de la cenefa, y Actividad 3. 
Reconstrucción conceptual, composición gráfica elaboración de la baldosa, además, se 
aplicaron las tres matrices de evaluación; que permitieron el procesamiento de la 
información para así realizar el análisis estadístico de los datos cuantitativos, 
comparándolos con el análisis e interpretación de los resultados cualitativos.  
 
5.1 Tabulación de los resultados por actividades  
El proceso de recolección de datos a partir de la experiencia, se registró en plantillas 
creadas para visualizar los criterios de cada variable tenida en cuenta en el proceso de 
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5.1.1 Actividad No 1. Composición y módulos, recomposición y 
jerarquización. 
 




ACTIVIDAD No 1. COMPOSICIÓN Y MÓDULOS 
RECOMPOSICIÓN Y JERARQUIZACION 
  
CRITERIOS DE CREATIVIDAD 
  
FLUIDEZ FLEXIBILIDAD ELABORACIÓN 
  
No. De respuestas No. De respuestas 
No. De 
respuestas 
No. ESTUDIANTES CURSO 905 3 2 1 3 2 1 3  2 1 
1 








2 ALCALDE BENAVIDES MARIA FERNANDA   X  X    X 
3 ARIAS CHAMORRO KARLA X   X   X   
4 BLANCO VALENCIA KAROL DANIELA   X  X   X  
5 BOYACA CASTRO NICOLAS  X   X   X   
6 CASTILLO CUADRADO DAYLIN CENITH  X   X   X  
7 CHON GARCIA MARIA ALEJANDRA X   X    X  
8 CONTRERAS VELASQUEZ RIGOBERTO  X   X   X   
9 CUBIDES ROSAS TANIA VANESA X   X   X   
10 DIAZ SORIANO MARIANA  X   X    X 
11 ESCARRAGA CLAVIJO SOLANGIE  X   X   X  
12 GARCIA ACOSTA LAURA X   X   X   
13 GARCIA MEYER CRISTIAN DAVID    X  X    X 
14 GARCIA ESTRADA PABLO ANDRES X   X   X   
15 GONZALEZ CERVERA LAURA STEPHANIA  X    X   X  
16 GONZALEZ JIMENEZ JULIAN DAVID X   X   X   
17 GRACIA TORRES GLORIA STEFANY X   X   X   
18 
HERNANDEZ HERNANDEZ ANDRES 
FELIPE 
 X   X   X  
19 HERNANDEZ ACOSTA JENIFER DAHANA  X   X  X   
20 HERRERA MOLANO IVONNE ESTEFANIA X   X    X  
21 LARIOS OLIVEROS LINA VANESSA  X   X    X 
22 LOPEZ MATEUS LEIDY TATIANA   X   X   X 
23 MARTINEZ MONROY RUBER YESID  X   X   X  
24 MOLANO PEREZ GERALDINE X   X   X   
25 MORENO OVALLE EDWIN STEVEN X    X  X   
26 OCAMPO TELLEZ EDWARD ANDRES X     X X   
27 PERDOMO CABRERA MARIA CAMILA  X   X   X  
28 PINEDA JIMENEZ DARSY FERNANDA X   X   X   
29 PULIDO CACERES JENNIFER ANDREA   X   X   X 
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30 ROA HERNANDEZ ANGIE CATHERINE  X   X   X  
31 SEGURA GOMEZ LINA MARIANA  X   X    X 
32 TORRES CUADRADO ALEJANDRA X    X   X  
33 VEGA AGUIRRE PAULA ANDREA X     X   X 
TOTAL DE RESPUESTAS 18 10 5 13 16 4 14 11 8 
          
 
 
Tabla 26. Resultados de la actividad uno, variable Solución de problemas 
 
  
ACTIVIDAD No 1. COMPOSICIÓN Y MÓDULOS 
RECOMPOSICIÓN Y JERARQUIZACIÓN 
  













No. De respuestas No. De respuestas 
No. ESTUDIANTES CURSO 905 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1 








2 ALCALDE BENAVIDES MARIA FERNANDA   X   X   X 
3 ARIAS CHAMORRO KARLA X   X   X   
4 BLANCO VALENCIA KAROL DANIELA   X  X   X  
5 BOYACA CASTRO NICOLAS  X   X   X   
6 CASTILLO CUADRADO DAYLIN CENITH  X    X  X  
7 CHON GARCIA MARIA ALEJANDRA X   X    X  
8 CONTRERAS VELASQUEZ RIGOBERTO   X  X   X   
9 CUBIDES ROSAS TANIA VANESA X   X   X   
10 DIAZ SORIANO MARIANA  X   X    X 
11 ESCARRAGA CLAVIJO SOLANGIE  X   X   X  
12 GARCIA ACOSTA LAURA X   X   X   
13 GARCIA MEYER CRISTIAN DAVID   X   X    X 
14 GARCIA ESTRADA PABLO ANDRES X   X   X   
15 GONZALEZ CERVERA LAURA STEPHANIA   X   X   X  
16 GONZALEZ JIMENEZ JULIAN DAVID X   X   X   
17 GRACIA TORRES GLORIA STEFANY X   X   X   
118 HERNANDEZ HERNANDEZ ANDRES FELIPE  X   X   X  
19 HERNANDEZ ACOSTA JENIFER DAHANA  X   X  X   
20 HERRERA MOLANO IVONNE ESTEFANIA X   X    X  
21 LARIOS OLIVEROS LINA VANESSA  X   X    X 
22 LOPEZ MATEUS LEIDY TATIANA   X   X   X 
23 MARTINEZ MONROY RUBER YESID  X   X   X  
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24 MOLANO PEREZ GERALDINE X   X   X   
25 MORENO OVALLE EDWIN STEVEN  X   X  X   
26 OCAMPO TELLEZ EDWARD ANDRES X   X   X   
27 PERDOMO CABRERA MARIA CAMILA  X   X   X  
28 PINEDA JIMENEZ DARSY FERNANDA X   X   X   
29 PULIDO CACERES JENNIFER ANDREA  X  X     X 
30 ROA HERNANDEZ ANGIE CATHERINE  X  X    X  
31 SEGURA GOMEZ LINA MARIANA  X  X    X  
32 TORRES CUADRADO ALEJANDRA X    X   X  
33 VEGA AGUIRRE PAULA ANDREA  X  X     X 
 TOTAL DE RESPUESTAS 14 16 3 18 12 3 14 12 7 
 
Tabla 27. Resultados de la actividad uno, variable Toma de decisiones 
  ACTIVIDAD No 1. COMPOSICIÓN Y MÓDULOS RECOMPOSICIÓN Y JERARQUIZACIÓN 
  
ARTICULACIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y METODOLOGÍA DEL DISEÑO BÁSICO  
CON LOS PRINCIPIOS DE LA SERIGRAFÍA 
  CRITERIOS DE EVALUACION DEL MANEJO TÉCNICO  









1 X  X  X  X  X  X  X  
2 X  X   X X  X  X   X 
3 X  X  X  X  X  X   X 





1 X  X  X  X  X  X  X  
2 X  X   X X   X X   X 
3 X   X X  X   X X   X 




1 X  X  X  X  X  X  X  
2 X  X   X X   X X   X 
3 X  X  X  X   X X   X 





1 X  X  X  X  X  X  X  
2 X  X   X X  X  X   X 
3  X  X X  X  X  X   X 




1 X  X  X  X  X  X   X 
2 X  X   X X  X  X  X  
3 X  X  X  X  X  X   X 





1 X  X  X  X  X  X  X  
2 X  X   X X  X  X   X 
3  X  X X  X  X  X   X 





1 X  X   X X  X  X   X 
2  X X   X X  X  X   X 
3  X X  X  X   X X  X  





1 X  X  X  X  X  X   X 
2 X   X  X X   X X  X  
3 X   X X  X   X X   X 
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1 X  X  X  X  X  X  X  
2 X  X   X X  X  X   X 
3 X  X  X  X  X  X   X 




1 X  X  X  X  X  X  X  
2 X  X   X X  X  X   X 
3 X  X  X  X  X  X   X 





1 X  X  X  X  X  X  X  
2 X  X   X X  X  X   X 
3 X   X X  X  X  X   X 




1 X  X  X  X   X X   X 
2 X  X   X X  X  X  X  
3 X  X  X  X  X  X   X 




1 X  X  X  X  X  X  X  
2 X  X   X X  X  X   X 
3 X  X  X  X  X  X   X 




1 X  X  X  X  X  X  X  
2 X  X   X X  X  X   X 
3 X   X X  X   X X   X 





1 X  X  X  X  X  X  X  
2 X  X   X X  X  X   X 
3 X  X  X  X   X X   X 





1 X  X  X  X  X  X   X 
2 X  X   X X  X  X  X  
3  X X  X  X   X X   X 




1 X  X  X  X   X X   X 
2 X  X   X  X X  X  X  
3 X   X X  X   X X   X 





1 X  X  X  X  X  X  X  
2 X  X   X X   X X   X 
3 X   X X  X   X X   X 





1 X  X   X X   X X   X 
2 X  X   X X   X X  X  
3 X  X  X  X  X  X   X 





1 X  X   X X   X X   X 
2 X  X   X X   X X  X  
3 X  X  X  X  X  X   X 




1 X  X  X  X  X  X  X  
2 X  X   X X  X  X   X 
3 X  X  X  X  X  X   X 




1 X  X  X  X  X  X  X  
2 X   X  X X   X X   X 
3 X   X X   X  X X   X 





1 X  X  X  X  X  X   X 
2 X  X   X X  X  X  X  
3 X  X  X  X  X  X   X 




1 X  X  X  X  X  X   X 
2 X  X   X X  X  X  X  
3 X   X X  X  X  X   X 
4 X  X  X   X X  X   X 
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1 X  X  X  X  X  X   X 
2 X  X   X X   X X  X  
3 X   X X  X   X X   X 




1 X  X  X  X  X  X  X  
2 X  X   X X  X  X   X 
3 X   X X  X  X  X   X 





1 X  X  X  X  X  X   X 
2 X  X   X X  X  X  X  
3 X   X X  X  X  X   X 




1 X  X   X X  X  X   X 
2  X X   X X  X  X   X 
3  X X  X  X  X  X   X 




1 X  X  X  X  X  X  X  
2 X  X   X X  X  X   X 
3 X   X  X X  X  X   X 




1 X  X   X X  X  X   X 
2 X  X   X X   X X  X  
3 X   X X  X   X X   X 




1 X  X  X  X  X  X  X  
2 X  X   X X  X  X   X 
3 X  X  X  X  X  X   X 





1 X  X  X  X  X  X   X 
2 X  X   X X   X X  X  
3 X  X  X  X   X X   X 




1 X  X  X  X  X  X   X 
2 X  X   X X  X  X  X  
3 X  X  X  X   X X   X 
4 X  X   X  X X  X   X 
5.1.2 Actividad No 2. Ritmos y secuencias gráficas de la forma 
composición gráfica, elaboración de la cenefa 
 
Tabla 28. Resultados de la actividad dos, variable Creatividad 
  
ACTIVIDAD No 2. RITMOS Y SECUENCIAS GRÁFICAS 
DE LA FORMA, COMPOSICIÓN GRÁFICA, 
ELABORACIÓN DE LA CENEFA 
  
CRITERIOS DE CREATIVIDAD 
  
FLUIDEZ FLEXIBILIDAD ELABORACIÓN 
  
No. De respuestas No. De respuestas No. De respuestas 
No. ESTUDIANTES CURSO 905 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1 
ALBARRACIN RODRIGUEZ ISABEL 
DAYANNA 
X   X   X   
2 ALCALDE BENAVIDES MARIA FERNANDA  X   X   X  
3 ARIAS CHAMORRO KARLA  X   X   X  
4 BLANCO VALENCIA KAROL DANIELA   X   X   X 
5 BOYACA CASTRO NICOLAS  X   X   X   
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6 CASTILLO CUADRADO DAYLIN CENITH X   X   X   
7 CHON GARCIA MARIA ALEJANDRA  X   X   X  
8 CONTRERAS VELASQUEZ RIGOBERTO  X    X   X  
9 CUBIDES ROSAS TANIA VANESA  X   X   X  
10 DIAZ SORIANO MARIANA  X    X   X 
11 ESCARRAGA CLAVIJO SOLANGIE   X   X   X 
12 GARCIA ACOSTA LAURA   X  X   X  
13 GARCIA MEYER CRISTIAN DAVID   X   X   X  
14 GARCIA ESTRADA PABLO ANDRES X   X   X   
15 GONZALEZ CERVERA LAURA STEPHANIA  X   X   X   
16 GONZALEZ JIMENEZ JULIAN DAVID   X   X   X 
17 GRACIA TORRES GLORIA STEFANY  X  X    X  
18 HERNANDEZ HERNANDEZ ANDRES FELIPE   X   X   X 
19 HERNANDEZ ACOSTA JENIFER DAHANA X   X   X   
20 HERRERA MOLANO IVONNE ESTEFANIA  X   X   X  
21 LARIOS OLIVEROS LINA VANESSA   X   X   X 
22 LOPEZ MATEUS LEIDY TATIANA X   X    X  
23 MARTINEZ MONROY RUBER YESID   X   X   X 
24 MOLANO PEREZ GERALDINE X   X   X   
25 MORENO OVALLE EDWIN STEVEN X   X   X   
26 OCAMPO TELLEZ EDWARD ANDRES X   X   X   
27 PERDOMO CABRERA MARIA CAMILA  X   X   X  
28 PINEDA JIMENEZ DARSY FERNANDA X   X   X   
29 PULIDO CACERES JENNIFER ANDREA  X    X   X 
30 ROA HERNANDEZ ANGIE CATHERINE   X   X X   
31 SEGURA GOMEZ LINA MARIANA X    X  X   
32 TORRES CUADRADO ALEJANDRA X    X  X   
33 VEGA AGUIRRE PAULA ANDREA X     X   X 
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Tabla 29. Resultados de la actividad dos, variable Solución de problemas 
  
ACTIVIDAD No 2. RITMOS Y SECUENCIAS 
GRÁFICAS DE LA FORMA, COMPOSICIÓN 
GRÁFICA, ELABORACIÓN DE LA CENEFA 
  













No. De respuestas No. De respuestas 
No. ESTUDIANTES CURSO 905 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1 








2 ALCALDE BENAVIDES MARIA FERNANDA   X   X   X 
3 ARIAS CHAMORRO KARLA X   X   X   
4 BLANCO VALENCIA KAROL DANIELA   X  X   X  
5 BOYACA CASTRO NICOLAS  X   X   X   
6 CASTILLO CUADRADO DAYLIN CENITH  X    X  X  
7 CHON GARCIA MARIA ALEJANDRA X   X    X  
8 CONTRERAS VELASQUEZ RIGOBERTO   X  X   X   
9 CUBIDES ROSAS TANIA VANESA X   X   X   
10 DIAZ SORIANO MARIANA  X   X    X 
11 ESCARRAGA CLAVIJO SOLANGIE X    X   X  
12 GARCIA ACOSTA LAURA X   X   X   
13 GARCIA MEYER CRISTIAN DAVID    X  X    X 
14 GARCIA ESTRADA PABLO ANDRES X   X   X   
15 GONZALEZ CERVERA LAURA STEPHANIA   X   X   X  
16 GONZALEZ JIMENEZ JULIAN DAVID X   X   X   
17 GRACIA TORRES GLORIA STEFANY X   X   X   
118 HERNANDEZ HERNANDEZ ANDRES FELIPE  X   X   X  
19 HERNANDEZ ACOSTA JENIFER DAHANA  X   X  X   
20 HERRERA MOLANO IVONNE ESTEFANIA X   X    X  
21 LARIOS OLIVEROS LINA VANESSA   X   X   X 
22 LOPEZ MATEUS LEIDY TATIANA   X   X   X 
23 MARTINEZ MONROY RUBER YESID  X   X   X  
24 MOLANO PEREZ GERALDINE X   X   X   
25 MORENO OVALLE EDWIN STEVEN  X   X  X   
26 OCAMPO TELLEZ EDWARD ANDRES X   X   X   
27 PERDOMO CABRERA MARIA CAMILA  X    X  X  
28 PINEDA JIMENEZ DARSY FERNANDA X   X   X   
29 PULIDO CACERES JENNIFER ANDREA   X X    X  
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30 ROA HERNANDEZ ANGIE CATHERINE X   X   X   
31 SEGURA GOMEZ LINA MARIANA  X  X    X  
32 TORRES CUADRADO ALEJANDRA X   X   X   
33 VEGA AGUIRRE PAULA ANDREA X   X    X  
 TOTAL DE RESPUESTAS 17 10 6 19 9 5 16 12 5 
 
Tabla 30. Resultados de la actividad dos, variable Toma de decisiones 
 
  
ACTIVIDAD No 2. RITMOS Y SECUENCIAS GRÁFICAS DE LA FORMA COMPOSICIÓN 
GRÁFICA, ELABORACIÓN DE LA CENEFA  
  
ARTICULACIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y METODOLOGÍA DEL DISEÑO BÁSICO  
CON LOS PRINCIPIOS DE LA SERIGRAFÍA 
  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MANEJO TÉCNICO  









1 X  X  X  X  X  X   X 
2 X  X   X X  X  X  X  
3 X  X  X  X  X  X   X 





1 X  X   X X  X  X  X  
2 X  X   X X   X X   X 
3 X  X  X  X   X X   X 




1 X  X  X  X  X  X  X  
2 X  X   X X  X  X   X 
3 X  X  X  X   X  X  X 





1 X  X   X X  X  X   X 
2 X  X   X X  X  X  X  
3 X  X  X  X  X  X   X 




1 X  X  X  X  X  X   X 
2 X  X   X X  X  X  X  
3 X  X  X  X  X  X   X 





1 X  X  X  X  X  X   X 
2 X  X   X X  X  X  X  
3 X  X  X  X  X  X   X 





1 X  X  X  X  X  X   X 
2 X  X   X X   X X  X  
3 X  X  X  X   X X   X 





1 X  X   X X  X  X   X 
2 X  X   X X  X  X  X  
3 X  X  X  X  X  X   X 




1 X  X   X X  X  X   X 
2 X  X   X X  X  X  X  
3 X  X  X  X  X  X   X 




1 X  X   X X  X  X   X 
2 X  X   X X  X  X  X  
3 X  X  X  X  X  X   X 
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1 X  X  X  X  X  X  X  
2 X  X   X X  X  X   X 
3 X  X  X  X  X   X  X 




1 X  X   X X  X  X   X 
2 X  X   X X  X  X  X  
3 X  X  X  X  X  X   X 




1 X  X  X  X  X  X   X 
2 X  X   X X  X  X  X  
3 X  X  X  X   X X   X 




1 X  X   X X  X  X  X  
2  X X   X  X  X X   X 
3 X  X  X  X   X X   X 





1 X  X  X  X  X  X  X  
2 X  X   X X  X  X   X 
3 X  X  X  X  X   X  X 





1 X  X  X  X  X  X  X  
2 X  X   X X  X  X   X 
3 X  X  X  X  X   X  X 




1 X  X   X X  X  X   X 
2 X  X   X X  X  X  X  
3 X  X  X  X  X  X   X 





1 X  X   X X  X  X  X  
2  X X   X X   X  X  X 
3  X X  X  X   X X   X 





1 X  X  X  X  X  X   X 
2 X  X   X X  X  X  X  
3 X  X  X  X  X  X   X 





1 X  X  X  X  X  X  X  
2 X  X   X X  X  X   X 
3 X  X   X X   X  X  X 




1 X  X  X  X  X  X  X  
2 X  X   X X  X  X   X 
3 X  X  X  X   X  X  X 




1 X  X   X X  X  X  X  
2 X  X   X X  X  X   X 
3 X  X  X  X  X  X   X 





1 X  X   X X  X  X   X 
2  X X   X X  X  X  X  
3  X X  X  X  X  X   X 




1 X  X  X  X  X  X  X  
2  X  X  X X  X  X   X 
3 X  X  X  X  X  X   X 




1 X  X  X  X  X  X   X 
2 X  X   X X  X  X  X  
3 X  X  X  X  X  X   X 




1 X  X  X  X  X  X   X 
2 X  X   X X  X  X  X  
3 X  X  X  X  X  X   X 
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1 X  X   X X  X  X  X  
2 X  X   X X  X  X   X 
3 X   X X  X  X   X  X 




1 X  X  X  X  X  X   X 
2 X  X   X X  X  X  X  
3  X X  X  X  X  X   X 




1 X  X   X X  X  X  X  
2 X  X   X  X X  X   X 
3 X  X  X   X X   X  X 




1 X  X  X  X  X  X   X 
2 X  X  X  X  X  X  X  
3 X  X  X  X  X  X   X 




1 X  X  X  X  X  X   X 
2 X  X   X X  X  X  X  
3 X  X  X  X  X  X   X 





1 X  X  X  X  X  X  X  
2 X  X   X X  X  X   X 
3 X  X  X  X  X   X  X 




1 X  X  X  X  X  X   X 
2 X   X  X X  X  X  X  
3 X  X  X  X   X X   X 
4 X   X  X  X X  X   X 
 
5.1.3 Actividad No 3. Reconstrucción conceptual, composición 
gráfica elaboración de la baldosa 
 
Tabla 31. Resultados de la actividad tres, variable Creatividad 
  
ACTIVIDAD No 3. RECONSTRUCCIÓN CONCEPTUAL, 
COMPOSICIÓN GRÁFICA ELABORACIÓN DE 
 LA BALDOSA 
  
CRITERIOS DE CREATIVIDAD 
  
FLUIDEZ FLEXIBILIDAD ELABORACIÓN 
  
No. De respuestas No. De respuestas No. De respuestas 
No. ESTUDIANTES CURSO 905 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1 
ALBARRACIN RODRIGUEZ ISABEL 
DAYANNA 
X   X   X   
2 ALCALDE BENAVIDES MARIA FERNANDA X   X   X   
3 ARIAS CHAMORRO KARLA X   X   X   
4 BLANCO VALENCIA KAROL DANIELA  X    X  X  
5 BOYACA CASTRO NICOLAS  X     X   X 
6 CASTILLO CUADRADO DAYLIN CENITH  X   X   X  
7 CHON GARCIA MARIA ALEJANDRA X   X   X   
8 CONTRERAS VELASQUEZ RIGOBERTO  X   X    X  
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9 CUBIDES ROSAS TANIA VANESA X   X   X   
10 DIAZ SORIANO MARIANA X   X   X   
11 ESCARRAGA CLAVIJO SOLANGIE X     X   X 
12 GARCIA ACOSTA LAURA X   X   X   
13 GARCIA MEYER CRISTIAN DAVID  X    X  X   
14 GARCIA ESTRADA PABLO ANDRES   X  X   X  
15 GONZALEZ CERVERA LAURA STEPHANIA  X   X   X   
16 GONZALEZ JIMENEZ JULIAN DAVID  X  X   X   
17 GRACIA TORRES GLORIA STEFANY X   X   X   
18 HERNANDEZ HERNANDEZ ANDRES FELIPE X   X   X   
19 HERNANDEZ ACOSTA JENIFER DAHANA X   X   X   
20 HERRERA MOLANO IVONNE ESTEFANIA  X    X  X  
21 LARIOS OLIVEROS LINA VANESSA  X    X   X 
22 LOPEZ MATEUS LEIDY TATIANA   X  X   X  
23 MARTINEZ MONROY RUBER YESID  X    X   X 
24 MOLANO PEREZ GERALDINE X    X   X  
25 MORENO OVALLE EDWIN STEVEN X    X   X  
26 OCAMPO TELLEZ EDWARD ANDRES  X   X   X  
27 PERDOMO CABRERA MARIA CAMILA X   X   X   
28 PINEDA JIMENEZ DARSY FERNANDA X   X   X   
29 PULIDO CACERES JENNIFER ANDREA X   X   X   
30 ROA HERNANDEZ ANGIE CATHERINE X    X  X   
31 SEGURA GOMEZ LINA MARIANA  X   X   X  
32 TORRES CUADRADO ALEJANDRA X   X   X   
33 VEGA AGUIRRE PAULA ANDREA X    X   X   
TOTAL DE RESPUESTAS 23 8 2 17 10 6 18 11 4 
  
Tabla 32. Resultados de la actividad tres, variable Solución de problemas 
  
ACTIVIDAD No 3. RECONSTRUCCIÓN 
CONCEPTUAL, COMPOSICION GRÁFICA 
ELABORACIÓN DE LA BALDOSA 
  













No. De respuestas No. De respuestas 
No. ESTUDIANTES CURSO 905 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1 
ALBARRACIN RODRIGUEZ ISABEL 
DAYANNA 
X   X   X   
2 ALCALDE BENAVIDES MARIA FERNANDA X   X   X   
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3 ARIAS CHAMORRO KARLA X   X   X   
4 BLANCO VALENCIA KAROL DANIELA   X  X   X  
5 BOYACA CASTRO NICOLAS  X   X   X   
6 CASTILLO CUADRADO DAYLIN CENITH  X   X    X 
7 CHON GARCIA MARIA ALEJANDRA X    X  X   
8 CONTRERAS VELASQUEZ RIGOBERTO  X   X   X   
9 CUBIDES ROSAS TANIA VANESA X   X   X   
10 DIAZ SORIANO MARIANA X    X  X   
11 ESCARRAGA CLAVIJO SOLANGIE X   X   X   
12 GARCIA ACOSTA LAURA  X   X   X  
13 GARCIA MEYER CRISTIAN DAVID  X    X    X 
14 GARCIA ESTRADA PABLO ANDRES   X   X  X  
15 GONZALEZ CERVERA LAURA STEPHANIA  X   X   X   
16 GONZALEZ JIMENEZ JULIAN DAVID  X   X   X  
17 GRACIA TORRES GLORIA STEFANY X   X   X   
118 HERNANDEZ HERNANDEZ ANDRES FELIPE X    X  X   
19 HERNANDEZ ACOSTA JENIFER DAHANA X   X   X   
20 HERRERA MOLANO IVONNE ESTEFANIA  X  X    X  
21 LARIOS OLIVEROS LINA VANESSA  X    X   X 
22 LOPEZ MATEUS LEIDY TATIANA  X    X   X 
23 MARTINEZ MONROY RUBER YESID  X    X   X 
24 MOLANO PEREZ GERALDINE  X   X  X   
25 MORENO OVALLE EDWIN STEVEN X   X   X   
26 OCAMPO TELLEZ EDWARD ANDRES  X   X   X  
27 PERDOMO CABRERA MARIA CAMILA X   X   X   
28 PINEDA JIMENEZ DARSY FERNANDA X   X   X   
29 PULIDO CACERES JENNIFER ANDREA X    X  X   
30 ROA HERNANDEZ ANGIE CATHERINE X   X   X   
31 SEGURA GOMEZ LINA MARIANA X    X   X  
32 TORRES CUADRADO ALEJANDRA X    X  X   
33 VEGA AGUIRRE PAULA ANDREA  X   X   X  
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Tabla 33. Resultados de la actividad tres, variable Toma de decisiones  
 
  
ACTIVIDAD No 3. RECONSTRUCCION CONCEPTUAL, COMPOSICIÓN GRÁFICA 
ELABORACIÓN DE LA BALDOSA  
  
ARTICULACIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y METODOLOGÍA DEL DISEÑO BÁSICO  
CON LOS PRINCIPIOS DE LA SERIGRAFÍA 
  CRITERIOS DE EVALUACION DEL MANEJO TÉCNICO  









1  X X  X  X  X  X   X 
2  X X   X X  X  X  X  
3  X X  X  X  X  X   X 





1 X  X  X  X  X  X  X  
2 X  X   X X  X  X   X 
3 X  X  X  X   X X   X 




1 X  X  X  X  X   X  X 
2 X  X   X  X X  X   X 
3 X  X  X   X X  X  X  





1 X  X  X  X  X  X  X  
2 X  X   X X  X  X   X 
3 X  X  X  X   X X   X 




1  X X  X  X  X  X   X 
2 X  X   X X  X  X   X 
3  X X  X  X  X  X   X 





1 X  X  X  X  X  X  X  
2 X  X   X X  X  X   X 
3 X  X  X  X  X  X   X 





1 X  X   X X  X  X   X 
2  X  X  X X  X  X   X 
3  X X  X  X  X  X   X 





1 X  X  X  X  X  X   X 
2 X  X   X X  X  X  X  
3 X  X  X  X  X  X   X 




1 X  X  X  X  X  X   X 
2 X   X  X X  X  X  X  
3 X  X  X  X  X  X   X 




1  X X  X  X  X  X  X  
2  X X   X X  X  X   X 
3  X X  X  X  X  X   X 





1 X  X   X X  X  X  X  
2 X   X  X X  X  X   X 
3 X  X  X  X   X X   X 




1 X  X   X X  X  X   X 
2 X  X   X X  X  X  X  
3 X  X  X  X  X  X   X 




1 X  X  X  X  X  X  X  
2 X  X   X X  X  X   X 
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3 X  X  X  X  X  X   X 




1 X  X  X  X  X  X  X  
2 X  X   X X  X  X   X 
3 X  X  X   X X  X   X 





1 X  X   X X  X  X   X 
2 X  X   X X  X  X   X 
3 X  X  X  X  X  X  X  





1 X  X  X  X  X  X   X 
2 X  X   X X  X  X  X  
3  X X  X  X  X  X   X 




1 X  X   X X  X  X   X 
2 X  X   X X  X  X  X  
3 X  X  X  X  X  X   X 





1 X  X   X X  X  X   X 
2 X  X   X X  X  X   X 
3 X  X  X  X  X  X  X  





1 X  X  X  X  X  X   X 
2 X  X   X  X X  X   X 
3  X X  X  X   X X   X 





1 X  X  X  X  X  X   X 
2 X  X   X X   X X   X 
3 X   X X   X  X X  X  




1 X  X  X   X X  X  X  
2 X   X  X X   X X   X 
3  X  X X   X  X X   X 




1 X  X   X X  X  X  X  
2 X  X   X X   X X   X 
3 X  X  X  X   X X   X 





1 X  X   X X  X  X   X 
2 X  X   X X   X X   X 
3 X  X  X  X   X X  X  




1 X  X   X X  X  X   X 
2 X   X  X X  X  X   X 
3 X   X X  X   X X   X 




1 X  X  X  X  X  X   X 
2 X  X   X X  X  X  X  
3 X  X  X  X  X  X   X 




1 X  X  X  X  X  X   X 
2 X  X   X X  X  X  X  
3  X X  X  X  X  X   X 





1 X  X   X X  X  X  X  
2 X  X   X X  X  X   X 
3 X  X  X  X  X  X   X 




1 X  X   X X  X  X   X 
2 X  X   X X   X X   X 
3  X X  X  X   X X   X 




1 X  X   X X  X   X  X 
2 X  X   X  X X  X   X 
3 X  X  X   X X  X  X  
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1 X  X  X  X  X  X   X 
2 X  X   X X  X  X  X  
3 X  X  X   X X  X   X 




1 X  X  X  X  X  X   X 
2 X  X   X X  X  X   X 
3 X  X  X  X   X X  X  





1  X X  X  X  X  X   X 
2  X X  X  X   X X   X 
3  X X  X  X   X X   X 




1 X  X  X  X  X  X   X 
2 X  X   X X  X  X  X  
3  X X  X  X  X  X   X 
4 X  X  X   X X  X   X 
 
5.2 Resultados por criterios de la variable Creatividad y análisis 
obtenidos en las tres actividades. 
5.2.1 Criterio de Fluidez 
 
Tabla 34. Matriz de evaluación de Creatividad. Criterio Fluidez 
 
  
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CREATIVIDAD 




planteadas por el 
estudiante a partir 

















partir de la idea 
inicial 
33 ESTUDIANTES  
 18 10 5 
ACTIVIDAD 1: 
Composición y módulos, 
recomposición y jerarquización 
54,5% 30,3% 15,2% 
  
15 10 8 
ACTIVIDAD 2: 
Ritmos y secuencias gráficas de 
la forma composición gráfica, 
elaboración de la cenefa  
45,5% 30,3% 24,2% 
 




elaboración de la baldosa 
69,7% 24,2% 6,1% 
Fuente: Elaboración propia 





Hecha la tabulación y sistematización de los resultados obtenidos de las actividades 1, 2 y 
3 en la variable de Creatividad – Fluidez, se observa:  
 
- El porcentaje más alto en el criterio tres, con respecto a las tres actividades, 
donde la mayoría de los estudiantes presentaron tres propuestas de composición 
a partir de la idea inicial; variando el número de respuestas de acuerdo a cada 
una de las actividades planteadas, debido al avance que demuestran en su 
capacidad para producir diferentes ideas. 
- El criterio uno con un mínimo porcentaje de estudiantes, que presentaron al 
menos una alternativa, limitando la relación con el ejercicio propuesto.  
- El nivel de relación entre la actividad uno y dos muestra una dificultad para pasar 
de un ejercicio sencillo a uno más complejo, cuando el estudiante integra más 
elementos a la idea de composición, el cambio del formato, el tamaño, el espacio 
de trabajo y la manera como quiere plasmar y combinar las ideas con los 
conceptos cambia su perspectiva porque lo obliga a pensar de una manera 
diferente. 
- Otra relación que se presenta entre la actividad dos y tres evidencia un dominio 
en los conceptos de composición más claros, ya que demuestra capacidades de 











ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3
CREATIVIDAD - FLUIDEZ 
CRITERIO 3  CRITERIO 2  CRITERIO 1
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Finalmente se puede establecer que:  
- El número de estudiantes que respondieron al criterio de fluidez presentando dos o 
tres propuestas aumento significativamente, en el planteamiento de las ideas, 
demostrando mayor progreso y avance en cada ejercicio.  
- El nivel de apropiación de los conocimientos previos demuestra un mayor dominio 
para proponer nuevas ideas, evidenciadas en cada actividad desarrollada, donde la 
mayoría de ellos tuvo un buen desempeño.  
  
5.2.2 Criterio de Flexibilidad. 
 
Tabla 35. Matriz de evaluación de Creatividad. Criterio Flexibilidad. 
  
MATRIZ DE EVALUACION DE CREATIVIDAD 





el estudiante de 




diseño a partir de 





diseño a partir de 





diseño a partir de 
la idea inicial  
 
33 ESTUDIANTES  
 13 16 4 
ACTIVIDAD 1: 
Composición y módulos, 
recomposición y jerarquización 
39,4% 48,5% 12,1% 
  
12 11 10 
ACTIVIDAD 2: 
Ritmos y secuencias gráficas de 
la forma composición gráfica, 
elaboración de la cenefa  
36,4% 33,3%  30,3% 
 




elaboración de la baldosa 
51,5% 30,3% 18,2% 
 
Fuente: Elaboración propia 
 




Hecha la tabulación y sistematización de los resultados obtenidos de las actividades 1, 2 y 
3 en la variable de Creatividad – Flexibilidad, se observa:  
 
- Una diferenciación en el porcentaje de las tres actividades, con base a los tres 
criterios, ya que a pesar que el criterio tres se mantuvo con un porcentaje 
superior, en la actividad uno el criterio tres disminuyo, esto demuestra que 
inicialmente el estudiante tenía dificultades al presentar diferentes variaciones de 
una idea en la propuesta de diseño, y que poco a poco fue mejorando su 
capacidad propositiva al plantear más variaciones de composición con categorías 
y elementos. 
- El nivel de relación entre la actividad uno y dos demuestra que hubo menos 
variaciones de composición, al plantearles una actividad más compleja, dado que 
los estudiantes no lograron integrar las categorías y elementos en las variaciones 
de la idea inicial, recurriendo al patrón preestablecido del concepto de cenefa, 
dejándose llevar por figuras preconcebidas.  
- Otra relación que se presenta entre la actividad dos y tres evidencia que los 
estudiantes retomaron la fundamentación inicial, reflejando un buen dominio 














ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3
CREATIVIDAD - FLEXIBILIDAD 
CRITERIO 3  CRITERIO 2  CRITERIO 1
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- Finalmente se puede concluir que:  
En el criterio de flexibilidad, los estudiantes cumplieron con las tres actividades en cuanto al 
número de variaciones, pero fue más evidente la variación de categorías y elementos en las 
actividades uno y tres, porque siguieron la orientación dada, mientras que en la actividad 
dos las variaciones presentadas fueron menores, debido a que los estudiantes prefirieron 
utilizar modelos con imágenes y no hacer una propuesta propia. 
5.2.3 Criterio de Elaboración. 
 
Tabla 36. Matriz de evaluación de Creatividad. Criterio Elaboración. 
  
MATRIZ DE EVALUACION DE CREATIVIDAD 




















detalles de diseño 






detalle de diseño 
incluido en la 
composición 
gráfica 
33 ESTUDIANTES  
 14 11 8 
ACTIVIDAD 1: 
COMPOSICIÓN Y MÓDULOS, 
RECOMPOSICIÓN Y 
JERARQUIZACIÓN 
42,4% 33,3% 24,2% 
  
13 11 9 
ACTIVIDAD 2: 
RITMOS Y SECUENCIAS 
GRÁFICAS DE LA FORMA 
COMPOSICIÓN GRÁFICA, 
ELABORACIÓN DE LA CENEFA  
39,4% 33,3% 27,3% 
 




GRÁFICA ELABORACIÓN DE LA 
BALDOSA 
54,5% 33,3% 12,1% 
  
Fuente: Elaboración propia 
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Hecha la tabulación y sistematización de los resultados obtenidos de las actividades 1, 2 y 
3 en la variable de Creatividad – Elaboración, se observa:  
 
- Nuevamente el criterio tres, en las tres actividades con mayor porcentaje, lo que 
significa que hubo más interés de parte de los estudiantes al realizar, mayor 
número de detalles en las propuestas de composición. Este resultado pudo 
haberse dado, por la asimilación de los conocimientos previos que fueron 
aplicados en cada actividad y que sirvió como base para la propuesta de detalles 
incluidos en la composición.  
- En cuanto a las propuestas presentadas por los estudiantes en algunos casos se 
cumplió con un mínimo de detalles de acuerdo al resultado esperado.  
- El nivel de relación entre la actividad uno y dos no es representativa, ya que 
algunos estudiantes no tuvieron en cuenta los parámetros iniciales en la actividad 
dos, con base al número de detalles incluidos en la propuesta de diseño, a 
diferencia de la actividad uno donde si hubo relación de detalles.  
- Si relacionamos la actividad dos con la tres, encontramos un incremento notable 
en los detalles incluidos en la composición, dado principalmente por el manejo de 
color y tamaño, que al integrarlos forman una figura. 
- Relacionando la actividad uno con la tres, si encontramos bastante similitud, 
porque en ambas actividades se encontraron un buen número de detalles en las 










ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3
CREATIVIDAD - ELABORACIÓN 
CRITERIO 3  CRITERIO 2  CRITERIO 1
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Finalmente se puede concluir que:  
- En el criterio de elaboración hubo un avance significativo, ya que los estudiantes 
presentaron en las tres actividades detalles de composición como: el tamaño, la 
figura, jerarquización, orden, simetría y secuencia, aplicando los fundamentos del 
diseño, para la construcción del proyecto final. 
5.3 Resultados por criterios de la variable Solución de problemas 
y análisis obtenidos en las tres actividades. 
5.3.1 Criterio Identifica el problema 
 




MATRIZ DE EVALUACIÓN DE  
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 









la fase de la idea 








la fase de la idea 








la fase de la idea 








la fase de la idea 
inicial hasta la 
impresión del 
producto final. 
33 ESTUDIANTES  
 14 16 3 
ACTIVIDAD 1: 
COMPOSICIÓN Y MÓDULOS, 
RECOMPOSICION Y 
JERARQUIZACION 
42,4% 48,5% 9,1% 
  
17 10 6 
ACTIVIDAD 2: 
RITMOS Y SECUENCIAS 
GRÁFICAS DE LA FORMA 
COMPOSICIÓN GRÁFICA, 
ELABORACIÓN DE LA CENEFA  
51,5% 30,3% 18,2% 
 




GRÁFICA ELABORACIÓN DE LA 
BALDOSA 
63,6% 30,3% 6,1% 
Fuente: Elaboración propia 





Hecha la tabulación y sistematización de los resultados obtenidos de las actividades 1, 2 y 
3 en la variable de Solución de problemas – Identifica el problema, se observa:  
 
- El porcentaje del criterio tres, en las tres actividades fue aumentando, debido a 
que el estudiante demostró identificar las variables que componen el problema, 
en cada uno de las fases que se llevó a cabo para presentar el proyecto final.  
- En el criterio uno, un mínimo de estudiantes tuvieron dificultad al comprender por 
lo menos una de las variables que componen cada fase de la actividad 
planteada. 
- El nivel de relación entre la actividad uno y dos muestra, que al inicio de la 
actividad, el estudiante poseía inconvenientes al identificar la situación problema, 
porque no comprendía algunos procesos en el desarrollo del proyecto. 
- Otra relación que se presenta entre la actividad dos y tres evidencia que los 
conocimientos previos alcanzados por el estudiante, le proporcionaron el soporte 
necesario para ir identificar las variables de cada fase, mejorando su desempeño. 
 
Finalmente se puede establecer que:  
- El proceso de análisis para identificar las variables que componen el problema en 










ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS - IDENTIFICA EL 
PROBLEMA 
CRITERIO 3  CRITERIO 2  CRITERIO 1
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este fue aumentando progresivamente como causa del proceso de formación del 
estudiante.  
- La relación de las tres actividades demuestra que el estudiante cambio la forma de 
pensar, de una manera integral conforme a la necesidad de cada variable y fase del 
proyecto, ya que no solo aplico los conocimientos conceptuales y previos, sino 
también mejoro el dominio técnico en la ejecución del proyecto.  
 
5.3.2 Criterio Genera alternativas de solución. 




MATRIZ DE EVALUACION DE SOLUCION DE 
PROBLEMAS 








cada fase del 
problema desde 
la idea inicial 





solución para cada 
fase del problema 
desde la idea 





solución para cada 
fase del problema 
desde la idea 






cada fase del 
problema desde 
la idea inicial 
hasta el producto 
final 
33 ESTUDIANTES  
 18 12 3 
ACTIVIDAD 1: 
COMPOSICIÓN Y MÓDULOS, 
RECOMPOSICIÓN Y 
JERARQUIZACIÓN 
54,5% 36,4% 9,1% 
  
19 9 5 
ACTIVIDAD 2: 
RITMOS Y SECUENCIAS 
GRÁFICAS DE LA FORMA 
COMPOSICIÓN GRÁFICA, 
ELABORACIÓN DE LA CENEFA  
57,6% 27,3% 15,2% 
 




GRÁFICA ELABORACIÓN DE LA 
BALDOSA 
45,5% 42,4% 12,1% 
 
Fuente: Elaboración propia 





Hecha la tabulación y sistematización de los resultados obtenidos de las actividades 1, 2 y 
3 en la variable de Solución de problemas – Genera alternativas de solución, se observa: 
  
- Nuevamente se puede ver el criterio tres con el mayor índice de respuesta, sin 
embargo se evidencia que la capacidad para generar alternativas de solución 
vario por causa de las mismas actividades planteadas, lo que indico que los 
estudiantes se esforzaron en buscar más posibilidades para generar alternativas 
de solución en cada una de las fases. 
- La relación entre la actividad uno y dos, se da en el cambio que el estudiante 
tuvo que hacer para pensar de manera diferente, obligándolo a proponer más 
alternativas de solución, en la ejecución de cada fase del proceso del proyecto.  
- Simultáneamente, se evidencia que la relación entre la actividad dos y tres, 
demuestra los intentos y alternativas que el estudiante realizo, para producir más 
soluciones en la presentación del proyecto final. 
 
 
Finalmente se puede establecer que:  
- Que a pesar de la dificultad que tuvo al principio para comprender cada ejercicio, 
el estudiante manifestó diferentes alternativas de solución a la situación 








ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS - GENERA 
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
CRITERIO 3  CRITERIO 2  CRITERIO 1
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- El grado de dificultad de las tres actividades permitió, que el estudiante cambiara 
y se esforzara más, para obtener un mejor resultado con calidad. 
 
5.3.3 Criterio Solución del planteamiento del problema 
 
Tabla 39. Matriz de evaluación de Solución de problemas. Criterio solución del 
planteamiento del problema. 
 
  
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE  













cada una de 
las fases desde 
la idea inicial 
hasta la 
impresión del 
producto final  
La solución 




problema en cada 
una de las fases 
desde la idea 




planteada por el 
estudiante 
resuelve por lo 
menos alguna 
solución del 
problema en cada 
una de las fases 
desde la idea 
inicial hasta la 
impresión del 
producto final  
La solución 
planteada por el 
estudiante 
resuelve por lo 
menos una 
solución del 
problema en cada 
una de las fases 
desde la idea 
inicial hasta la 
impresión del 
producto final 
33 ESTUDIANTES  
 14 12 7 
ACTIVIDAD 1: 
COMPOSICIÓN Y MÓDULOS, 
RECOMPOSICIÓN Y 
JERARQUIZACIÓN 
42,4% 36,4% 21,2% 
  
16 12 5 
ACTIVIDAD 2: 
RITMOS Y SECUENCIAS 
GRÁFICAS DE LA FORMA 
COMPOSICIÓN GRÁFICA, 
ELABORACIÓN DE LA CENEFA  
48,6% 36,4% 15,2% 
 




GRÁFICA ELABORACIÓN DE LA 
BALDOSA 
60,6% 24,2% 15,2% 
 
Fuente: Elaboración propia 
 




Realizada la tabulación y sistematización de los resultados obtenidos de las actividades 1, 2 
y 3 en la variable de Solución de problemas – Genera alternativas de solución, se observa:  
 
- La evolución que el estudiante manifestó en el proceso de búsqueda para solucionar 
concretamente la situación planteada en cada actividad, con respecto al criterio tres. 
- Algunos estudiantes plantearon por lo menos una solución, en algunas de las fases 
del proceso del producto final, correspondiente al criterio uno. 
- La relación entre la actividad uno y dos con respecto a la estadística, muestra como 
fue el proceso de evolución inicial en el planteamiento de la solución en cada 
actividad en los criterios dos y tres, donde hubo en cada fase un gran número de 
soluciones.  
- Igualmente se aprecia la relación entre la actividad dos y tres, corresponde a una 
evolución mayor del proceso del proyecto, donde los estudiantes plantearon un buen 
número de soluciones, al identificar claramente las variables inmersas del proceso 
para el resultado final. 
 
Finalmente se pude concluir: 
- Aunque se presentaron dificultades y algunos estudiantes no lograron plantear 
soluciones eficaces en algunas de las fases del proceso, se evidencia que 








ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS - SOLUCIÓN DEL 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
CRITERIO 3  CRITERIO 2  CRITERIO 1
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- El proceso que llevo a cabo el estudiante, sirvió para orientar su pensamiento con 
un enfoque encaminado a la solución de problemas, que le permite identificar y 
resolver cualquier situación que se le presente en el proceso y resultado de un 
producto final.  
 
5.4 Resultados por criterios de la variable toma de decisiones y 
análisis obtenidos en las tres actividades. 
 
5.4.1 Criterio Material de la plantilla 
1. MATERIAL DE LA PLANTILLA (PL) 
CRITERIOS 
1 El material de la PL es resistente 
2 El material de la PL proporciona durabilidad 
3 El material de la PL proporciona dureza 
4 
El material de la PL tiene baja absorción de la 
tinta 
 




RITMOS Y SECUENCIAS 














1. MATERIAL DE LA PLANTILLA 
SI NO














En la tabulación y sistematización de los resultados obtenidos de las actividades 1, 2 y 3 en 
la variable Toma de decisiones – Material de la plantilla, se observa: 
 
De acuerdo a los conocimientos previos y las bases dadas a los estudiantes para 
desarrollar el ejercicio, reconocieron la importancia de la resistencia, durabilidad, dureza y 
baja absorción de la tinta, en la escogencia del material de la plantilla. 
- La relación entre la actividad uno y dos se da en el proceso que los estudiantes tuvieron 
que realizar a través del ensayo y error, para poder deducir y determinar que materiales 
podían utilizar para la ejecución de los dos ejercicios. Ya que la textura de los 
materiales favorecía el trabajo a realizar.  
- Ahora, la comparación entre la actividad dos y tres se evidencia en la utilización de los 
mismos materiales, ya que para la ejecución del ejercicio tres, necesitaban materiales 
más fuerte y resistentes. Pero al realizar el ejercicio tres los estudiantes notaron que los 



























1. MATERIAL DE LA PLANTILLA 
SI NO
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material por uno más resistente utilizando baldosa, teja, madera, entre otros dado que 
sus bondades eran más beneficiosas.  
 
Finalmente se puede establecer: 
- La relación que existe entre las tres actividades, se da en la capacidad de análisis en la 
búsqueda del material de la plantilla, con diferentes propiedades para proporcionarles 
mayor resistencia y durabilidad en la impresión de la plantilla.  
- Hubo una exploración de materiales como cartón cartulina, cartón piedra, radiografías, 
acetatos, teja y madera, entre otros, ya que los estudiantes los consideraron resistentes 





5.4.2 Criterio Corte de la plantilla 
2. CORTE DE LA PLANTILLA (PL) 
CRITERIOS 
1 Siluetea correctamente la PL 
2 El corte de la PL es definido 
3 Los cortes de la PL tienen simetría 
4 
Los detalles de la imagen de la PL se 
mantuvieron 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
ACTIVIDAD 1: 
RITMOS Y SECUENCIAS 














2. CORTE DE LA PLANTILLA 
SI NO














En la tabulación y sistematización de los resultados obtenidos de las actividades 1, 2 y 3 en 
la variable Toma de decisiones – Material de la plantilla, se observa: 
 
- La relación entre la actividad uno y dos, vario de acuerdo a la complejidad del 
ejercicio, porque en la actividad uno los cortes eran más básicos, mientras que 
en la actividad dos requerían más cuidado y atención en el corte, afianzando su 
motricidad. 
- Referente a la relación de la actividad dos y tres, se evidencia el progreso que los 
estudiantes manifestaron en el corte de la plantilla, con respecto al silueteado, 
simetría, definición y detalle de la imagen. 
Finalmente se concluye: 
- Al inicio de la primera actividad algunos estudiantes presentaron dificultad en el 



























2. CORTE DE LA PLANTILLA 
SI NO
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- La habilidad motriz mejoro significativamente, lo que se evidencio en el resultado 
del corte de la plantilla, pudo ser porque la acción fue reiterativa en cada 
actividad. 
5.4.3 Criterio Registro de la plantilla 
 
3. REGISTRO DE LA PLANTILLA 
CRITERIOS 
1 Utiliza líneas guías 
2 Utiliza líneas de registro 
3 Superpone correctamente la plantilla 
4 Utiliza algún recurso para fijar la plantilla 
 




RITMOS Y SECUENCIAS 














3. REGISTRO DE LA PLANTILLA 
SI NO














Realizada la tabulación y sistematización de los resultados obtenidos de las actividades 1, 2 
y 3 en la variable Toma de decisiones – registro de la plantilla, se observa: 
 
- En el proceso de impresión de la actividad uno y dos, algunos estudiantes no 
fueron conscientes de trazar o utilizar algún recurso que les ayudara a 
sobreponer correctamente la plantilla, ocasionándoles errores en la ejecución de 
la impresión.  
- Al comparar las actividades dos y tres, los estudiantes fueron más cuidados, 
dándose cuenta que debían de utilizar no solamente un recurso para fijar la 
































3. REGISTRO DE LA PLANTILLA 
SI NO
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Finalmente se puede concluir: 
- El resultado fue exitoso respecto a la fijación de la plantilla, porque se aprecia 
que fue ascendiendo gradualmente hasta llegar a un cien por ciento, lo que 
no es usual, porque siempre hay un margen de error. 
- pasaron por alto el uso de las líneas de registro, afectando la nitidez, simetría, 
la ubicación y detalle de la imagen, distorsionándose un poco y perdiendo la 
calidad.  
- El estudiante acudió a la variedad de recursos, lo cual se refleja en la 
estadística que fue ascendiendo en el criterio cuatro.  
 
 




1 El sustrato que escogió le proporciona dureza 
2 
El sustrato que escogió tiene baja absorción de 
la tinta 
3 El sustrato que escogió tiene buen gramaje 
4 El sustrato que escogió tiene alguna textura 
 




RITMOS Y SECUENCIAS 






























Hecha la tabulación y sistematización de los resultados obtenidos de las actividades 1, 2 y 
3 en la variable Toma de decisiones – sustrato, se observa: 
 
- La relación de la actividad uno y dos, es baja, porque el estudiante escogió el 
sustrato sin ser consciente de las cualidades y propiedades del papel. 
- La relación de la actividad dos y tres se da en la experiencia y aprendizaje previo 
del ejercicio anterior, que le brinda la oportunidad al estudiante de corregir los 
errores que se presentaron, en la escogencia de un mejor sustrato. 
Finalmente se puede concluir: 
- El estudiante reconoce la importancia de escoger un sustrato que le proporcione 
dureza, baja absorción de tinta, y buen gramaje para obtener un buen resultado 
en la impresión final. 
- Los estudiantes comprendieron y aplicaron correctamente el concepto del 
sustrato, y la importancia que este tiene en la impresión para obtener un 
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1 Define el área de impresión 
2 La impresión es nítida 
3 Los detalles de la imagen son definidos 
4 La impresión tiene limpieza y pulcritud 
 




RITMOS Y SECUENCIAS 












































Con respecto al criterio la tabulación y sistematización arroja los siguientes resultados 
obtenidos de las actividades 1, 2 y 3 en la variable Toma de decisiones – Impresión, se 
observa: 
- La relación del el ejercicio uno y dos se da, por el análisis de las variables que los 
estudiantes realzaron en la impresión, para cumplir con los parámetros 
establecidos en el resultado final.  
- La similitud de la actividad dos y tres, se refleja en la calidad y nitidez de los 
detalles de la imagen en la impresión.  
- Finalmente se puede concluir: 
- El primer ejercicio fue un marco de referencia para ver las posibles fallas que se 
les podía presentar, ya que no tenían la suficiente experiencia en la impresión.  
- La relación de los tres ejercicios coinciden, en que los estudiantes identifican y 
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1 La tinta que utilizo tiene baja absorción del papel 
2 
La tinta que utilizo tiene buena adhesión al 
sustrato 
3 La tinta que utilizo tiene más poder cubriente 
4 El espesor de la tinta es el indicado 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
ACTIVIDAD 1: 
RITMOS Y SECUENCIAS 












































Después de la implementación se hace la tabulación y sistematización de los resultados 
obtenidos de las actividades 1, 2 y 3 en la variable Toma de decisiones – Tinta, se observa: 
- En la actividad uno y dos demuestra la capacidad que tuvieron los estudiantes 
para tomar la decisión acertada, en la escogencia de la tinta. En cuanto a la baja 
absorción y adhesión al sustrato. 
- La relación entre la actividad dos y tres, se basa principalmente en la experiencia 
de los ejercicios anteriores.  
Finalmente se puede concluir: 
- Los estudiantes lograron identificar en la tinta las propiedades necesarias para la 
ejecución de la impresión.  
- La técnica de impresión que implemento cada estudiante, en algunos casos 
favoreció la impresión, concluyendo que el espesor de la tinta era el indicado. 
 
5.4.7 Criterio Técnica de impresión. 
 
7. TECNICA DE IMPRESION 
CRITERIOS 
1 La técnica que utilizó es tempera / espuma 
2 La técnica que utilizó es spray 
3 La técnica que utilizó es tempera / pincel 
4 La técnica que utilizó es mixta tempera / spray 
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RITMOS Y SECUENCIAS 


























































7. TÉCNICA DE IMPRESIÓN 
SI NO
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Realizada la tabulación y sistematización de los resultados obtenidos de las actividades 1, 2 
y 3 en la variable Toma de decisiones – Técnica de impresión, se observa: 
 
- Se aprecia en las estadísticas que en la actividad uno y dos, la decisión de la 
técnica de impresión fue muy similar, debido a que imprimieron con tempera en 
algunos casos y spray en otros.  
- La relación de la actividad dos y tres, vario significativamente, porque los 
estudiantes sintieron la necesidad de probar otras técnicas para mejorar el 
resultado de la impresión final. 
-  
Finalmente se puede concluir: 
- La variedad en la toma de decisión del estudiante en la técnica de impresión, 
le condujo a obtener un resultado satisfactorio en la impresión. 
- Para llegar al resultado esperado los conocimientos previos fueron de gran 


















Relacionando las situaciones mencionadas: el contexto del colegio Alberto Lleras, la 
articulación con el SENA y las implicaciones del convenio que han sido descritas 
evidencian la necesidad de retomar el diseño como forma de pensamiento y eje 
articulador del área de tecnología, para potenciar las habilidades que poseen los 
estudiantes en las competencias básicas, que se requieren para continuar la formación 
en la Educación Media Fortalecida, así desde esta perspectiva es válido plantear esta 
situación, como problema para la presente investigación y que se enuncia en la siguiente 
pregunta: 
 
¿Cómo potenciar el nivel de desempeño en las habilidades y destrezas en los 
estudiantes del énfasis de diseño e impresión Serigráfica, en grado noveno, para 
fortalecer las competencias requeridas en la Educación Media Fortalecida, desde el 
diseño como eje integrador del interés del estudiante? 
  
La presente tesis tuvo como objetivo diseñar e implementar una estrategia pedagógica 
de intervención innovadora, para el fortalecimiento del desarrollo integral de 
competencias básicas, centradas en el pensamiento de diseño, a través de la 
implementación de un ambiente de aprendizaje como solución eficaz a la problemática 
identificada, en el análisis de la situación problema y diagnóstico realizado a los 
estudiantes.  
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Transitar reflexivamente desde la observación de los estudiantes en contexto, hasta 
consolidar la propuesta de investigación y finalmente ejecutarla y sistematizarla, 
evidencia que existe un desarrollo de unas competencias inherentes al pensamiento de 
diseño, que pueden ser fortalecidas para potenciar las habilidades técnicas en el área de 
tecnología. 
 
La propuesta de investigación que fue llevada a cabo en el colegio Alberto Lleras 
Camargo J.T. permite a la investigadora concluir que: 
 
- La elaboración de una propuesta de investigación debe ir acompañada de una 
definición clara de los procesos a realizar a partir del planteamiento del 
problema, el rastreo conceptual concretado en el marco teórico como sustento, 
la caracterización de la población, la estrategia metodológica y las actividades 
a desarrollar en la fase de implementación. 
 
- El hecho de repensar desde el quehacer institucional el retomar la esencia de 
la formación del diseño, permitió formular un programa propio e innovador, que 
respondiera a las necesidades de los estudiantes y no a las necesidades del 
SENA. Lo anterior posibilitó revisar los conceptos teóricos propios del diseño 
como fuente de sustento conceptual para modificar el programa pensado 
desde lo académico en el contexto para enriquecer la formación posterior 
técnica de los estudiantes del colegio. 
 
- A partir del proceso de análisis y de aplicación de la propuesta se evidencia 
que es pertinente haber elegido el grupo de estudiantes del grado noveno del 
curso 905 del I.E.D. Alberto Lleras Camargo, por ser el grado donde se inicia la 
articulación vocacional de la Educación Media, con la Educación Media 
Técnica.  
 
- El retomar los principios metodológicos, de la escuela de la Bauhaus como 
curso preliminar de adiestramiento, influencio de manera propositiva en la 
planeación y orientación de la fundamentación para el grado noveno; ya que 
los métodos y ejercicios propios de fundamentos del diseño, permitieron 
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desarrollar capacidades, habilidades y destrezas en los estudiantes de manera 
integral. 
 
- Plantear una estrategia metodológica basada en el aprendizaje por problemas, 
que articule el pensamiento de diseño desde el desarrollo de procesos 
cognitivos, y creativos en la solución de problemas y toma de decisiones, 
permitió construir una herramienta pedagógica que posibilito la construcción de 
una propuesta curricular diferente de los planteamientos del SENA, para los 
aprendices de la modalidad técnica, sin embargo, se precisa que las 
habilidades desarrolladas pueden ser implementadas, como fortalezas en 
cualquier ambiente académico y específicamente permite preparar a los 
estudiantes, para asumir los conceptos y habilidades propios de la serigrafía 
en los grados posteriores. 
 
- El soporte teórico que se desarrolló, enriqueció la propuesta curricular a través 
de diferentes componentes metodológicos, que sirvieron como sustento para la 
planeación de los ejes conceptuales, orientación metodológica, ejes temáticos 
y contenidos, logrando articular las competencias básicas y los requerimientos 
disciplinares con los principios técnicos de la serigrafía.  
 
- La articulación que hubo entre conocimientos y saberes, afianzó y potencializó 
de manera diferente el abordaje de la técnica de la serigrafía, permitiendo 
utilizar como recurso didáctico el esténcil, que generó un ambiente de 
enseñanza y aprendizaje apropiado para la comprensión y dominio de la 
técnica.  
 
- La caracterización de las competencias básicas a partir del pensamiento de 
diseño, tuvo una evolución y aportes significativos en las aptitudes, actitudes y 
desempeño de los estudiantes hacia la creatividad, solución de problemas y 
toma de decisiones, fortaleciendo los conocimientos que se requieren para 
continuar el proceso de formación. 
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- El comprender la noción del pensamiento de diseño desde la creatividad, 
solución de problemas y toma de decisiones, vinculo de manera eficaz la 
técnica de la serigrafía, por contener implícitos procesos de pre configuración, 
que se desarrollan en el diseño, además de ver reflejado el Design Thinking 
como componente de trabajo colaborativo y cooperativo entre el aprendizaje 
de los estudiantes.  
 
-  La implementación de las tres actividades brindó la posibilidad a los 
estudiantes de ser más creativos, al plantear diferentes diseños a partir de una 
idea, de presentar alternativas a un problema y tomar decisiones prácticas en 
la ejecución, dominio y materialización de un proyecto, ya que el contexto 
tradicional de enseñanza y aprendizaje cambio satisfactoriamente, al involucrar 
el pensamiento de diseño como eje articulador, evidenciando que las 
capacidades y habilidades, potencializadas pueden ser desarrolladas no 
solamente en el plano académico, sino también en el plano multidimensional 
del ser.  
 
- Después del rastreo y parte de la reflexión que deja esta investigación se 
encuentran suficientes argumentos para exigirle al SENA que se comprometa 
más con la enseñanza y aprendizaje hacia la solución de problemas de diseño, 
implementando la técnica de la serigrafía como recurso didáctico para 
solucionarlos. 
 
- Teniendo en cuenta que durante el rastreo bibliográfico no hay un referente 
investigativo que dé cuenta de la propuesta del presente trabajo, se considera 
que se hace un aporte innovador en el estudio de la disciplina y pedagogía del 
diseño, además de dejar un antecedente en el proyecto de articulación de la 
Educación Media Fortalecida.  
 
- El integrar la disciplina del diseño con la formación técnica en serigrafía 
contribuye a generar más oportunidades a la inserción del mundo laboral, 
capacitando y fortaleciendo a los estudiantes en el sector de las artes gráficas 
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con una visión diferente que comprende las necesidades del mercado desde la 
educación media técnica fortalecida.  
 
- Finalmente, el trabajo realizado permite mostrar a la comunidad académica 
que es importante retomar el papel protagónico del diseño en el ámbito escolar 
y orientar su acción en el fortalecimiento de competencias básicas, que luego 
podrán ser utilizadas por los estudiantes en otros campos de formación. 
 
- Con esto se quiere significar que el Sena puede convertirse en agente 
importante para la educación en los colegios, siempre y cuando no sea para 
reemplazar la educación que allí se imparte. Los colegios no pueden perder su 
identidad como instituciones sociales para transformarse en centros de 
capacitación del Sena. ya que la base académica está fundamentada en las 
competencias básicas que el estudiante desarrolla y que el Sena en algunos 
casos desconoce para darle continuidad al proceso de formación. 
  
 
6.2 Recomendaciones  
 
A partir de la evaluación y autoevaluación de la investigación y realización documental y 
práctica de la presente tesis, surgen algunas recomendaciones que guiarán trabajos 
posteriores y orientarán ajustes al proceso realizado. Ellas son: 
 
- Conforme a los lineamientos propuestos para el grado noveno, se deja el 
planteamiento a futuro de la segunda fase de investigación e intervención 
pedagógica, consolidando el programa para el grado décimo y once, por 
consiguiente se podrá continuar con el proceso pedagógico y metodológico, con 
el objetivo de medir los alcances del proyecto y seguir fortaleciendo las 
capacidades del estudiante desde el pensamiento de diseño, a través de las 
competencias creatividad, solución de problemas y toma de decisiones.  
 
- El programa de grado décimo estará dirigido hacia los fundamentos teóricos del 
diseño con la serigrafía, manteniendo el componente de enseñanza y aprendizaje 
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del pensamiento de diseño, con del aprendizaje basado por problemas, 
articulando los principios del manejo técnicos de la serigrafía de la siguiente 
manera:  
 
GRADO DÉCIMO  
PROGRAMA DE DISEÑO Y SERIGRAFÍA  
FASE DE FUNDAMENTACIÓN 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL DISEÑO CON LA SERIGRAFÍA, 
EXPLORACION Y MANEJO TÉCNICO 
COMPETENCIA: Plantea y desarrolla proyectos y Productos de 
diseño serigráficos. 
ORIENTACIÓN METODOLOGICA 
AREA DE TEORIA  
E HISTORIA DE LA SERIGRAFIA 
AREA TÉCNICA  
FUNDAMENTACIÓN DEL DISEÑO CON LA SERIGRAFÍA 
ÁREA DE DISEÑO 
 Y COMPOSICIÓN 
ÁREA DE EXPRESIÓN GRÁFICA  
TEORÍA DEL COLOR 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
- Así se propone la propuesta curricular para el grado décimo, donde se profundiza 
en la iniciación de la técnica de la serigrafía, desde diferentes propuestas de 
composición donde el estudiante desarrollara más habilidades hacia la expresión 
gráfica, como acercamiento hacia el campo de exploración técnico del grado 
once. 
 
- Por otra parte el programa de grado once estará dirigido hacia los fundamentos 
de la comunicación visual y la serigrafía, manteniendo el componente de 
enseñanza y aprendizaje del pensamiento de diseño y del aprendizaje basado por 
problemas, con el dominio técnico de la serigrafía, asimismo el estudiante 
cumplirá con los objetivos del programa de formación y podrá continuar su 
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GRADO ONCE  
PROGRAMA DE DISEÑO Y SERIGRAFIA  
FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO DE DISEÑO 
FUNDAMENTOS DEL DISEÑO EN LA COMUNICACIÓN GRÁFICA 
ARTICULACIÓN CON EL PROYECTO FORMATIVO Y PRODUCTIVO 
EMPRESARIAL 
COMPETENCIA: Plantea proyectos gráficos para producción 
industrial gráfica. 
ORIENTACIÓN METODOLÓGICA 
AREA DE INTRODUCCIÓN  
AL PROYECTO FORMATIVO 
AREA TÉCNICA  
DE EXPRESIÓN Y COMPOSICIÓN GRÁFICA 
ÁREA DE COMUNICACIÓN GRÁFICA 
ÁREA DE PRODUCCIÓN Y CALIDAD 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
- Esta proyección curricular, se plantea con la finalidad de integrar la formación de 
la comunicación gráfica y el emprendimiento con el proyecto productivo 
empresarial, donde se intensificará el aprendizaje técnico, para continuar la 
formación profesional.  
 
- De esta manera se proyectan nuevas estrategias y actividades pedagógicas, que 
permitan continuar con la enseñanza de la disciplina y del pensamiento de diseño, 
teniendo un control del proceso que se lleva a cabo, además de dejar la 
posibilidad para que los estudiantes innoven con nuevas técnicas y materiales en 
la industria de la serigrafía, enriqueciendo el sector productivo  
 
- Finalmente con base en el trabajo desarrollado como proceso innovador a partir 
de la construcción de una metodología y del ambiente de aprendizaje centrado en 
el pensamiento de diseño que posibilito el fortalecimiento de las habilidades en 
los estudiantes de grado noveno, se recomienda dar trascendencia a la propuesta 
para lograr que el diseño sea el eje articulador del área de tecnología en el 
colegio, desde la educación primaria hasta la básica, de manera que los 
estudiantes potencien sus aprendizajes en las competencias propias de esta 
disciplina académica y tengan impacto en el desarrollo integral humano. 
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Tabla 40. Competencias SENA grado Décimo – Técnico en Impresión serigráfica 
 
PROGRAMA DE FORMACION – SENA CENIGRAF 







Alistar la pantalla para la 
impresión serigráfica de 
acuerdo con las 
especificaciones del 





Acuerdos de convivencia 
videos del proceso serigráfico 
Impresión serigráfica: historia, implementos básicos 
Seguridad industrial  
Seguridad industrial: 
Implementos de protección personal, normas de 
seguridad en el taller de serigrafía, señalización, 
clases, definiciones de señal de seguridad, clases, 
colores, formas, dimensiones, señalización de 
equipos de protección, accidente de trabajo, 
enfermedad profesional, listado de máquinas 
básicas del proceso serigráfico, videos, mapa 
conceptual para el portafolio. 
Tejidos (guías seleccionar el tejido serigráfico), 
exposición SEFAR, Exposición con diferentes 
tejidos. 
Ejercicios de contar hilos con diferentes tejidos. 
Tejidos (guía Seleccionar el tejido serigráfico), 
tabla 
Medidas y material del marco exposición SEFAR y 
(guía tensado del marco serigráfico)  
Ventajas y desventajas de los marcos, perfiles y 
tratamientos (guía tensado del marco serigráfico) 
Ventajas y desventajas de los marcos, perfiles y 
tratamientos (guía tensado del marco serigráfico) 
Ficha técnica. Sistemas de tensado de marcos 
(Guía tensado del marco serigráfico) tensado 
manual y semi-manual exposición sefar, ejercicio.  
Limpieza de bastidores del colegio, sacar ganchos y 
lijar bastidores. Corte de ensambles para realizar 
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nuevo bastidor casero. Materiales para la realización 
del bastidor casero. 





Recuperar la pantalla de 
impresión serigráfica de 
acuerdo con las 
especificaciones técnicas 
requeridas 
Proceso de emulsionado para primer marco 
Realización de esténcil en cartulina corte con 
bisturí. Impresión del esténcil en los bastidores 
caseros con tinta de papel en cartulina. 
Tensado mecánico, neumático pinzas neumáticas y 
tensiómetro. Encolado exposición sefar. 
Realización de positivo con tinta china y manual 
Evaluación de tejidos y bastidores 
Evaluación de tejidos y bastidores  
Concepto de recuperación de marcos, diagrama de 
flujo del proceso 
Implementos de seguridad, marcos usados dentro 
del proceso de recuperado para marcos serigráficos 
Guía de Identificación de positivos, Tamaño de 
punto, Forma de punto, Lineatura, Contraste, 
Negativo Positivo. 
Identificación de positivos: realización de positivo en 
esténcil en Cartón, Cartulina e impresión sobre 





Recuperar la pantalla de 
impresión serigráfica de 
acuerdo con las 
especificaciones técnicas 
requeridas 
Identificación de positivos: realización de positivo en 
esténcil en acetato e impresión sobre cartulina con 
bastidor. 
Identificación de positivos: realización de positivo 
manual plano sobre pergamino LOGOS alto 
contraste y se imprime sobre tela con plastisol textil. 
Tipos de imágenes planas-tramas Lineatura 
angulación-tipo de punto vs tejido Separación de 
imágenes con colores planos Separación de 
imágenes tramadas Separación policromía Efectos 
especiales en los positivos. 
 
Preparación de positivo para simulación de color en 
serigrafía (más de 6 pantallas). 
Preparación de positivo para Indexado de color en 
serigrafía (diferente tipo de punto) Tintas 
Serigráficas: Impresión de sustrato (Globos) con 
logo de la empresa con tinta para Globos. 
Identificación de positivos: Realización de positivos 
en pergaminos con diferentes tramas sobre tela con 
tinta textil o tintu pronto. 
Impresión plana, rasqueta o escobillin perfil y 
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sección del caucho, medidas de la rasqueta o 
escobillin, impresión y registro exposición sefaR 
Ubicación de registro, guías de registro, trapping. 
Sustratos a imprimir (guía alistar los materiales, 
insumos requeridos para el proceso de impresión 
serigrafía) actividad guía de investigación individual 
Uso de bloqueador: figuras geométricas (no 
cuadrado), con bloqueador impresas en cartulina con 
tinta sublimación 
Sustratos a imprimir (guía alistar los materiales, 
insumos requeridos para el proceso de impresión 
serigrafía) actividad guía grupal impresión. 
Evaluación de sistemas de tensado y tensiómetro y 
tamaños del punto sustrato para sublimación: 
impresión de platos 
Teoría de Color RGB y CMYK Investigación 






Mezclar e igualar tintas 
para impresión que 
cumplan con 
especificaciones para la 
aplicación solicitada. 
Realización de modelos en guías con colores y 
vinilos ejercicio de circulo cromático estrella de Itten 
(e colines de colores) 
Ejercicio de igualación de tonalidades con cuadro de 
pintor famoso 
Ejercicio de Mezcla de tintas (escala de colores), 
lápices de colore 
Ejercicio de Teoría del color escala monocromática. 
Cuadros de paisajes escalas de gris 
Emulsiones, Identificación de clases de Emulsiones, 
emulsionado directo e indirecto, Húmedo sobre 
húmedo, Húmedo Seco, Seco Húmedo. 
Características de las emulsiones (guía elaboración 
de pantalla serigráfica) explicación de emulsiones 
bicromática, diazoica dual emulsionado h/h y h/s 
Test de Emulsionado: Longitudinal y transversal h/h, 
h/s y s/h, factor de rugosidad RZ. 
Insolado y exposición (exposición sefar) ejercicio 
de emulsionado con distintos tipos de 
emulsiones. 
 
Test de exposición emulsionado húmedo sobre 
húmedo y positivo expuesto cada dos minutos (guía 
de elaboración de pantalla serigráfica). 
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Tabla 41. Competencias SENA grado Once – Técnico en Impresión serigráfica 
 









DE IMPRESIÓN SEGÚN 
ESPECIFICACIONES DE 
CALIDAD 
Acuerdos de convivencia Evaluación 
diagnostica preconceptos de serigrafía. 
Lineamientos evidencias proyecto productivo 
(empresas) 
 Identifica las etapas de los procesos de la 
producción gráfica según especificaciones de 
la pieza a desarrollar. Describe la creación de 
contenido y las actividades de pre-prensa 
según el producto solicitado 
Controlar el proceso serigráfico (controlar el 
proceso de impresión verificando los 
requisitos de calidad) Ejercicio guía. 
Tintas serigráficas (guía Identificación del tipo 
de tinta según orden de producción) actividad 
investigación guía, explicación clases de 
tintas. 
Tintas serigráficas (guía Identificación del tipo 
de tinta según orden de producción) 
investigación, clases de tintas. Solvente, 
disolvente y aditivos. Quiz identificación de 
tintas y usos. 
Tintas serigráficas: impresión de un sustrato 
(troquel o caja de cartón) con logo de la 
empresa con tinta de papel. Ejercicios de 
impresión sobre diferentes sustratos y tipos 
de tinta. 
Tintas serigráficas: impresión de un sustrato 
cilíndrico (vaso recipiente cilíndrico no 
cónico) con logo de la  empresa con 
tinta de P.V.C. Ejercicios de impresión sobre 
diferentes sustratos y tipos de tinta. Mesa 
redonda, conclusiones 
Construcción de ordenes de producción a 
partir de situaciones problema. 
Construcción de fichas técnicas a partir de 
ordenes de producción 
Fundamentación de un proyecto productivo 
formativo. 1. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 





•Objetivos corporativos  
•Imagen corporativa (logo, slogan) 
•Antecedentes (identificación de necesidad, 
porque se diseña ese producto) 
•Nicho de mercado 
Entrega documento escrito del proyecto 
productivo} 
 
Efectos especiales para proyecto productivo 
flock, Efectos especiales para proyecto 
productivo foilt, Efectos especiales para 






DE IMPRESIÓN SEGÚN 
ESPECIFICACIONES DE 
CALIDAD 
Tintas Serigráficas: Impresión con tinta 
sublimación en un sustrato (Bolsa de 
poliéster), con logo de la empresa para ser 
transferido  
Tipos de imágenes planas-tramas  
Lineatura angulación tipo de punto vs tejido 
Traping – guías de registro-ficha técnica del 
positivo  
Separación de imágenes con colores planos 
Separación de imágenes tramadas  
Separación policromía  
Efectos especiales en los positivos 
 
Selecciona el sistema de impresión según las 
especificaciones del producto. 
Identifica el proceso a desarrollar durante la 
post prensa según especificaciones del 
producto. 
Densitometría (guía medición de impresiones, 
Densitometría y colorimetría) explicación 
densitometría Investigación de la guía 
Técnicas de Impresión: Alta Densidad (escudo 
de la empresa), impresión con Plastisol de alta 
densidad 
 
Técnica de impresión: Efecto Aromaprint 
(chicle, mandarina, bebe, etc.)  
Técnicas de Impresión: Efecto especial flock 
sobre algodón. 
Técnica de Impresión: Tinta Vitrificable. 
Identifica las ventajas de los flujos de trabajo 
automatizados con el fin de optimizar 
procesos.  
Clasifica las fichas técnicas de equipos y 
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materias primas e insumos según 
requerimientos de la producción del impreso. 
Clasificar sustrato de acuerdo a la tipología 
del producto  
Seleccionar los tipos de tintas de acuerdo al 
proceso de impresión  
Seleccionar el solvente y materiales de 
limpieza según normatividad ambiental 
Ejercicio práctico sobre guías de registro  
(BICROMÍA y COLORPLANO)  
Evaluación de Técnicas de impresión en 
serigrafía COLOR PLANO 
Fase de Bocetación y desarrollo de planos 
para el proyecto productivo.   
Fase de digitalización de propuestas para 
impresión de proyecto productivo 











Técnicas de impresión en serigrafía POLICROMÍA, 
SIMULACION E INDEXADO 
Técnicas de impresión: Simulación de color es 
Indexación; impresión sobre un parche tinta plastisol 
en algodón 
Técnicas de impresión: color plano, policromía, 
simulación de color e indexación; sobre sustrato 
rígido cuero sintético con PVC y polietileno 
Técnica de impresión tricromía plana (parche). 
Impresión varias tintas. 
Técnica de impresión tricromía tramada, varios tipos 
de tintas 
Técnicas de impresión tricromía plana sobre 
sustrato rígido, con especificaciones técnicas de 
control de calidad 
 
Técnicas de impresión combinadas, color plano, 
simulación e indexado 
Clasifica las fichas técnicas de equipos y materias 
primas e insumos según requerimientos de la 
producción del impreso. Evalúa metamerismo según 
condiciones de iluminación.  
















Identifica los parámetros de gestión de color de 
acuerdo al flujo de trabajo 
Tercera  entrega de evidencia de proyecto 
productivo. 
Ordenes, fichas de producción,  matrices de 
avaluación que respondan al control de calidad en la 
impresión serigráfica  
Técnicas de impresión serigráfica: cuatricromía, 
bicromía, color plano, simulación, Indexado. 
PROYECTO PRODUCTIVO 
Plano de despiece de producto final para entrega de 
proyecto productivo 
Fase de empaque y embalaje de producto para 
proyecto productivo (impresión de empaque) 
Técnica de impresión del empaque del producto 
Técnica de Impresión del embalaje del producto. 
Técnicas de impresión serigráfica: impresión 
tramada con tintas polietileno process. 
Evaluación de proyecto productivo con variables de 
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Figura 29. Ejercicios Guías de aprendizaje No. 1. Tema principios básicos de 
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Figura 31. Ejercicios Guías de aprendizaje No. 3. Tema Relaciones de dependencia  
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